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 Με τη θεσμοθέτηση του νέου πλαισίου για τον χωρικό σχεδιασμό, του ν.4269/14, 
κρίνεται σκόπιμο να γίνει μια αποτίμηση του ν.2508/97 για τον τοπικό χωρικό σχεδιασμό (που 
ίσχυε μέχρι και τον Ιούνιο του 2014) και ειδικότερα του 1ου επιπέδου αυτού, του στρατηγικού, 
που αναφέρεται στα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια. Η παρούσα εργασία επιχειρεί να  προσεγγίσει 
και να αξιολογήσει τον ρόλο που έπαιξε ο ν.2508/97 ως πολιτική κι ως εφαρμογή του τοπικού 
χωρικού σχεδιασμού, μέσω του εργαλείου των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ. 
 Γενική διαπίστωση είναι ότι το εργαλείο των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ είναι δύσκαμπτο και 
δυσλειτουργικό στη θεωρία του και αναποτελεσματικό στην εφαρμογή του. Μια σειρά λόγων, 
όπως πολιτικές επιλογές, τεχνικές ανεπάρκειες των εμπλεκόμενων φορέων και αντικειμενικές 
δυσκολίες συντείνουν στην ανωτέρω διαπίστωση καθιστώντας το εν λόγω επίπεδο σχεδιασμού 
πολύπλοκο, χαοτικό και με μικρή εφαρμοσιμότητα. 
 Θέση της εργασίας είναι ότι μόνο μέσα από την καταγραφή και ανάλυση της 
υπάρχουσας κατάστασης μπορούν να αναδειχθούν τα χρόνια προβλήματα/δυσκαμψίες του 
σχεδιασμού αλλά ταυτόχρονα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του και εν συνεχεία να 
διατυπωθούν κριτικές θέσεις σε σχέση με τη διαδικασία ολοκλήρωσης και την ποιοτική-
ουσιαστική βελτίωσή του.  
 Η εργασία υποστηρίζει επίσης τη σημασία και την αναγκαιότητα συνέργειας της 
διοικητικής με τη χωρική δομή στο τοπικό επίπεδο, δηλ. των ΟΤΑ α΄ βαθμού με τα 
ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ προκειμένου να επιτευχθεί η βιώσιμη ανάπτυξη.  
 Κρίνεται κρίσιμο, την παρούσα χρονική περίοδο της οικονομικής ύφεσης για τη χώρα 
μας, η ολοκλήρωση του τοπικού χωρικού σχεδιασμού διότι, η μη υλοποίηση του ισοδυναμεί με 
διακοπή στην αλληλουχία των βαθμίδων εφαρμογής του χωρικού σχεδιασμού και  στη σύνδεσή 
του με τον αναπτυξιακό προγραμματισμό. Ωστόσο η ανωτέρω ολοκλήρωση οφείλει να γίνει με 
τρόπο ευέλικτο και προσαρμοσμένο στις συνθήκες της σύγχρονης, σύνθετης και διαρκώς 
μεταβαλλόμενης, κοινωνικής και οικονομικής πραγματικότητας αλλά ταυτόχρονα και βιώσιμο 
με κύριο στόχο την αειφόρο ανάπτυξη που θα βασίζεται στο τρίπτυχο: κοινωνία, οικονομία, 
περιβάλλον.  
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 With the enactment of the new framework for spatial planning, with the law 4269 / 14, 
there should be an assessment of the law 2508 / 97 for local spatial planning (valid until June 
2014) and in particular of its  first level, the strategic one, referred to the General Development 
Plan(G.D.P) This study seeks to identify and evaluate the role that  the l.2508 / 97  played as a 
policy and as an application of local spatial planning through G.D.P. tool.  
 The general finding is that the GDP tool is inflexible and disfunctional in theory and 
ineffective in its application. A number of reasons, such as political choices, technical failures 
of the administrative bodies involved and  objective difficulties  contribute to the above finding, 
making  this level of design complex,  chaotic and  of little applicability.  
 The position of this  study is that only through the recording and analysis of the current 
situation could chronic problems and  stiffness in the planning be higlighted as well as its 
qualitative characteristics and then critical positions could be formulated in relation to the 
integration process and its essential improvement in quality. 
 The study also supports the importance and necessity of the cooperation of the 
administrative and  the spatial structure at the local level ie. the regional and local authorities, 
with the GPS tool in order to achieve sustainable development.  
 It is critical, in this time of economic recession in our country, to integrate the local 
spatial planning because the failure to implement it, results in  disruption not only  in the 
sequence of steps for  the impementation of spatial planning  but also  in  its connection with the 
development planning. However, this integration must be made in a way flexible and adapted to 
the conditions of modern, complex and ever-changing social and economic reality but also 
viable, with a focus on sustainable development based on three principles: society, economy, 
environment. 
Keywords :spatial planning at the local level, l.2508/97, General Development Plans, 
evaluation  
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ΣΧΟΟΑΠ:              Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης και Οικιστικής Ανάπτυξης Ανοιχτής Πόλης 
 
ΤΥΔΚ:                    Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων 
 
ΤΧΣ:                       Τοπικό Χωρικό Σχέδιο 
 
ΥΑ:                         Υπουργική Απόφαση 
 
ΥΠΕΚΑ:                 Υπουργείο Περιβάλλοντος  Ενέργειας  και Κλιματικής Αλλαγής 
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 Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε με την ουσιαστική συμβολή του 
καθηγητή Ηλία Μπεριάτου, τον οποίο ευχαριστώ ιδιαιτέρως για την καθοδήγηση και τη 
συνεργασία του αλλά κυρίως για τη γενναιοδωρία με την οποία αγκάλιασε  την εν λόγω 
εργασία.  
 Ευχαριστίες οφείλονται ιδιαιτέρως : 
 Στον αν. καθηγητή Κων/νο Λαλένη γιατί χωρίς τη διακριτική επιμονή-προτροπή 
του, δε θα παρακολουθούσα το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών, 
 Στον αν. καθηγητή Χρήστο Κουσιδώνη  για την  ουσιαστική στήριξή του καθ΄ όλη 
τη διάρκεια των σπουδών μου, 
 Στη Μαριλένα Παπαγεωργίου για τις ουσιαστικές και ενδελεχείς παρατηρήσεις της 
για τη βελτιστοποίηση της εργασίας μου, 
 Στη Δανάη Παπαχρονοπούλου γιατί χωρίς τη συμβολή της στη χαρτογραφική 
απεικόνιση θα ήταν αδύνατη η ολοκλήρωση της εργασίας μου, 
 Στη Γιάννα Φουτσιτσή και την Ισήκ Αχμέτογλου, πρώην μαθήτριές μου και νυν 
συναδέλφισσες  και συνεργάτιδες, αλλά πρωτίστως φίλες, για τη βοήθειά τους όταν 
τις χρειαζόμουνα, 
 Στον συνάδελφο κο Χρήστο Τσακμακίδη, για τις σημαντικές επισημάνσεις του 
κατά την τελική ανάγνωση της εργασίας μου, 
 Στην κα Λαμπρινή Ρίζου, πρώην διευθύντριά μου και στον κο Τάσο 
Παπαγιαννάκη, νυν διευθυντή μου, που σεβάστηκαν την επιλογή μου να απέχω 
από τα υπηρεσιακά μου καθήκοντα μου προκειμένου να ολοκληρώσω την έρευνά 
μου. 
 Ευχαριστίες οφείλονται επίσης και σε όλους τους συναδέλφους του ΥΠΕΚΑ και 
των ΔΙΠΕΧΩΣΧ των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που συνέβαλαν ουσιαστικά στην 
ολοκλήρωση της έρευνας.  
 ΠΡΩΤΊΣΤΩΣ όμως ευχαριστώ την οικογένειά μου και τους γονείς μου που 
στηρίζουν τις επιλογές μου. 
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 Με τη θεσμοθέτηση του νέου πλαισίου για το χωρικό σχεδιασμό, του ν.4269/14, 
κρίνεται σκόπιμο να γίνει μια αποτίμηση του ν.2508/97 για τον τοπικό χωρικό 
σχεδιασμό (που ίσχυε μέχρι και τον Ιούνιο του 2014) και ειδικότερα του 1ου επιπέδου 
αυτού, του στρατηγικού, που αναφέρεται στα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια. Η παρούσα 
εργασία επιχειρεί να διερευνήσει τον ρόλο που έπαιξε ο ν.2508/97 στην υλοποίηση του 
τοπικού χωρικού σχεδιασμού, μέσω του εργαλείου των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ. 
 
0.1. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  
 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγηση της πολιτικής και της 
υλοποίησης του χωρικού σχεδιασμού στο τοπικό επίπεδο στη χώρα μας, καθ’ όλη τη 
διάρκεια ισχύος του ν.2508/97, δηλ. τη χρονική περίοδο από το 1997 έως τη 
θεσμοθέτηση του ν.4269/14. 
 Αξιολόγηση σχετική με την υλοποίηση του σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο μετά 
την εφαρμογή του ν.2508/97 έχει πραγματοποιηθεί ελάχιστα έως σήμερα. 
Συγκεκριμένα το ΤΕΕ διεξήγαγε δύο έρευνες, μία το 2004 και μία το 2009, για την 
παρακολούθηση της εξέλιξης των μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ. 
 Με την παρούσα εργασία επιχειρείται να διερευνηθεί, μετά 5 χρόνια από την 
τελευταία έρευνα του ΤΕΕ αλλά και με την ολοκλήρωση ισχύος του ν.2508/97, πόσο 
και πώς έχει προχωρήσει ο χωρικός σχεδιασμός σε τοπικό επίπεδο.  
 Απώτερος σκοπός της έρευνας είναι η διατύπωση κριτικών θέσεων σε σχέση με 
τη διαδικασία και την ολοκλήρωση του χωρικού σχεδιασμού στο τοπικό επίπεδο. 
 Τα ερωτήματα που η εργασία θα επιχειρήσει να απαντήσει είναι : 
Ο χωρικός σχεδιασμός στο τοπικό επίπεδο στην Ελλάδα μέσω των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ  
α) Σε ποιό βαθμό έχει υλοποιηθεί; 
β) Ποια είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του; 
γ)Τι προβλήματα προσπάθησε να επιλύσει; 
δ)Σε τι βαθμό ακολούθησε τον υπερκείμενο σχεδιασμό; 
ε) Πόσο και πώς επηρεάστηκε από τους εμπλεκόμενους φορείς; 
 
0.2. ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 Η εργασία θα φανεί χρήσιμη σε όσους ασχολούνται με την εφαρμογή του 
τοπικού χωρικού σχεδιασμού του, δηλ. πολεοδόμους-χωροτάκτες μελετητές, την 
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Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Κρατική Διοίκηση σε όλα τα επίπεδα ελέγχου μελετών 
και εφαρμογής του σχεδιασμού(κεντρικό, αποκεντρωμένο), αλλά και σε όσους 
ασχολούνται με το σχεδιασμό της χωρικής και αναπτυξιακής πολιτικής. 
 Η εργασία μπορεί να  οδηγήσει σε συμπεράσματα για το ποιες περιοχές έχουν 
προχωρήσει ή ολοκληρώσει το σχεδιασμό τους και ποιες όχι και με ποια 
κριτήρια(αναπτυξιακά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά, πολιτικά, κ.α.). Επίσης θα δώσει 
κατευθύνσεις στις επιτελικές υπηρεσίες του υπουργείου να χαράξουν πολιτικές 
αντιμετώπισης των χρόνιων προβλημάτων που δυσχεραίνουν την ολοκλήρωση του 
σχεδιασμού. 
 Παράλληλα θα φανεί χρήσιμη και σε νομικούς διότι η εφαρμογή του 
πολεοδομικού-χωροταξικού δικαίου, όπως άλλωστε αντιμετωπίζεται από το ΣτΕ, 
αποτελεί υπόθεση που ταλαιπωρεί τα δικαστήρια λόγω καθημερινών προσφυγών σε 
θέματα ισόρροπης ανάπτυξης του χώρου και χρήσεων γης. 
 Η έρευνα είναι επίσης σημαντική και σε ακαδημαϊκό / επιστημονικό/ερευνητικό 
επίπεδο διότι ασχολείται με το βαθμό υλοποίησης του σχεδιασμού στο τοπικό επίπεδο 
για τον ελλαδικό χώρο, προκειμένου εν συνεχεία να μπορεί να αξιολογηθεί/συγκριθεί 
με αντίστοιχης μορφής υλοποίηση του σχεδιασμού σε άλλες χώρες. 
 Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο σχεδιασμός του χώρου σε τοπικό επίπεδο είναι 
υπόθεση όλων. 
 
0.3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  
 Η παρούσα διπλωματική εργασία διακρίνεται σε δύο μέρη: 
α) το ιστορικό-θεωρητικό μέρος: στο οποίο γίνεται αναφορά και καταγραφή της 
διαχρονικής εξέλιξης της πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας στην Ελλάδα (με 
ειδικότερη αναφορά στους κύριους σταθμούς της).  
 Εν συνεχεία γίνεται αναφορά στον ν.2508/97 και ειδικότερα στο στρατηγικό 
επίπεδο αυτού, τα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, σε συνδυασμό με τη διοικητική διάρθρωση και 
τονίζεται-αναλύεται η σημασία και η αναγκαιότητα της συνέργειας των δύο αυτών 
δομών, της διοικητικής με τη χωρική δομή στο τοπικό επίπεδο, δηλ. των ΟΤΑ α΄ 
βαθμού με τα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ .  
β) το εμπειρικό μέρος: στο οποίο -ύστερα από μια λεπτομερή και καθολική καταγραφή 
του συνόλου των υλοποιημένων αλλά και των υπό εκπόνηση ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ- 
επιχειρείται η αξιολόγηση του βαθμού υλοποίησης του σχεδιασμού στο τοπικό επίπεδο, 
στο σύνολο της επικράτειας (πλην Αττικής). 
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0.3.1.ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  
 Τα απαραίτητα στοιχεία και ντοκουμέντα για την τεκμηρίωση της έρευνας 
αντλήθηκαν με δύο -κυρίως- τρόπους:  
α) μέσω βιβλιογραφικής έρευνας (αναζήτηση ντοκουμέντων, άρθρων, στοιχείων και 
πληροφοριών) τόσο στο διαδίκτυο όσο και επί τόπου (σε αρμόδιους φορείς και 
Βιβλιοθήκες). 
β) μέσω απογραφικών Δελτίων (ή εναλλακτικά συνεντεύξεων όπου δεν 
συμπληρώθηκαν Δελτία) τα οποία η ερευνήτρια απηύθυνε στις κατά τόπους 
ΔΙΠΕΧΩΣΧ 
 Ειδικότερα, τα στοιχεία ντοκουμέντα που αναζητήθηκαν αφορούσαν κυρίως: 
νομοθεσία, νομολογία, άρθρα επιστημονικά, ΦΕΚ εγκεκριμένων μελετών 
ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ , εγκύκλιοι, οδηγίες, έγγραφα κ.α.). 
 Επίσης, οι βασικότεροι φορείς από τους οποίους αντλήθηκαν στοιχεία και 
ντοκουμέντα ήταν: 
- Κεντρική Βιβλιοθήκη και Βιβλιοθήκη ΤΜΧΠΠΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: 
επιστημονικά άρθρα και λοιπά ντοκουμέντα για την τεκμηρίωση της έρευνας   
- ΤΕΕ: προηγούμενες έρευνες για το θέμα της διπλωματικής εργασίας 
- Εθνικό Τυπογραφείο: ΦΕΚ όλων των εγκεκριμένων ΓΠΣ/ ΣΧΟΟΑΠ με τις 
τροποποιήσεις τους 
- ΕΛΣΤΑΤ: στοιχεία για τον πληθυσμό των οικισμών, των Δημοτικών  Ενοτήτων και 
των Δήμων της χώρας, εκτός της Αττικής 
- Υπουργείο Εσωτερικών: στοιχεία για την διοικητική διάρθρωση της χώρας μετά την 
εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης» και ειδικότερα στοιχεία για όλους τους 
Δήμους και τις Δημοτικές Ενότητες αυτών, πλην Αττικής 
- ΔΙΠΕΧΩΣΧ των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων: τα εγκεκριμένα και εν εξελίξει 
ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ ανά Περιφέρεια αρμοδιότητάς τους  
- ΥΠΕΚΑ/ Δ/νση Χωροταξίας1: τα Πορίσματα των Εκθέσεων που αφορούν στην 
«Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση των εγκεκριμένων Περιφερειακών 
Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης» για το σύνολο των 
12 Περιφερειών της Χώρας 
 
                                               
1  Η Δ/νση Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ, δια των στελεχών της, της  κας Κανελλοπούλου και του κου 
Βούρβαχη, απέστειλε άμεσα τα στοιχεία που της ζητήθηκαν, παρά το στενό χρονικό περιθώριο που της 
δόθηκε. 
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0.3.2.ΈΡΕΥΝΑ ΜΕΣΩ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ 
 Η έρευνα για το εμπειρικό σκέλος της εργασίας, έγινε ως επί το πλείστον μέσω 
Απογραφικών Δελτίων. Ειδικότερα, προκειμένου να αντληθούν οι απαραίτητες 
πληροφορίες για το βαθμό υλοποίησης των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ στο σύνολο της χώρας, η 
ερευνήτρια: 
α) κωδικοποίησε (υπό τη μορφή Απογραφικού Δελτίου) τις πληροφορίες για το βαθμό 
υλοποίησης των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ ανά Περιφέρεια (αξιοποιώντας τα Πορίσματα των 
12 Εκθέσεων Περιφερειών αναφορικά με την «Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και 
Εξειδίκευση των εγκεκριμένων Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού 
και Αειφόρου Ανάπτυξης») και ακολούθως: 
β) απέστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) τα συμπληρωμένα Δελτία στο 
σύνολο των αρμόδιων υπηρεσιών (ΔΙΠΕΧΩΣΧ) προκειμένου να επιβεβαιώσουν, 
συμπληρώσουν ή διορθώσουν το περιεχόμενο και τις πληροφορίες.  
 Αναλυτικότερα, η ερευνήτρια : 
 Εξέτασε τα κεφάλαια των Περιφερειακών Πλαισίων (ΠΠ) που αφορούν στον 
τοπικό χωρικό σχεδιασμό και ειδικότερα τις κατευθύνσεις που έδιναν τα ανωτέρω 
στον υποκείμενο σχεδιασμό και η εφαρμοστικότητα τους από τις μελέτες των 
ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ. 
  Εν συνεχεία συνέταξε πίνακες (δελτία) σε excel για κάθε Περιφέρεια της χώρας, 
πλην της Αττικής, όπου καταγράφηκαν όλες οι μελέτες ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ που 
εγκρίθηκαν και βρίσκονται σε εξέλιξη κι αναφέρονται στα Περιφερειακά Πλαίσια. 
 Απέστειλε τα δελτία στις ΔΙΠΕΧΩΣΧ των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 
προκειμένου να επικαιροποιήσουν τα δεδομένα των Περιφερειακών Πλαισίων (ΠΠ) 
διότι από τη σύνταξη του Α΄ σταδίου των ΠΠ (Δεκέμβριος 2012) μέχρι τη 
θεσμοθέτηση  του  ν.4269/2014 (Ιούνιος 2014) μεσολάβησε 1,5 χρόνος2.  
 Όλες οι ΔΙΠΕΧΩΣΧ ανταποκρίθηκαν άμεσα και με προθυμία στα ζητούμενα 
της έρευνας. Ωστόσο κάποιες απήντησαν μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 
κάποιες τηλεφωνικώς. Τα στοιχεία που ζητήθηκαν αφορούσαν στην καταγραφή όλων 
των  μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ /ν.2508/97 (εγκεκριμένων και σε εξέλιξη) που 
ανατέθηκαν σε κάθε Περιφέρεια και τον αριθμό ΦΕΚ των εγκεκριμένων μελετών 
ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ.  
                                               
2 Για τις μελέτες που βρίσκονται σε εξέλιξη, οι ΔΙΠΕΧΩΣΧ  των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων  δε 
διαθέτουν επαρκή στοιχεία για τη διαδικασία  προκήρυξης ή ανάθεσής τους διότι  οι μελέτες πηγαίνουν  
στις ανωτέρω υπηρεσίες  μετά  την ολοκλήρωση του α΄ σταδίου. 
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Ειδικότερα απήντησαν : 
α) Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;   
οι ΔΙΠΕΧΩΣΧ: ΠΑΜΘ, ΠΚΜ, ΠΔΜ, ΠΗ,  ΠΒΑ,  ΠΔΕ , ΠΝΑ και  ΠΣτΕ. 
β)Τηλεφωνικώς: 
 οι ΔΙΠΕΧΩΣΧ ΠΙΝ,  ΠΠ,  ΠΘ και ΠΚ  
 Με όλες τις ανωτέρω υπηρεσίες υπήρξε περαιτέρω τηλεφωνική επαφή, αρκετές 
φορές σε κάποιες περιπτώσεις, προκειμένου να υπάρχει μια συνολική εικόνα των 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν κατά την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων τους.3 
 
0.3.3.ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ 
 Η  αξιοποίηση των στοιχείων της έρευνας περιελάμβανε δύο σκέλη: 
α) τη σύνταξη πινάκων και 
β)τη χαρτογραφική απεικόνιση των στοιχείων –πινάκων για κάθε Περιφέρεια της 
χώρας. 
Αναλυτικά: 
 Συντάχθηκε ενιαίος πίνακας (Πίνακας 1 - Παράρτημα) ο οποίος  περιλαμβάνει  τις 
νέες δομές που ισχύουν στη διοικητική διαίρεση-οργάνωση  της χώρας μετά την 
εφαρμογή του ν.3852/2010 (Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Περιφέρειες, 
Περιφερειακές Ενότητες, Δήμοι, Δημοτικές Ενότητες) με ειδικότερη αναφορά στη 
χαμηλότερη βαθμίδα της διοικητικής πυραμίδας, τη Δημοτική Ενότητα (πρώην 
Καποδιστριακός Δήμος) και την καταγραφή –συσχέτιση όλων των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ 
(εγκεκριμένων- εν εξελίξει) για όλες τις ΔΕ της χώρας (910), πλην της Αττικής, 
προκειμένου εν συνεχεία να γίνει αξιολόγηση-συσχέτιση  της διοικητικής δομής με 
τη χωρική δομή . 
 Στον πίνακα 1 παρουσιάζεται επίσης η κατηγοριοποίηση του πληθυσμού των 
οικισμών4 των ΔΕ (αγροτικοί -αν  καθένας οικισμός έχει πληθυσμό <2000 κατ., 
ημιαστικοί-αν ένας τουλάχιστον οικισμός έχει 2000-10000 κατοίκους και αστικοί- 
                                               
3 Αναλυτικά τα στελέχη των ΔΙΠΕΧΩΣΧ που ασχολήθηκαν με την έρευνα είναι από κάθε Περιφέρεια οι 
εξής: 
Από ΔΙΠΕΧΩΣΧ ΠΑΜΘ η κα Βεζυριαννίδου, από  ΔΙΠΕΧΩΣΧ ΠΚΜ η κα Ζωγραφάκη και από τον 
Οργανισμό Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης (ΟΡΘΕ)η κα Σεγκούνη, από ΔΙΠΕΧΩΣΧ ΠΔΜ ο κος Σαμαράς, 
από ΔΙΠΕΧΩΣΧ ΠΗ η κα Θεοδωράκη και ο κος Σιώτος (ΠΗ),  από ΔΙΠΕΧΩΣΧ ΠΒΑ ο κος 
Πολυδωρόπουλος, από ΔΙΠΕΧΩΣΧ ΠΔΕ η κα Κουνάβη, από ΔΙΠΕΧΩΣΧ ΠΝΑ η κα Μανώλα, από 
ΔΙΠΕΧΩΣΧ ΠΣτΕ. ο κος Χαντζής, από ΔΙΠΕΧΩΣΧ ΠΙΝ ο κος Γιαννακόπουλος, από ΔΙΠΕΧΩΣΧ  ΠΠ 
ο κος Σπανός, από ΔΙΠΕΧΩΣΧ ΠΘ ο κος Κίσσας και από ΔΙΠΕΧΩΣΧ ΠΚ η κα Κοιλάδη. 
4  Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ 
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αν ένα τουλάχιστον οικισμός >10000 κατ.) προκειμένου να ελεγχθεί αν απαιτείται 
ΣΧΟΟΑΠ (αγροτικούς) ή ΓΠΣ (ημιαστικούς κι αστικούς)5. Επίσης γίνεται 
κατηγοριοποίηση των ΔΕ ως προς τη γεωγραφική τους θέση (παραλιακοί-
ηπειρωτικοί, ηπειρωτικοί, νησιωτικοί). Τέλος γίνεται αναφορά στις έδρες των 
Περιφερειών και ΠΕ που έχουν εγκεκριμένα ή σε εξέλιξη ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ. 
 Εν συνεχεία έγινε ένα συγκεντρωτικός πίνακας (πίνακας 2) που παρουσιάζει την 
πορεία υλοποίησης των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ σε σχέση με τη διοικητική διάρθρωση,  
προκειμένου να υπάρξει περαιτέρω προβληματισμός και να βγουν κάποια 
συμπεράσματα που να αιτιολογούν την  αναγκαιότητα της συνένωσης των ΔΕ με τη 
μορφή που απέκτησαν στους νέους Δ. Π.χ. στον εν λόγω πίνακα παρουσιάζονται 
στοιχεία που χρίζουν περαιτέρω διερεύνησης όπως: στο σύνολο των 66 ΠΕ με ποια 
αναλογία και με ποια κριτήρια εμφανίζονται οι 259 ΚΔ και οι 910 ΔΕ;  
 Αναζητήθηκαν τα ΦΕΚ όλων των θεσμοθετημένων ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ, που 
αναφέρονται στα συμπληρωμένα δελτία των ΔΙΠΕΧΩΣΧ,  από την ιστοσελίδα του  
Εθνικού Τυπογραφείου, για τα χρόνια 2004 (το πρώτο εγκεκριμένο με τον 
ν.2508/97 ΓΠΣ), και 2006-2014 και διαβάσθηκαν συγκεκριμένα στοιχεία σε κάθε 
ΦΕΚ που αναφέρονται στο χρόνο διάρκειας των μελετών, τη τυχόν χρηματοδότησή 
τους και την απαίτηση ή μη για παράλληλη διαδικασία εκπόνησης Στρατηγικής 
Περιβαλλοντικής  Μελέτης (ΣΠΕ). 
 Συντάχθηκε συγκεντρωτικός πίνακας (Παράρτημα: Πίνακας 3) που παρουσιάζει 
όλα τα εγκεκριμένα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ σε επίπεδο χώρας και κατηγοριοποιεί  αυτά 
που αφορούν τον αγροτικό χώρο (ΣΧΟΟΑΠ) και αυτά που αφορούν οικισμούς με 
αστικό ή ημιαστικό χαρακτήρα(ΓΠΣ), καθώς και τα πρόσθετα στοιχεία που 
αναφέρονται στο ΦΕΚ θεσμοθέτησής τους.  
 Τέλος παρουσιάστηκαν χαρτογραφικά τα στοιχεία του πίνακα 1 (βλ.παράρτημα).  
Το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση των χαρτών ήταν το Arc 
Map 10.2.1 Έγιναν συνολικά 12 χάρτες (ένας ανά Περιφέρεια) κι ένας ενιαίος 
χάρτης για όλη τη χώρα (πλην Αττικής) που παρουσιάζει την πορεία υλοποίησης  




                                               
5 Η κατηγοριοποίηση του πληθυσμού αφορά τους οικισμούς κι όχι τις ΔΕ βάση του άρθρο 5 παρ.1 του 
ν.2508/97 
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0.4.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 Η εργασία περιλαμβάνει τέσσερα (4) κεφάλαια (πέραν της παρούσας 
Εισαγωγής) και έχει την εξής διάρθρωση: 
 1
ο
 κεφάλαιο: γίνεται αναφορά στην  ιστορική εξέλιξη της πολιτικής του χωρικού 
σχεδιασμού στη χώρα μας (με ειδικότερη αναφορά στους κύριους σταθμούς της).  
2
ο
  κεφάλαιο: παρουσιάζεται ο ν.2508/97 και ειδικότερα το στρατηγικό επίπεδο αυτού, 
τα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, η φιλοσοφία και η καινοτομία του ανωτέρω εργαλείου καθώς και η 
σχέση του με τη διοικητική διάρθρωση. Τονίζεται η σημασία της συνέργειας των δύο 
αυτών δομών, της διοικητικής με τη χωρική στο τοπικό επίπεδο, δηλ. των ΟΤΑ α΄ 




  κεφάλαιο: αναφέρονται κατ’ αρχήν οι δύο έρευνες που είχαν διεξαχθεί από το ΤΕΕ 
(2004 και 2009) για την πορεία υλοποίησης των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ στην Ελλάδα. Εν 
συνεχεία παρουσιάζεται η σύγχρονη έρευνα της γράφουσας που αφορά στην 
καταγραφή και ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης του τοπικού χωρικού σχεδιασμού 
για όλες τις Περιφέρειες της χώρας, εκτός της Αττικής, στηριζόμενη στη μεθοδολογία 
που αναφέρεται λεπτομερώς στο κεφάλαιο της εισαγωγής.  
4
ο
  κεφάλαιο: περιλαμβάνει τα συμπεράσματα της έρευνας που αφορούν κατ’ αρχήν 
διαπιστώσεις για την πορεία υλοποίησης του σχεδιασμού στο τοπικό επίπεδο 
αναδεικνύοντας τα χρόνια προβλήματα/δυσκαμψίες του αλλά ταυτόχρονα και τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά του και καταλήγει σε γενικά συμπεράσματα και προτάσεις  σε 
σχέση με τη διαδικασία ολοκλήρωσης του σχεδιασμού και την ποιοτική και ουσιαστική 
βελτίωσή του. 
 Τέλος, στο κεφάλαιο «Αντί επιλόγου», η εργασία ολοκληρώνεται αναφερόμενη 
σε ζητήματα που εγείρονται για μελλοντική διερεύνηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ 
ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  
 
1.1 .ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  
 Ο χωροταξικός και ο πολεοδομικός σχεδιασμός αποτελούν τα δύο επίπεδα ενός 
συνολικότερου σχεδιασμού του χώρου, τον οποίο αποκαλούμε  σχηματικά ως χωρικό 
σχεδιασμό.  
 Στον ελλαδικό χώρο ο πολεοδομικός σχεδιασμός προηγήθηκε οποιουδήποτε 
χωροταξικού σχεδιασμού και μάλιστα για εξήντα χρόνια ο μοναδικός πολεοδομικός 
νόμος ήταν το ν.δ. της 17-7-1923 «Περί σχεδίων Πόλεων, Κωμών και Συνοικισμών του 
Κράτους και οικοδομής αυτών». 
 Η ιστορία συγκρότησης του θεσμικού πλαισίου του χωρικού σχεδιασμού μπορεί 
να διακριθεί σε τρεις περιόδους(Παπαπετρόπουλος,2004,Μέλισσας,2002).Η πρώτη 
περίοδος αφορά στη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους και φτάνει έως το 1923 
(Παπαπετρόπουλος, 2004,Μέλισσας, 2002, Lalenis,2001). Η δεύτερη περίοδος ξεκινά 
από το 1923 και καταλήγει στη μεταπολίτευση. Τέλος η τρίτη ξεκινά από τη 
μεταπολίτευση και φτάνει ως σήμερα. Η τρίτη περίοδος υποδιαιρείται σε δύο 
υποπεριόδους, όπου η πρώτη ξεκινά από τη μεταπολίτευση έως τη θέσπιση του 
ν.2508/97 και η δεύτερη από το 1997 έως  τη θέσπιση του ν.4269/14. Ειδικότερα: 
 Κατά την 1ηπερίοδο(1828-1923) έχουμε τη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους και 
τις πρώτες προσπάθειες για σχεδιασμό των νέων ελληνικών πόλεων6 (Lalenis,2001). 
 Κατά τη 2η περίοδο (1923-1974), το έτος 1923 αποτέλεσε σταθμό στην ιστορία του 
πολεοδομικού σχεδιασμού, γιατί  ψηφίστηκε το ν.δ. 17.7.1923 « περί σχεδίων πόλεων, 
κωμών και συνοικισμών του κράτους και οικοδόμησης αυτών», το πρώτο ουσιαστικά 
ολοκληρωμένο νομοθέτημα για την πολεοδομία, το οποίο αποτέλεσε ταυτόχρονα και 
ένα εμβρυακό στάδιο χωροταξικού σχεδιασμού για την ελληνική πολιτεία 
(Παπαπετρόπουλος,2004) και διήρκησε για εξήντα χρόνια ως ο μοναδικός 
πολεοδομικός νόμος7. Το έτος 1929 εκδόθηκε το ν.δ. 3-4-1929 περί « Γενικού 
Οικοδομικού Κανονισμού» σύμφωνα με το οποίο ολόκληρος ο ελληνικός χώρος 
                                               
6 Aυτή την περίοδο εκπονήθηκαν σχέδια, χωρίς  κανονιστικούς όρους ή την ύπαρξη νομοθετικού 
πλαισίου, για τις κάτωθι πόλεις: Πάτρα (1828), Πύλο (1829), Αθήνα (1830), Ναύπλιο (1834), 
Μονεμβασιά (1836), Ερμούπολη (1837), Ναύπακτος (1838), Θήβα (1850), Καλαμάτα (1860). 
7 Το ∆/γμα του ΄23 ακόμα και σήμερα εφαρμόζεται για την τροποποίηση και εφαρμογή των παλιών, 
εγκεκριμένων προ του 1983, ρυμοτομικών σχεδίων. 
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εντάχθηκε νομοθετικά σε τρεις κατηγορίες: α) Περιοχές εντός σχεδίου πόλεως, 
β)Περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως, γ)Οικισμοί προϋφιστάμενοι του 1923.  
Ένα άλλο πλαίσιο νόμων της εποχής της δικτατορίας και συγκεκριμένα :  
α. το Ν.∆. 1003/71 «Περί ενεργού πολεοδομίας»8 και  
β. το Ν.∆. 1262/72 «Περί ρυθμιστικών σχεδίων», το περιεχόμενο του  οποίου (χρήσεις 
γης) περιλαμβάνεται στα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια του μεταγενέστερου Ν.1337/83 
(Κουδούνη ,2006), δεν είχε επίσης καμία εφαρμογή.  
 Την 3η περίοδο(1975-6/2014) το Σύνταγμα του 1975 και ειδικότερα το άρθρο 249 
αυτού, επιβάλλει τη χωροταξική οργάνωση της χώρας με κύριο στόχο την πραγμάτωση 
της αειφορίας και στις τρεις πτυχές της: την κοινωνική, την οικονομική και την 
περιβαλλοντική (Μενουδάκος,2008).  
Η 3η περίοδος(1975- 6/2014) υποδιαιρείται σε δύο υποπεριόδους:  
Η 1η υποπερίοδος (1975-1996) έχει ως αφετηρία το Σύνταγμα του 1975, το οποίο 
υπήρξε το πρώτο ευρωπαϊκό Σύνταγμα που ασχολήθηκε με τη χωροταξία 
(Χλέπας,2006). 
Το Σύνταγμα καθιερώνει το περιβάλλον ως έννομο προστατευτέο αγαθό και ανάγει την 
ποιότητα ζωής σε νομική έννοια που προστατεύεται από το Κράτος. Προβλέπει για 
πρώτη φορά δύο στάδια σχεδιασμού, το χωροταξικό  σχεδιασμό και προγραμματισμό 
και στη συνέχεια τον πολεοδομικό σχεδιασμό.(Κουδούνη,2006)   
Για την εφαρμογή του Συντάγματος θεσπίσθηκαν νόμοι. 
Ο ν.360/76 –ο πρώτος νόμος για τη χωροταξία  προέβλεψε την εκπόνηση χωροταξικών 
σχεδίων  αλλά στην πράξη ελάχιστα εφαρμόστηκε, ενώ κανένα από τα βασικά σχέδια 
που προέβλεπε, δεν θεσμοθετήθηκε. 
                                               
8   Με το ν.δ 1003/71 εισήχθη, κυρίως από τη γαλλική πολεοδομική νομοθεσία, στη χώρα μας για πρώτη 
φορά ο θεσμός της Ενεργούς Πολεοδομίας, ο οποίος εφαρμόσθηκε με επιτυχία κυρίως στην περιοχή της 
Θράκης (Κομοτηνή, Ξάνθη), όπου για πρώτη φορά είχαμε την άσκηση μιας νέας δυναμικής 
πολεοδομικής πολιτικής μέσω ολοκληρωμένης κρατικής επέμβασης( ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ Α.Ε) για τη 
δημιουργία νέων οικισμών ενταχθέντων στους οργανισμούς υπαρχόντων οικισμών, οι οποίοι  για 
ειδικούς λόγους παρουσίαζαν σημαντική υστέρηση στην πολεοδομική τους ανάπτυξη(επέκταση). Ο 
θεσμός αυτός της Επεμβατικής Πολεοδομίας αν και γνώρισε μεγάλη επιτυχία σε άλλες Ευρωπαϊκές 
Χώρες, εν τούτοις στην Ελλάδα αδρανοποιήθηκε μερικώς, λόγω κυρίως του γεγονότος ότι τόσο το 
Δημόσιο όσο και οι άλλοι δημόσιοι φορείς(ΟΤΑ) δεν έχουν επαρκή προϋπολογισμό για τέτοιου είδους 
έργα αλλά ούτε και την κατάλληλη οργανωτική υποδομή για την εφαρμογή του απαιτητικού αυτού 
θεσμού. 
9 Το άρθρο 24 του Συντάγματος του1975 όρισε ότι ανήκει στη ρυθμιστική αρμοδιότητα του κράτους η 
«Χωροταξική αναδιάρθρωση της χώρας, η διαμόρφωση, η ανάπτυξη, η πολεοδόμηση και η επέκταση 
των πόλεων και των οικιστικών γενικά περιοχών…» με σκοπό να εξυπηρετείται η λειτουργικότητα τους 
και να εξασφαλίζονται οι καλύτεροι δυνατοί όροι διαβίωσης.  
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Ο ν.947/79 «περί οικιστικών περιοχών» αποτέλεσε την «πρώτη γραφή» του 
πολεοδομικού πλαισίου που καθιέρωσε τους τρόπους και τα εργαλεία της πολεοδομικής 
και οικιστικής ανάπτυξης και χρησιμοποίησε δύο επίπεδα σχεδιασμού. Ελάχιστα  όμως 
εφαρμόσθηκε. 
Παράλληλα, ορισμένες διατάξεις άλλων νόμων ρυθμίζουν συμπληρωματικά θέματα 
που επηρεάζουν την οικιστική ανάπτυξη και την προστασία ευαίσθητων περιοχών και 
φυσικών σχηματισμών όπως :  
ο Ν.998/79 «περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της 
χώρας»,  
ο Ν.960/79 «περί υποχρέωσης δημιουργίας χώρων στάθμευσης»,  
ο Ν.880/79 «ανώτατα όρια Σ∆ – μεταφορά Σ∆, οριοθέτηση ρεμάτων κ.α.».10 
Ο ν.1337/83 «Επέκταση των Πολεοδομικών Σχεδίων, Οικιστική Ανάπτυξη και Σχετικές 
Ρυθμίσεις» που είχε αρχικά χαρακτήρα μεταβατικό (καθόσον δημιουργήθηκε για να 
αντιμετωπίσει άμεσα, τα χρονίζοντα προβλήματα της αυθαίρετης δόμησης κύριας 
(πρώτης) κατοικίας)εφαρμόσθηκε για 14 χρόνια.  Το κύριο χαρακτηριστικό του νόμου 
είναι ότι καθόρισε δύο στάδια σχεδιασμού, το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (1ο στάδιο) 
και την Πολεοδομική Μελέτη-Πράξη Εφαρμογής(2ο στάδιο) για τις πολεοδομικές 
αναπτύξεις πόλεων και οικισμών με πληθυσμό μεγαλύτερο των 2.000 κατοίκων.  
Ο ν.2515/85«Ρυθμιστικό Αθήνας» και ο ν.2561/85«Ρυθμιστικό Θεσσαλονίκης» 
αναφέρονται στον χωροταξικό και  πολεοδομικό σχεδιασμό και προγραμματισμό  των 
δύο μητροπολιτικών κέντρων της χώρας, αποβλέποντας συγχρόνως στην προστασία 
του περιβάλλοντος.11  
Την 2η υποπερίοδο(1997-6/2014) θεσπίσθηκαν οι ισχύοντες, μέχρι και τον Ιούνιο του 
2014 νόμοι για το χωρικό σχεδιασμό, ο ν.2508/97 για την πολεοδομία και ο ν.2742/99 
για τη χωροταξία (βλ. Διάγραμμα 1.1), για τους οποίους θα γίνει διεξοδική αναφορά 
στη συνέχεια. 
                                               
10 Το «πλέγμα» αυτών των βασικών νομοθετημάτων ήταν φαίνεται εξαιρετικά «βαρύ» για την ελληνική 
κοινωνία της εποχής εκείνης και είχε σαν αποτέλεσμα (εκτός από την αποπομπή του τότε Υπουργού) την 
εφαρμογή μόνον εκείνων των διατάξεων που ήσαν εξέλιξη των κανονιστικών όρων δόμησης (οικισμοί, 
εκτός σχεδίου δόμηση) και την πορεία συνεχών αλλαγών, προσαρμογών των άλλων – των βασικών 
διατάξεων που αφορούσαν την οικιστική ανάπτυξη και το χωρικό σχεδιασμό, ώστε να προσαρμοστούν στα 
μεγέθη εκείνα που ήταν αποδεκτά στις κοινωνικές συνθήκες της εποχής εκείνης(Κουδούνη,2006) 
11 Πρόσφατα θεσμοθετήθηκε ο  ν.4277/14 για το «νέο ρυθμιστικό Αθήνας-Αττικής»  ενώ το ρυθμιστικό 
Θεσσαλονίκης είναι σε φάση αναθεώρησης. 
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Διάγραμμα 1.1: Χωρικός Σχεδιασμός σύμφωνα με τον Ν.2508/97 και τον Ν. 2742/99  
 
    Πηγή: Οικονόμου,2009β 
  
 Από τον Ιούνιο του 2014 είναι σε ισχύ ο ν. 4269/2014 «Χωροταξική και 
Πολεοδομική Μεταρρύθμιση –Βιώσιμη Ανάπτυξη» που παντρεύει ουσιαστικά τους δύο 
νόμους, της χωροταξίας και της πολεοδομίας, υποστηρίζοντας τη συνέχεια που πρέπει 
να χαρακτηρίζει το χωροταξικό και τον πολεοδομικό σχεδιασμό. 
 
1.2. Ο Ν. 2742/99 «ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
& ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 
 Ο ν.2742/99  περιλαμβάνει δύο επίπεδα σχεδιασμού. 
 Το πρώτο επίπεδο  αφορά  τον εθνικό σχεδιασμό όπου το Γενικό Πλαίσιο 
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α.) προσδιορίζει τις 
βασικές προοπτικές και τις στρατηγικές κατευθύνσεις για την ολοκληρωμένη χωρική 
ανάπτυξη και την αειφόρο οργάνωση του εθνικού χώρου με προοπτική δεκαπέντε(15) 
ετών. Το Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α. καταρτίζεται από το ΥΠΕΚΑ, σε συνεργασία με άλλα αρμόδια 
Υπουργεία, εναρμονίζεται με το εθνικό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, τον 
προγραμματισμό για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας και εγκρίνεται 
από τη Βουλή (σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ.8 του Συντάγματος). Έχει αμιγώς 
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στρατηγικό χαρακτήρα και εκφράζει ένα πρόγραμμα κυβερνητικής πολιτικής12, που  
αποβαίνει όμως σε βάρος της νομικής δεσμευτικότητας του (Χαινταρλής, 2012).Το 
ισχύον  Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α. θεσμοθετήθηκε το 2008. 
 Το δεύτερο επίπεδο σχεδιασμού αφορά τον περιφερειακό σχεδιασμό με τα 
Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
(Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.) που προσδιορίζουν  με προοπτική δεκαπέντε(15) ετών τις βασικές 
προτεραιότητες και τις στρατηγικές επιλογές για την ολοκληρωμένη και αειφόρο 
ανάπτυξη του χώρου στο επίπεδο της  περιφέρειας13. Τα ισχύοντα  Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.  
θεσμοθετήθηκαν το 2003-2004 με αποφάσεις του Υπουργού ΠΕΚΑ  και βρίσκονται σε 
διαδικασία αναθεώρησης. Τα Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. έχουν στρατηγικό χαρακτήρα, ωστόσο 
όμως, « πολλές φορές ο βαθμός γενικότητας και ασάφειας των κατευθυντήριων 
προβλέψεων τους είναι τέτοιος, ώστε δύσκολα είναι προσδόσιμος σε αυτές ένας 
αξιόπιστος για τη Διοίκηση ρυθμιστικός προσανατολισμός» (Χαινταρλής, 
2012,Οικονόμου, 2008). 
 Εκτός της ανωτέρω διαβάθμισης, ο χωροταξικός σχεδιασμός περιλαμβάνει και 
τα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
(Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.), τα οποία αφορούν σε τομείς/κλάδους ανάπτυξης (βιομηχανία, 
τουρισμός, ΑΠΕ, υδατοκαλλιέργειες, κέντρα κράτησης) εξειδικεύουν τις κατευθύνσεις 
του Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α. και λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη από τα κατώτερα επίπεδα 
σχεδιασμού (περιφερειακό και τοπικό), έχουν στρατηγικό χαρακτήρα,  εμπεριέχουν 
όμως και κανονιστικές διατάξεις. Η «διολίσθηση» πάντως των Ειδικών Πλαισίων προς 
μια λογική κανονιστικότητας, σε καμιά περίπτωση δε σημαίνει πως και εδώ ο βασικός 
κορμός των διατάξεων δε χαρακτηρίζεται από τη θέσπιση γενικών κανόνων και 
προβλέψεων κατευθυντήριου χαρακτήρα (Χαινταρλής, 2012). 
 Μηχανισμοί εφαρμογής, ελέγχου και υποστήριξης του χωροταξικού σχεδιασμού 
αποτελούν οι ΠΕΧΠ14, τα ΣΟΑΠ και οι ΠΟΑΠΔ που εμπεριέχουν κανονιστικές 
                                               
12 Ο χωροταξικός σχεδιασμός συνιστά  το βασικότερο ίσως μέσο άσκησης γενικότερης πολιτικής με 
τουλάχιστον μεσοχρόνιο ορίζοντα, ο οποίος, πάντως, υπερβαίνει τη διάρκεια μιας κοινοβουλευτικής 
περιόδου, έχει όμως, και έντονο τεχνοκρατικό χαρακτήρα  και , ως εκ τούτου, πρέπει να στηρίζεται σε 
συγκεκριμένα επιστημονικά δεδομένα(Μενουδάκος,2008) 
13 Η  δομή του χωρικού  σχεδιασμού  στο νέο  ν. 4269/14 περιλαμβάνει τέσσερα επίπεδα σχεδιασμού. Τα 
δύο πρώτα επίπεδα (ανώτερο-εθνικό και μεσαίο-περιφερειακό) θέτουν τους γενικούς κανόνες 
σχεδιασμού γι’ αυτό και δεν αποτελούν σχέδια εφαρμογής αλλά πλαίσια θέσπισης κατευθύνσεων και 
παρεμβάσεων ανά χωρική ενότητα. Ουσιαστικά δεν υπεισέρχεται καμία διαφοροποίηση σε σχέση με τον 
ν.2742/99 για τα δύο πρώτα επίπεδα σχεδιασμού. 
14 Οι ΠΕΧΠ(δεν έχουν ενεργοποιηθεί ακόμα διότι δεν έχουν βγει οι προδιαγραφές),τα ΣΟΑΠ (το 2012 
εγκρίθηκαν  οι προδιαγραφές  και σχετικά γρήγορα προχώρησε  η μελέτη του ΣΟΑΠ  για το κέντρο της 
Αθήνας ενώ πρόσφατα προκηρύχθηκε και η μελέτη ΣΟΑΠ για τη Δυτική Αθήνα),και οι ΠΟΑΠΔ (μόλις 
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ρυθμίσεις διότι αποτυπώνουν και νομοθετούν για τον εδαφικό χώρο έναν αρκετά σαφή 
προσανατολισμό στη χρήση του. (Χαινταρλής, 2012). Πρόκειται δηλαδή για "κανόνες-
πλαίσια", η εφαρμογή των οποίων προϋποθέτει αφενός την εξειδίκευση ή και την 
ενσωμάτωση σε άλλες κανονιστικές ή ατομικές πράξεις και προγράμματα που 
συνέχονται με το χωρικό σχεδιασμό, και αφετέρου την σύμπραξη πολλών επιμέρους 
διοικητικών επιπέδων, για ορισμένες επιλογές οικονομικού και κοινωνικού χαρακτήρα 
που δεν μπορούν να τύχουν κανονιστικής επιβολής. 
 
1.3. Ο Ν.2508/97 «ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ & 
ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 
 Ο ν.2508/97 περιλαμβάνει δύο επίπεδα και τέσσερις βαθμίδες πολεοδομικού 
σχεδιασμού. Τα δύο επίπεδα πολεοδομικού σχεδιασμού, ένα στρατηγικό κι ένα 
εφαρμοσμένο, έχουν  επικρατήσει σήμερα διεθνώς15.(Οικονόμου 2007) 
 Το πρώτο επίπεδο έχει στρατηγικό χαρακτήρα και περιλαμβάνει το ρυθμιστικό 
σχέδιο (ως πρώτη βαθμίδα) που αφορά μόνο συγκεκριμένα μεγάλα αστικά κέντρα16 και 
το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο(ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ)(ως δεύτερη βαθμίδα) ενώ το δεύτερο 
επίπεδο, εφαρμοσμένο, περιλαμβάνει την πολεοδομική μελέτη(τρίτη βαθμίδα) και την 
πράξη εφαρμογής(τέταρτη βαθμίδα). 
 Τα Ρυθμιστικά Σχέδια (άρθρο 2 ν.2508/97) περιέχουν δύο τύπους ρυθμίσεων: 
α)δεσμευτικές ρυθμίσεις για τα ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ και β)γενικές κατευθύνσεις ή 
προβλέψεις οι οποίες εξειδικεύονται στο επίπεδο των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ (www.ypeka).     
Τα Ρυθμιστικά Σχέδια, πέρα από το πρόβλημα της επιβάρυνσης της συνολικής 
διαδικασίας σχεδιασμού, αποτελούν ένα εξαιρετικά ασαφές επίπεδο 
σχεδιασμού17(Οικονόμου,2007)  ίσως γιατί ο ν.2508/97  ακολουθεί μια μάλλον άκριτη 
                                                                                                                                         
μία θεσμοθετήθηκε) αποτελούν τους μηχανισμούς εφαρμογής του χωροταξικού σχεδιασμού με πολύ 
μικρή όμως εφαρμοστικότητα. 
15 Από σε εξέλιξη έρευνα στο Εργαστήριο Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, που περιλαμβάνει 46 χώρες από όλο τον κόσμο, που κατανέμονται μεταξύ όλων των ηπείρων, 
γίνεται σαφές ότι στη μεγάλη πλειονότητα των χωρών, εντός ή εκτός Ευρώπης, έχει ήδη επικρατήσει ένα 
σύστημα πολεοδομικού σχεδιασμού δύο επιπέδων, του πρώτου στρατηγικού και του δεύτερου 
εφαρμοσμένου(Οικονόμου, 2009) 
16 Ρυθμιστικά σχέδια σύμφωνα με τον ν.2508/97 μπορούν να αποκτήσουν η Πάτρα, η Λάρισα, ο Βόλος, 
τα Ιωάννινα , το Ηράκλειο, και η Καβάλα. Κανένα δεν έχει θεσμοθετηθεί έως σήμερα, παρά το γεγονός 
ότι τα τέσσερα πρώτα βρίσκονται σε τελικό στάδιο, του Ηρακλείου είναι σε εξέλιξη ενώ της Καβάλας  
δεν έχει ενεργοποιηθεί  έως σήμερα. 
17
 Η σχέση των ρυθμιστικών σχεδίων με τα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ  και ειδικότερα η δεσμευτικότητα των  πρώτων 
δεν έχει αποσαφηνιστεί επαρκώς νομοθετικά. Ωστόσο, η νομολογία τείνει να θεωρεί ότι τα υποκείμενα 
σχέδια δεν πρέπει να έρχονται σε αντίθεση με τα (υφιστάμενα σήμερα, τουλάχιστον) δύο μητροπολιτικά 
ρυθμιστικά σχέδια (Οικονόμου,2007) 
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μεταφορά του προτύπου του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας και Θεσσαλονίκης και για 
άλλες πόλεις της χώρας χωρίς όμως να λαμβάνει υπόψη του τη φύση του ρυθμιστικού 
σχεδίου ως κατ' εξοχήν ειδικού σχεδιασμού για περιοχές μητροπολιτικού χαρακτήρα. 
Τα Ρυθμιστικά Σχέδια εγκρίνονται με Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ)18 ενώ έως σήμερα δεν 
έχει θεσμοθετηθεί  κανένα, εκτός των δύο μητροπολιτικών κέντρων, Αθήνας 
(ν.1515/85) και Θεσσαλονίκης (ν.1561/85) που έχουν διαφορετικό του ν.2508/97 
θεσμικό πλαίσιο. 
 Τα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ (άρθρο 4 ν.2508/97), «το εδαφικό Σύνταγμα των Δήμων» 
για πολλούς, αποτελούν το συνδετικό  κρίκο μεταξύ των υπερκείμενων επιπέδων 
χωροταξικού σχεδιασμού και των υποκείμενων επιπέδων πολεοδομικού σχεδιασμού, 
για τα οποία θα γίνει διεξοδική αναφορά στο επόμενο κεφάλαιο. 
 Το δεύτερο επίπεδο περιλαμβάνει την πολεοδομική μελέτη(τρίτη βαθμίδα) και 
την πράξη εφαρμογής(τέταρτη βαθμίδα).Οι Πολεοδομικές  Μελέτες  εκτελούν, 
εξειδικεύουν και υλοποιούν τους στόχους των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, ενώ οι Πράξεις 
Εφαρμογής είναι τα σχέδια και οι εργασίες επί του εδάφους για την εφαρμογή του 
πολεοδομικού σχεδιασμού. Οι Πολεοδομικές Μελέτες εγκρίνονται με ΠΔ ενώ  οι 
Πράξεις Εφαρμογής με απόφαση Περιφερειάρχη.19 Το δεύτερο επίπεδο περιλαμβάνει 
και τις πολεοδομικές μελέτες ανάπλασης, παραγωγικών πάρκων ή άλλες ειδικές 
πολεοδομικές μελέτες(άρθρο 1 παρ.3 ν.2508/97). 
 
1.4.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ Ν.2742/97 ΚΑΙ Ν.2508/97   
 Μέχρι και στις 26 Ιουνίου 2014 ο χωρικός σχεδιασμός στη χώρα μας 
υλοποιούνταν, όπως αναφέρθηκε στα κεφάλαια 1.2 και 1.3. μέσω του ν.2742/99  για τη 
χωροταξία και του ν.2508/97 για την πολεοδομία αντίστοιχα, οι οποίοι αναφέρονταν 
στην αειφόρο ή βιώσιμη ανάπτυξη, την ανάπτυξη δηλ. που κύριο στόχο έχει  τη 
διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων προς όφελος όχι μόνο 
της παρούσας, αλλά και των μελλοντικών γενεών(Δεκλερής,2000). 
                                               
18 Η κατάργηση του επιπέδου των ρυθμιστικών σχεδίων, με τη θεσμοθέτηση του  ν.4269/14,χωρίς να 
δοκιμασθεί στην πράξη, δυσχεραίνοντας  παράλληλα τη θεσμοθέτηση των κατώτερων επιπέδων 
σχεδιασμού(ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ), όπως στην περίπτωση του ρυθμιστικού Ιωαννίνων, πρέπει να μας  
προβληματίσει. 
19 Στο ν.4269/14 πολεοδομική μελέτη και πράξη εφαρμογής εγκρίνονται ως ενιαίο σχέδιο, το ρυμοτομικό 
σχέδιο που  εκτελεί, εξειδικεύει  και  υλοποιεί τους στόχους των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ επί του εδάφους για την 
εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού. Η ανωτέρω πράξη εγκρίνεται με απόφαση Γ.Γ. 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης . 
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 Το ανωτέρω σύστημα χωρικού σχεδιασμού πρόβαλλε «ένα εντυπωσιακά  
ιεραρχικό και συγκεντρωτικό πρότυπο»20.(Κουσιδώνης,2009). Ο συγκεντρωτικός 
χαρακτήρας του προκύπτει από το Σύνταγμα, το οποίο τονίζει ότι ο χωροταξικός και 
πολεοδομικός σχεδιασμός αποτελεί υπόθεση  του κράτους, γεγονός που  έχει κριθεί και 
από τη νομολογία21 . 
 Παράλληλα ενώ διέθετε ένα σημαντικό αριθμό σχεδιαστικών εργαλείων, που 
δίνουν την εντύπωση μιας σχετικά επαρκούς κάλυψης των διαφόρων επιπέδων και 
τύπων σχεδιασμού, στην πράξη ένα σημαντικό ποσοστό των προγραμμάτων και 
σχεδίων του δεν εκπονούνταν (πχ. Οι ΠΕΧΠ του ν.2742/99, οι αναπλάσεις του 
ν.2508/97), ενώ ο βαθμός εφαρμογής των εκπονούμενων είναι συχνά χαμηλός, όπως θα 
αναφερθεί στη συνέχεια στο κεφ.3 της εφαρμογής των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ.  
 Ειδικότερα, ο ν.2742/99 (άρθρο 9) καθιέρωσε ιεραρχική σχέση μεταξύ των 
πολεοδομικών και χωροταξικών σχεδίων, σύμφωνα με το οποίο τα ποικίλα 
πολεοδομικά σχέδια πρέπει να εναρμονίζονται προς τις κατευθύνσεις των εγκεκριμένων 
χωροταξικών πλαισίων. Η εναρμόνιση αυτή, μπορεί να προσλάβει είτε τη μορφή της 
συμφωνίας, δηλ. της πλήρους ευθυγράμμισης, είτε της συμβατότητας, δηλ. της μη 
αντίθεσης προς τις κατευθύνσεις του χωροταξικού σχεδίου22 (Γιαννακούρου,2008). 
 Ακολούθως «το σύστημα πολεοδομικού σχεδιασμού (με δύο επίπεδα και τέσσερις 
βαθμίδες) είναι πολύ πολύπλοκο, θέτει ζητήματα οριζόντιου και κατακόρυφου 
συντονισμού και αμοιβαίας δεσμευτικότητας μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων, 
συνεπάγεται μεγάλους χρόνους ολοκλήρωσης του σχεδιασμού και σε τελική ανάλυση 
μειώνει την αποτελεσματικότητα του »(Οικονόμου,Πετράκος,2007). 
 Στα ανωτέρω συνδράμουν και οι τεχνικές/διοικητικές ανεπάρκειες των 
αρμόδιων  φορέων σε όλα τα επίπεδα σχεδιασμού και ελέγχου, η έλλειψη συντονισμού- 
                                               
20 Το έγγραφο «Ευρώπη 2000+» είχε επισημάνει ήδη από το 1994 ότι « ο χωρικός σχεδιασμός είναι 
συγκεντρωτικός» (ΕΕ,1995: 150-151) 
21 Απόφαση ΣτΕ 3661/2005 κι εν συνεχεία εγκ.6/06 του ΥΠΕΧΩΔΕ σύμφωνα με την οποία, «όλες οι 
πολεοδομικές ρυθμίσεις, είτε πρόκειται για αμιγώς κανονιστικές πράξεις (λ.χ όροι δόμησης και χρήσεις 
γης), είτε πρόκειται για πράξεις μικτού χαρακτήρα(λ.χ. τροποποίηση σχεδίου πόλης με ταυτόχρονο 
καθορισμό όρων δόμησης), είτε πρόκειται για ατομικές πράξεις (λ.χ. απλή τροποίηση σχεδίου πόλης χωρίς 
ταυτόχρονο καθορισμό όρων δόμησης) πρέπει να γίνεται με Προεδρικό Διάταγμα. Εξαιρείται μόνο η όλως 
εντοπισμένη τροποποίηση των ρυμοτομικών σχεδίων εκτός αν αφορά σε προστατευόμενες περιοχές του 
φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος, οπότε και πάλι απαιτείται η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος».  
22 Η εννοιολογική αυτή διάκριση (μεταξύ συμφωνίας και συμβατότητας)αναπτύχθηκε στο γαλλικό 
πολεοδομικό δίκαιο για να προσδιορίσει ιδίως τη σχέση των πολεοδομικών προς τα χωροταξικά σχέδια και 
να διευκολύνει το σχετικό ακυρωτικό έλεγχο. Σύμφωνα με αυτήν, όταν τα χωροταξικά σχέδια περιέχουν 
σαφείς όρους, τότε οι ρυθμίσεις των υποκειμένων πολεοδομικών σχεδίων οφείλουν να είναι σύμφωνες προς 
αυτούς. Ζήτημα συμβατότητας τίθεται αντίστοιχα στις περιπτώσεις εκείνες όπου οι διατάξεις των ανωτέρων 
ιεραρχικά σχεδίων  παρουσιάζουν επαρκή βαθμό ακρίβειας, χωρίς να εγκαθιδρύουν όμως άκαμπτες 
υποχρεώσεις έναντι των παραγώγων σχεδίων και διοικητικών πράξεων(Γιαννακούρου,2008) 
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καθορισμού προτεραιοτήτων  από το ΥΠΕΚΑ, η σύγχυση στρατηγικών κατευθύνσεων 
και κανονιστικών ρυθμίσεων κατά την εφαρμογή του χωρικού σχεδιασμού και την 
ασαφή νομική δεσμευτικότητα των σχεδίων, οι βραδείες κι αναποτελεσματικές 
διαδικασίες κατάρτισης και έγκρισης των  σχεδίων, οι αντικειμενικές δυσκολίες στην 
αντιμετώπιση προβλημάτων ερμηνείας κυρίως της νομοθεσίας, αλλά κυρίως η 
«έλλειψη πολιτικής βούλησης», πολιτικής βούλησης σε τοπικό, περιφερειακό και 
κεντρικό επίπεδο για την επιτάχυνση της διαδικασίας ολοκλήρωσης του χωρικού 
σχεδιασμού. 
 Τον Ιούνιο του 2014, το ΥΠΕΚΑ θεσμοθέτησε τον ν.4269/2014 «Χωροταξική 
και Πολεοδομική Μεταρρύθμιση (ΧΩ.ΠΟ.ΜΕ.) - Βιώσιμη Ανάπτυξη», στο πλαίσιο 
εφαρμογής των υποχρεώσεων της Χώρας απέναντι στο Μνημόνιο. Το νέο νομοθέτημα 
οφείλει να συνδράμει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση των χρόνιων 
προβλημάτων/δυσκαμψιών του χωρικού σχεδιασμού, με τρόπο ευέλικτο και 
προσαρμοσμένο στις συνθήκες της σύγχρονης, σύνθετης και διαρκώς μεταβαλλόμενης, 
κοινωνικής και οικονομικής πραγματικότητας. Ωστόσο θέλει ιδιαίτερη προσοχή 
προκειμένου να μη δημιουργηθεί ένας ακόμα νόμος πλαίσιο, συμβατός μεν με τις 
επιταγές του ‘’μηχανισμού στήριξης’’, αλλά απομακρυσμένος από το ρόλο που οφείλει 
να διαδραματίζει ο χωρικός σχεδιασμός, που δεν είναι άλλος από την ισόρροπη 
ανάπτυξη και  οργάνωση του χώρου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΓΕΝΙΚΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ(ΓΠΣ) ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ 
ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ) 
ΤΟΥ Ν.2508/97 
 
2.1.ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΩΝ ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ ΤΟΥ 2508/97 
 Η ρύθμιση (χωροταξική και πολεοδομική) του χώρου για ολόκληρη την εδαφική 
περιφέρεια ενός Δήμου(αγροτικού, ημιαστικού ή αστικού) εισήχθη, για πρώτη φορά 
στην ελληνική πολεοδομική νομοθεσία, με το εργαλείο των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ του 
ν.2508/97. Μέχρι τότε δεν υπήρχε, πρακτικά,  εργαλείο που να ρυθμίζει με μία ενιαία 
διαδικασία τόσο τον πολεοδομημένο ή προς πολεοδόμηση χώρο όσο και τον εξωαστικό 
ή αγροτικό χώρο.23  
 Τα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ του ν.2508/97 (άρθρα 4 και 5) θεωρούνται τοπικά 
χωροταξικά σχέδια διότι  περιλαμβάνουν όχι μόνο αστικές και περιαστικές περιοχές 
αλλά και τον εξωαστικό/αγροτικό χώρο, επιδιώκοντας τον καθολικό 
σχεδιασμό(comprehensive planning) περιοχών μέσα από το συνδυασμό αναπτυξιακών, 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων  με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη ενός 
Δήμου. Τα  σχέδια αυτά είναι τα μόνα στην ιεραρχία του χωρικού σχεδιασμού που 
καταρτίζονται σε κλίμακα κατάλληλη (1:25.000 για το σύνολο του δήμου και σε 
1:5.000 για τους οικισμούς) για την υπόδειξη  τόσο γενικών-στρατηγικών  
κατευθύνσεων όσο και κανονιστικών όρων(π.χ. καθορισμός χρήσεων γης στον 
εξωαστικό χώρο). Αποτελούν προϋπόθεση για τα περαιτέρω στάδια πολεοδομικού 
σχεδιασμού και ιδίως για την πολεοδόμηση περιοχών α’ ή β’ κατοικίας και τον 
καθορισμό περιοχών /ζωνών ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων και περιοχών 
προστασίας, χωρίς ωστόσο να μπορούν να τροποποιούν τα ειδικά νομικά καθεστώτα 
που ρυθμίζουν ειδικώς προστατευτέα αντικείμενα (δάση, αρχαιολογικούς χώρους και 
μνημεία κοκ.). 
 Ειδικότερα τα Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης 
(ΣΧΟΟΑΠ)(άρθρο 5 ν.2508/97), τα οποία αποτελούν νέο εργαλείο σχεδιασμού του 
                                               
23 Μέχρι τότε υπήρχε το εργαλείο των ΓΠΣ /1337/83 για τη ρύθμιση των πολεοδομημένων και προς 
πολεοδόμηση περιοχών και το εργαλείο των ΖΟΕ/1337/83 ως ξεχωριστή διαδικασία για τη ρύθμιση των 
χρήσεων γης στον εξωαστικό/αγροτικό χώρο. 
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Ν.2508/97, είναι τα ΓΠΣ του μη αστικού χώρου, εφ' όσον οι αντίστοιχοι οικισμοί είναι 
όλοι μικρότεροι των 2000 κατοίκων. 24 
 Τα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ του ν.2508/97, λόγω της οριζόντιας διάστασης που έχουν, 
εκφράζουν, μορφοποιούν και συνθέτουν τομεακές δραστηριότητες και συνιστούν 
μοναδικό πλαίσιο συντονισμού και γεωγραφικής/χωρικής ολοκλήρωσης των κάθε είδους 
προγραμμάτων (Μπεριάτος, Παπαγεωργίου 2012), συμβάλλοντας ουσιαστικά στην 
αναπτυξιακή πορεία του εκάστοτε Δήμου.  
 Η δεσμευτικότητα των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ δεν είναι ομοιογενής(Οικονόμου,2007) 
κι αυτό γιατί  τα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ δε θεωρούνται  αμιγώς στρατηγικά σχέδια αλλά 
υβριδικά. Έτσι ενώ ορισμένες διατάξεις τους είναι κατευθυντήριες, άλλες διατάξεις 
τους είναι «άμεσα κανονιστικές και τελικά εφαρμόσιμες» χωρίς να απαιτείται ΠΜ η 
άλλη διοικητική πράξη. Στις κανονιστικές διατάξεις συμπεριλαμβάνονται  ο 
καθορισμός χρήσεων γης και όρων δόμησης  για τις εκτός σχεδίου περιοχές χωρίς 
περαιτέρω διαδικασία και δεσμεύουν  τόσο τη διοίκηση όσο και τους ιδιώτες (π.χ. όσον 
αφορά την έκδοση οικοδομικών αδειών).( ΤΕΕ Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας ,2010) 
 Τα ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ25 εγκρίνονται με απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.  
 
2.2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ -ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
 Τα τελευταία 30 χρόνια οι πολλές διοικητικές μεταρρυθμίσεις στη 
αποκεντρωμένη διοίκηση αλλά κυρίως στην τοπική αυτοδιοίκηση είχαν σημαντικές 
εδαφικές αναδιαρθρώσεις. Ιδιαίτερη θέση και σημασία στις εδαφικές αυτές 
                                               
24 (Οικονόμου,2007,2009) Η ουσιαστική ταύτιση νέου ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ προκύπτει από το γεγονός ότι ο 
ν. 2508 δεν προβλέπει κάποια άλλη διαφοροποίηση μεταξύ τους, πλην της προαναφερθείσας που αφορά όχι 
το περιεχόμενο αλλά το πεδίο εφαρμογής.  
Επιπλέον, όμως, δεν υπάρχει διαφοροποίηση ούτε μεταξύ των προδιαγραφών τους (Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ 
9572/1845/7 ΦΕΚ209Δ/7.4.2000) αν και αυτό θα μπορούσε σε κάποιο βαθμό να συμβεί (για θέματα που 
δεν προσδιορίζονται λεπτομερώς στον. 2508). Στο πλαίσιο αυτό, η ύπαρξη δύο «διαφορετικών» σχεδίων 
είναι τελείως πλασματική: είτε θα έπρεπε να αποκτήσουν και το ίδιο όνομα, είτε να διαφοροποιηθούν επί 
του περιεχομένου. Η δεύτερη εκδοχή θα ήταν πιθανώς προτιμότερη, γιατί η χρήση ενός ουσιαστικά σχεδίου, 
και μάλιστα όχι λεπτομερούς αλλά μερικώς στρατηγικού, όπως το δίδυμο ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, για ΟΤΑ που, 
στην Ελλάδα, κυμαίνονται σε ένα πληθυσμιακό φάσμα από40 μέχρι 800.000 κατοίκους είναι προβληματική, 
αφού τα ζητήματα που πρέπει να ρυθμιστούν δεν  είναι ανεξάρτητα από το μέγεθος της περιοχής αναφοράς. 
Η εμπειρία από τις πρώτες μελέτες ΣΧΟΟΑΠ που έχουν ανατεθεί και βρίσκονται σε διάφορα στάδια 
εκπόνησης ενισχύει αυτή την εκτίμηση. Ας σημειωθεί ότι στο διεθνή χώρο υπάρχουν συχνά 
διαφοροποιήσεις των σχεδίων συναρτήσει του μεγέθους των περιοχών αναφοράς.. Βλ. για παράδειγμα τη 
διάκριση στη Γαλλία (στην οποία παρατηρείται, όπως και στην Ελλάδα, το φαινόμενο της ύπαρξης πολύ 
μικρών μονάδων τοπικής αυτοδιοίκησης) μεταξύ plan  local d'urbanisme (PLU)καιcarte communale. 
25 Στο ν.4269/14 τα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ μετονομάζονται σε  Τοπικά Χωρικά Σχέδια (ΤΧΣ) κι αποτελούν τα 
σχέδια εφαρμογής των κατευθύνσεων των ανώτερων επιπέδων σχεδιασμού αλλά ταυτόχρονα και σχέδια 
εφαρμογής της αναπτυξιακής πολιτικής ενός Δήμου τουλάχιστον για την επόμενη 15ετία. 
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αναδιαρθρώσεις έχουν οι αλλαγές στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ, οι οποίοι αποτελούν και 
τη βάση της διοικητικής πυραμίδας της χώρας. Το πρόγραμμα «Καποδίστριας» 
(ν.2539/1997) που πέτυχε τη συνένωση των 6000 Δήμων και Κοινοτήτων σε 1034 και 
το πρόγραμμα Καλλικράτης που προχώρησε περισσότερο τη διεύρυνση των Δήμων από 
1033 σε 325  έπαιξαν ουσιαστικό ρόλο στη χωρική οργάνωση των Δήμων της Χώρας 
(Μπεριάτος, 2013).   
 Οι Δήμοι, μετά την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης», έχουν ως 
αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων : 
 να σχεδιάζουν τον αναπτυξιακό προγραμματισμό της εδαφικής περιοχής τους μέσα 
από τη μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και 
πολεοδομικής ανάπτυξης(άρθρο 94 παρ.7 Ν.3852/2010) και (Άρθρο 203 
Ν.3463/2006)26 
 να αναθέτουν, να παρακολουθούν και να επιβλέπουν μελέτες ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ 
(άρθρο 18 παρ.16 του ν.4071/12 –τροποποίηση νόμου «Καλλικράτης»), 27   
ανάγοντας έτσι το σχεδιασμό του χώρου σ΄ αυτό το επίπεδο ως κύρια πολιτική δράση 
των Α'θμιου ΟΤΑ, με άμεση επίπτωση στην κοινωνική, οικονομική ζωή των Δήμων, 
στην ποιότητα ζωής των κατοίκων τους και στη δυνατότητα συμμετοχής της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και των δημοτών στα ζητήματα που τους αφορούν και διαμορφώνουν 
το μέλλον τους.  
 Η παρούσα εργασία προσπαθεί να εξετάσει τη σχέση του τοπικού χωρικού 
σχεδιασμού  με τη νέα διοικητική αναδιάρθρωση της χώρας και το δίκτυο των νέων 
εδαφικών ενοτήτων που δημιουργούνται μετά την εφαρμογή του προγράμματος 
«Καλλικράτης» για όλη τη διοικητική πυραμίδα (αποκεντρωμένη διοίκηση, ΟΤΑ α΄ και 
β΄ βαθμού) με ειδικότερη αναφορά στη βάση αυτής, δηλ. τους α΄ βάθμιους ΟΤΑ. 
Ειδικότερα εξετάζονται ζητήματα που προκύπτουν από τη συνένωση των πρώην 
Καποδιστριακών Δήμων (νυν ΔΕ) και τη δημιουργία νέων μεγαλύτερων Δήμων, των  
Καλλικράτειων  και επηρεάζουν την ολοκλήρωση του τοπικού χωρικού σχεδιασμού  
                                               
26 Στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης οι τοπικές αρχές είναι πρωτίστως και κυρίως αυτοδιοικούμενες 
κοινότητες. Έχουν εξουσία γενικών αρμοδιοτήτων ή την εξουσία να ενεργούν εκ μέρους των κοινοτήτων 
τους, πέρα από τις αρμοδιότητες που παρέχονται από τη νομοθεσία σε εθνικό επίπεδο. Κάθε πόλη, κάθε 
μεγάλο αστικό κέντρο και κάθε αγροτική περιοχή οφείλει να εντοπίσει νέες ευκαιρίες και ρόλους. Αυτές οι 
ευκαιρίες και οι ρόλοι διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή, καθώς κάθε περιοχή έχει τη δική της 
κληρονομιά, τις δικές της δεδομένες συνθήκες και δυνατότητες για το μέλλον (ΚΕΔΚΕ-ΙΤΑ,2008). 
27 Μέχρι και την εφαρμογή του 4071/2012 την αρμοδιότητα  ελέγχου κι επίβλεψης των μελετών  είχαν, 
εκτός από τους Δήμους, οι ΔΙΠΕΧΩΣΧ των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και οι ΤΕΔΚ . 
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και την πορεία εκπόνησης και εφαρμογής των τοπικών χωροταξικών σχεδίων 
(ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ).  
 Αναλυτικά: 
 Στον παράρτημα (Πίνακας 1) παρουσιάζεται η διοικητική αναδιάρθρωση της 
χώρας μετά την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης», για όλα τα επίπεδα της 
διοικητικής πυραμίδας (από το ανώτερο –Αποκεντρωμένη Διοίκηση έως το κατώτερο –
Δημοτική Ενότητα(ΔΕ)-πρώην Καποδιστριακός Δήμος) και η σχέση της με τον τοπικό 
χωρικό σχεδιασμό μέσα από την  πορεία υλοποίησης των τοπικών χωροταξικών 
μελετών (ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ).  
 Ειδικότερα, ενώ ο ν. 2539/97 (πρόγραμμα Καποδίστριας) προέβλεψε την 
προσαρμογή των διατάξεων του ν. 2508/1997 στη διοικητική διαίρεση του 
Καποδίστρια, ώστε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) να  περιλαμβάνει  τηv 
εδαφική περιφέρεια του νέου καποδιστριακού  δήμου,28 κάτι ανάλογο δεν προβλέφθηκε 
στον ν.3852/10( πρόγραμμα Καλλικράτης).29 
 Εν συνεχεία ο ν.3889/10(άρθρο 30 παρ. 3) αναφέρεται στον ν.2508/97 μόνο για 
τις εκκρεμείς κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 3852/2010 διαδικασίες 
ανάθεσης και εκπόνησης μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ30 και στη δυνατότητα έγκρισης στα 
όρια των καποδιστριακών Δήμων, αν η ανάθεση των μελετών γινόταν μέχρι  31/12/10.  
Κι ενώ από τα ανωτέρω προκύπτει ότι από 1/1/11 οι νέες μελέτες ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ θα 
έπρεπε να προκηρύσσονται για τα όρια των εδαφικών περιφερειών των Καλλικράτειων 
Δήμων, ο ν.4071/12 (άρθρο 18 παρ.16 του –τροποποίηση Καλλικράτης) αναφέρεται 
στην ανάθεση μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ στα όρια των καποδιστριακών Δήμων (άρθρο 
                                               
28 (Ν.2539/97 άρθρο 24 παρ. 1 & 2) «1.Όπου στα ν. 2508/1997 αναφέρεται "συμβούλιο περιοχής", νοείται 
ο νέος δήμος ή κοινότητα που προκύπτει από τη συνένωση δήμων ή κοινοτήτων κατά το άρθρο 1 του 
ανωτέρω νόμου.. 2.  Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) περιλαμβάνει  τηv εδαφική περιφέρεια του 
νέου δήμου ή κοινότητας που συνιστάται με το άρθρο 1 του παρόντος νόμου, στην οποία περιλαμβάνεται 
ένας τουλάχιστον οικισμός με πληθυσμό άνω των 2.000 κατοίκων, σύμφωνα με την εκάστοτε τελευταία 
απογραφή…..»  
29  (Ν.3852/10 άρθρο 2 παρ. 1) Όσον αφορά τον  Α΄ βαθμό τοπικής αυτοδιοικήσεως, ορίζεται ότι η εδαφική 
περιφέρεια κάθε νέου δήμου αποτελείται από τις εδαφικές περιφέρειες των συνενούμενων O.T.A. Οι 
εδαφικές αυτές περιφέρειες των καταργούμενων O.T.A. αποτελούν τις δημοτικές ενότητες του νέου δήμου 
και φέρουν το όνομα του πρώην δήμου ή της πρώην κοινότητας. 
Η σύσταση νέου O.T.A., δια της συνενώσεως O.T.A. που καταργούνται, δεν αποτελεί ατομική ρύθμιση, 
αλλά ρύθμιση με κανονιστικό περιεχόμενο (πρβλ. Σ.τ.Ε. Ολομ. 3175,3177/1966, καθώς και Σ.τ.Ε. 
1974/2002, 284/1993, 2124/1991).  
30 Ν.3889/10(άρθρο 30 παρ. 3) «α. Εκκρεμείς κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87 Α΄) διαδικασίες ανάθεσης και εκπόνησης μελετών έγκρισης ή αναθεώρησης Γενικών Πολεοδομικών 
Σχεδίων (ΓΠΣ) ή Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ), επιτρέπεται 
να συνεχίζονται και εγκρίνονται με τις διατάξεις του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α΄) στα όρια των εδαφικών 
περιφερειών των δήμων για τους οποίους είχαν προκηρυχθεί οι σχετικές μελέτες, υπό την προϋπόθεση ότι η 
σχετική απόφαση ανάθεσης της εκπόνησής τους θα εκδοθεί μέχρι 31.12.2010». 
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24 ν.2539/97), ενώ το ΥΠΕΚΑ δεν προχωράει σε απαραίτητες κατευθύνσεις προς τις 
υπηρεσίες που έχουν την αρμοδιότητα υλοποίησης του τοπικού χωρικού σχεδιασμού 
(ΔΙΠΕΧΩΣΧ Αποκεντρωμένων Διοικήσεων). 
 Σήμερα η θεσμοθέτηση του  ν.4269/14 δίνει τη δυνατότητα τα νέα 
ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ (ΤΧΣ) να καλύπτουν την έκταση μίας ή και περισσότερων ΔΕ ή και το 
σύνολο της έκτασης του οικείου Δήμου χωρίς να καθορίζει κριτήρια. Όπως φαίνεται 
στον πίνακα 1 (παράρτημα) υπάρχουν Δήμοι όπου η εδαφική περιφέρεια του 
Καλλικράτειου Δήμου και της ΔΕ ταυτίζονται. Υπάρχουν όμως δήμοι όπου ο 
Καλλικράτειος Δήμος (Δ) μπορεί να έχει π.χ. 15 ΔΕ (Δήμος Κέρκυρας – στη λογική 
του ένας δήμος, ένα νησί ) ή 13 ΔΕ (Δήμος Γρεβενών, Δήμος Μυτιλήνης). Με δεδομένο 
ότι ο Δήμος οφείλει να σχεδιάζει και να μεριμνά για το αναπτυξιακό “μέλλον” 
ολόκληρης της εδαφικής του περιφέρειας κι όχι μερικώς για ΔΕ αυτού, συνεισφέροντας 
ουσιαστικά στην ισόρροπη ανάπτυξη του συνόλου του Δήμου, τίθεται το ερώτημα εάν 
και κατά πόσο θα μπορέσει να προχωρήσει ο τοπικός χωρικός σχεδιασμός σε δήμους με 
πολλές ΔΕ,   αν οι μελέτες ανατίθενται επιλεκτικά και χωρίς κριτήρια ανά ΔΕ ;  
 Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του ν.3852/10, για τον καθορισμό των 
διοικητικών ορίων των νέων δήμων χρησιμοποιήθηκαν ορθολογικά και αντικειμενικά 
κριτήρια31, πράγμα που δε προβλέπεται στο νέο ν.4269/14 αντίστοιχος καθορισμός 
                                               
31 (απόφαση ΣτΕ 35/2013,36/2013,38/2013) Τα ανωτέρω κριτήρια πηγάζουν  από το άρθρο 101 παρ.2 του 
Συντάγματος, ανταποκρίνονται δε παραλλήλως και στο αντίστοιχο γενικό περίγραμμα, όπως αυτό 
καθορίσθηκε στο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.), το οποίο 
διενεργήθηκε στην Κυλλήνη το 2007. Συγκεκριμένα, ορίσθηκαν οκτώ (8) κατηγορίες κριτηρίων: Ήτοι 
κριτήρια 1ον) πληθυσμιακά 2ον) κοινωνικά (το μέσο μέγεθος νοικοκυριού, οι μορφωτικοί δείκτες, το 
ποσοστό αλλοδαπών), 3ον) οικονομικά (η απασχόληση, η δομή της απασχόλησης, η εργασιακή 
κινητικότητα, το εισόδημα), 4ον) γεωγραφικά (το σχήμα, η προσβασιμότητα, τα δίκτυα υποδομών), 5ον) 
αναπτυξιακά (η δομή της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας και γενικότερα της τοπικής ανάπτυξης, η 
ύπαρξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών φορέων, η συμμετοχή σε κοινοτικά και εθνικά προγράμματα), 6ον) 
λειτουργικά και βιωσιμότητας του νέου δήμου (πόροι και ενδογενές δυναμικό),7ον ) πολιτικά, ιστορικά, 8ον 
) χωροταξικά κριτήρια, με τα οποία επιδιώκεται: i) η γεωγραφική/χωρική ολοκλήρωση των διαφόρων 
κοινωνικών, διοικητικών και οικονομικών λειτουργιών, εξυπηρετήσεων και υποδομών που διασφαλίζουν 
συνθήκες βιωσιμότητας (χωρίς να είναι απόλυτος κανόνας), ii) η γεωγραφική κινητικότητα και τα χωρικά 
πεδία που αυτή διαμορφώνει σε ημερήσια βάση, σύμφωνα με την απασχόληση και σε συνδυασμό με τις 
λειτουργικές εξαρτήσεις και επιρροές μεταξύ των οικιστικών κέντρων,iii) η ταυτότητα του τόπου που 
αναφέρεται στο συμβολικό και στο σημειολογικό επίπεδο για την τοπική κοινωνία. Όπως αναφέρεται 
περαιτέρω στην αιτιολογική έκθεση, η εφαρμογή των παραπάνω κριτηρίων συμπληρώνεται με ειδικά 
κριτήρια, τα οποία εφαρμόζονται με απαρέγκλιτο τρόπο σε όλη τη χώρα: 1) Εισάγεται ελάχιστο 
πληθυσμιακό μέγεθος αυτό των 10.000 μονίμων κατοίκων, προκειμένου ένας δήμος που προκύπτει από 
συνένωση να μπορέσει να ασκήσει επαρκώς τις νέες αρμοδιότητές του, εξασφαλίζοντας λειτουργική, 
διοικητική και οικονομική επάρκεια, 2) Το όριο των 10.000 αυξάνεται κατά 20% προκειμένου ένας δήμος 
να διατηρηθεί στα σημερινά του όρια, 3) Ειδικά για τις μητροπολιτικές περιοχές των πολεοδομικών 
συγκροτημάτων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, το όριο προσδιορίζεται στους 25.000 μόνιμους κατοίκους, 4) 
Δεν διασπώνται τα όρια των δήμων, των νομών και των περιφερειών, 5) Δεν συνενώνονται δήμοι χωρίς 
εδαφική συνέχεια, 6) Στα νησιά εφαρμόζεται η αρχή «ένα νησί ένας δήμος». Μόνο τα μικρά νησιά, τα 
οποία εξυπηρετούνται από δήμους νησιωτικούς ή μη και διαθέτουν απρόσκοπτη τακτική επικοινωνία με την 
έδρα του άλλου δήμου συνενώνονται με αυτόν, 7) Αντίστοιχη πρόνοια υπάρχει και για το ορεινό ανάγλυφο 
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κριτηρίων, γενικών και ειδικών που να αιτιολογούν επαρκώς την ανάγκη  ανάθεσης  
ΤΧΣ σε έκταση μίας κι όχι περισσοτέρων ΔΕ.  
 Η πολλά υποσχόμενη μεταρρύθμιση του προγράμματος « Καποδίστριας» για 
την α΄βάθμια τοπική αυτοδιοίκηση, «αποδείχθηκε αναποτελεσματική, αδύναμη και 
καθόλου βιώσιμη για τη χωρική ανάπτυξη  της εδαφικής επικράτειας των 
καποδιστριακών Δήμων» (Lalenis,2002) λόγω ελλειμμάτων πολιτικής σε επιτελικό και 
κυβερνητικό επίπεδο(Μπεριάτος 2012). Η  μεταρρύθμιση του «Καλλικράτη» αντί να 
βοηθήσει στη σταδιακή ολοκλήρωση του τοπικού χωρικού σχεδιασμού, όπου η 
συγκρότηση των  νέων δήμων σε πληθυσμιακά και χωρικά μεγαλύτερες γεωγραφικές 
μονάδες θα οδηγούσε στην  διαμόρφωση ισχυρότερων δήμων που θα λειτουργούσαν ως 
μονάδες τοπικής ανάπτυξης, με αποτελεσματικό διοικητικό  σύστημα, τουναντίον  
δημιούργησε αντί να λύσει  προβλήματα  καθιστώντας ακόμη πιο ασαφή και αβέβαιη 
την επιτάχυνση της εφαρμογής των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ  στη χώρα. Το ανωτέρω, σε 
συνδυασμό με την οικονομική κρίση που ήδη είχε ξεκινήσει στη χώρα μας (ένταξη στο 
ΔΝΤ 4/2010), την έλλειψη χρηματοδότησης, την έλλειψη κατευθύνσεων από το 
ΥΠΕΚΑ προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, είχε ως αποτέλεσμα την αδυναμία προκήρυξης 
νέων μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ (βλ. επόμενο κεφάλαιο ανάλυση υλοποίησης 
σχεδιασμού).    
 Στα ανωτέρω προβλήματα προστίθεται και το γεγονός ότι οι τοπικοί άρχοντες 
συνεχίζουν  να θεωρούν τον πολεοδομικό σχεδιασμό ως εμπόδιο για την αναπτυξιακή 
πορεία του Δήμου τους. Βλέπουμε δηλαδή ότι παρά  το γεγονός ότι οι τοπικοί άρχοντες 
(δήμαρχοι, σύμβουλοι , κ.λπ.), φαίνεται να είναι τα πιο σημαντικά σημεία εκκίνησης για 
την αναβάθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης (Lalenis,2002) και συγχρόνως αυτοί που 
διαμεσολαβούν μεταξύ πολιτικοδιοικητικής εξουσίας και οπικών κοινωνιών καθώς 
αποτελούν τους αποδέκτες του  πολεοδομικού σχεδιασμού (Χλέπας 2006), « η μέχρι 
τώρα συμμετοχή τους στον πολεοδομικό σχεδιασμό ήταν αποθαρρυντική» (Lalenis,2002).  
                                                                                                                                         
της Ελλάδας, το οποίο οφείλει να είναι σεβαστό και να λαμβάνεται υπόψη κατά τη χωροθέτηση σύμφωνα με 
τη συνταγματική επιταγή. Ο χαρακτηρισμός ενός νέου δήμου ως ορεινού βασίζεται στον χαρακτηρισμό των 
δημοτικών διαμερισμάτων από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Έτσι, μπορεί ο νέος δήμος να εξαιρεθεί από 
το εθνικό πληθυσμιακό κατώφλι που ισχύει για τους μη ορεινούς δήμους. Ειδικά για τους ορεινούς δήμους 
εφαρμόζεται διακριτό πληθυσμιακό κατώφλι 8) Ειδικά για τις περιπτώσεις μεγάλων αστικών κέντρων της 
περιφέρειας, σε αυτά συνενώνονται όμοροι δήμοι, με τους οποίους συναποτελούν λειτουργική ενότητα, 
ανεξαρτήτως πληθυσμιακού ορίου. Τέλος, στην ως άνω αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι καταβλήθηκε 
συστηματική προσπάθεια ώστε να υλοποιηθεί η συνταγματική επιταγή του άρθρου 101 παρ.4 του 
Συντάγματος για ειδική μεταχείριση των νησιωτικών και ορεινών περιοχών της χώρας. Ειδικότερα, 
αναφέρεται ότι οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στην κατηγορία των ορεινών δήμων υπαγορεύουν 
την καθιέρωση ειδικού μηχανισμού διοικητικής υποστήριξης των ορεινών από τους εγγύτερους μη ορεινούς 
δήμους.»  
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 Για να υπάρξει όμως μια αποτελεσματική αντιμετώπιση των παραπάνω 
προβλημάτων, « η βασική προϋπόθεση και αναγκαία συνθήκη είναι η αριστοποίηση της 
σχέσης διοικητικών δομών και μηχανισμών με τις χωρικές και περιβαλλοντικές δομές 
καθώς και τις διαδικασίες σχεδιασμού με βάση τις οποίες θα επιτευχθούν οι στόχοι της 
ολοκλήρωσης, της συνοχής και ισόρροπης ανάπτυξης της ελληνικού χώρου, δηλαδή η 
περιφερειακή ανάπτυξη» (Μπεριάτος,2013). 
    
2.3.ΤΟΠΙΚΟΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  
ΚΑΙ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 «Στη σημερινή δύσκολη συγκυρία της οικονομικής, αναπτυξιακής και 
περιβαλλοντικής κρίσης είναι ανάγκη να υπάρξει ενιαίος πολεοδομικός, χωροταξικός και 
περιβαλλοντικός σχεδιασμός» (Μπεριάτος, 2012) με στόχο τη διατηρήσιμη ανάπτυξη. 
Ορθά επομένως ο ν. 4269/2014 «Χωροταξική και Πολεοδομική Μεταρρύθμιση –
Βιώσιμη Ανάπτυξη» παντρεύει το χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό σε ένα 
ενιαίο θεσμικό πλαίσιο, με κύριο στόχο τη διαμόρφωση της ισόρροπης ανάπτυξης μέσα 
από την επίτευξη ενιαίας χάραξης και έκφρασης της αναπτυξιακής και της 
περιβαλλοντικής πολιτικής.  
 Παράλληλα  το ΣτΕ  έχει κρίνει πολλάκις ότι ο χωροταξικός σχεδιασμός στο 
τοπικό επίπεδο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση και ουσιώδη όρο για την 
αποτελεσματική προστασία και τη διαχείριση του φυσικού και πολιτιστικού 
περιβάλλοντος. Ειδικότερα το ΣτΕ32 έχει κρίνει ότι δεν είναι νόμιμη η έκδοση 
διοικητικών πράξεων, με τις οποίες καθορίζεται θέση συγκεκριμένης παραγωγικής 
δραστηριότητας κατά παράλειψη του προσήκοντος επιπέδου χωροταξικού ή 
πολεοδομικού σχεδιασμού, πριν δηλαδή εγκριθεί για την περιοχή το προβλεπόμενο από 
την κείμενη νομοθεσία οικείο σχέδιο χρήσεων γης. Κατά συνέπεια κι ο αναπτυξιακός 
                                               
32Απόφαση ΣτΕ 3920/2010,  387 /2014 
«η πραγματοποίηση έργων ανάπτυξης παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων είναι επιτρεπτή 
μόνον σε περιοχές, οι οποίες εκ των προτέρων και με βάση νόμιμα κριτήρια έχουν καθορισθεί ως περιοχές, 
προοριζόμενες για την ανάπτυξη των εν λόγω συγκεκριμένων δραστηριοτήτων……. Ο καθορισμός των 
ανωτέρω περιοχών πρέπει να γίνεται με την έγκριση των νομίμως προβλεπομένων, κατά περίπτωση, 
σχεδίων χωρικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, όπως είναι, ιδίως, τα Γ.Π.Σ., τα Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., οι Ζ.Ο.Ε., 
οι ΠΕ.Ρ.ΠΟ., οι Π.Ο.Α.Π.Δ., οι Π.Ο.Τ.Α., οι Π.ΕΧ.Π. κ.λπ. ……Τα ανωτέρω σχέδια, με τα οποία 
προβλέπονται οι επιτρεπόμενες ανά περιοχή χρήσεις γης και οι λοιποί όροι, δια των οποίων καθίσταται 
κατάλληλη περιοχή για την υποδοχή συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, πρέπει να εκπονούνται εντός του 
πλαισίου του οικείου Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. και να είναι σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και προτάσεις αυτού, …….Οι 
υποχρεωτικές αυτές ρυθμίσεις του κατώτερου χωροταξικού σχεδιασμού, ως εκ της φύσεώς τους και του 
ειδικού προστατευτικού σκοπού, τον οποίον οφείλουν να υπηρετούν, θέτουν εκποδών την εφαρμογή, των 
γενικών και παγίων διατάξεων περί εκτός σχεδίου δόμησης, η οποία, ούτως ή άλλως, αφορά μεμονωμένη 
δόμηση.»  
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σχεδιασμός δεν προάγεται  στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει εγκεκριμένος 
χωροταξικός σχεδιασμός σε τοπικό επίπεδο.33   
 Ήδη από το 2006 μεταφέρθηκε η οδηγία ΣΠΕ στο εσωτερικό μας δίκαιο με την 
υπ’αριθμ. Οικ. 107017/28.08.2006 ΚΥΑ. Σε ότι αφορά ειδικότερα το χωρικό 
σχεδιασμό, σύμφωνα με την ΚΥΑ, σε διαδικασία ΣΠΕ, υπάγεται υποχρεωτικά η 
συντριπτική πλειονότητα των χωροταξικών και πολεοδομικών σχεδίων που 
προβλέπονται από τους ν.2742/99 και ν.2508/97 και συγκεκριμένα τα Ειδικά και 
Περιφερειακά Πλαίσια, τα Ρυθμιστικά Σχέδια και τα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ( Γιαννακούρου, 
2007). Η ΣΠΕ παρέχει σημαντικά οφέλη τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος 
όσο και για την ενσωμάτωση των αρχών της αειφορίας σε ανώτερα και προγενέστερα 
στάδια σχεδιασμού από αυτά των έργων και δραστηριοτήτων. Η εφαρμογή της ΣΠΕ 
στις πολιτικές σχεδιασμού και προγραμματισμού όλων των δραστηριοτήτων ωφελεί 
ιδιαίτερα την πραγματοποίηση επενδύσεων  με μεγαλύτερη σιγουριά και μακροχρόνιο 
προγραμματισμό. Ο αναπτυξιακός προγραμματισμός και η ΣΠΕ αποτελούν επομένως 
δύο εργαλεία συνάρθρωσης, αλληλοσυμπλήρωσης και ενδυνάμωσης του οικονομικού 
μας συστήματος προς την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης.  
 Θεωρείται κρίσιμο στην παρούσα εποχή της οικονομικής ύφεσης για τη χώρα 
μας, να βρεθούν κοινοί στόχοι, προτεραιότητες και συμπληρωματικότητες μεταξύ των 
εργαλείων αναπτυξιακού προγραμματισμού (ΕΣΠΑ) και χωρικού σχεδιασμού 
(ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ), ώστε αυτά τα δύο εργαλεία34 να λειτουργήσουν ως ένα35, έχοντας 
κοινή στρατηγική τη βιώσιμη ανάπτυξη. Άλλωστε, όπως έχει κριθεί και από τη 
νομολογία του Σ.τ.Ε., τα χωροταξικά σχέδια συνιστούν στον περιφερειακό χώρο και στο 
                                               
33 Το ΣτΕ στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 24 του Συντάγματος, στις  διατάξεις του ν. 2742/1999 για 
τον χωροταξικό σχεδιασμό (άρθρα 2 παρ. 1 και 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 18 παρ. 5), του ν. 2508/1997 
για τον πολεοδομικό σχεδιασμό (άρθρα 1 παρ. 3, 4 παρ. 3, 24 και 5), του ν. 3010/2002 για την προστασία 
του περιβάλλοντος (άρθρα 3 παρ. 1 και 2, 4 παρ. 1 εδ. α΄ και δ΄, παρ. 6 εδ. β΄ και στ΄ , την Κ.Υ.Α. ΗΠ 
15393/2332/5.8.2002, της Κ.Υ.Α. 107017/28.8.2006, με την οποία μεταφέρθηκε στο εσωτερικό δίκαιο η 
Οδηγία 2001/42/ΕΚ (άρθρο 10 παρ. 4), όπως και στις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 6 του ν. 1650/1986, 
πριν την αντικατάστασή τους από το ν. 3010/2002 και πριν τη συμπλήρωσή τους με τις μη εφαρμοστέες, 
ως κριθείσες αντισυνταγματικές (Σ.τ.Ε. Ολ. 2489/2006), διατάξεις των άρθρων 18 του ν. 2732/1999 και 
18 παρ. 4 του ν. 2742/1999 και του άρθρου 4 της προϊσχύσασας Κ.Υ.Α. 69269/5387/24.10.1990. 
34 Το έγγραφο «Ευρώπη 2000+» είχε επισημάνει ήδη από το 1994 ότι υπάρχει έλλειψη συντονισμού 
μεταξύ των διαφόρων επιπέδων σχεδιασμού χώρου και προγραμματισμού της ανάπτυξης(ΕΕ,1995: 150-
151) 
35 Αρχικά είχε προταθεί, από τον τότε Υφυπουργό Δημοσίων Έργων Κ. Μπίρη, στο Σύνταγμα η ένταξη της 
διάταξης για τη χωροταξία στο άρθρο 106 που αφορά τον αναπτυξιακό προγραμματισμό ώστε να είναι 
πολλαπλά ωφέλιμη η άμεση και εμφανής σύνδεση του χωροταξικού σχεδιασμού με τον οικονομικό 
προγραμματισμό, τελικώς δεν έγινε δεκτή η πρόταση και ο όρος χωροταξία μπήκε εμβόλιμα στην παρ. 2 του 
άρθρου 24 σε βάρος της νοηματικής και λειτουργικής συνοχής της διάταξης, η οποία αναφέρεται, κατά τα 
άλλα, στην πολεοδομία. (Χλέπας, 2006). 
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συγκεκριμένο χρόνο τη χωρική έκφραση της δημόσιας αναπτυξιακής και οικονομικής 
πολιτικής (σχετ.Ολ.ΣτΕ1176/2008). 
 Το στοίχημα θα κερδηθεί εάν τελικά αυτά τα δύο εργαλεία θα μπορέσουν  να 
λειτουργήσουν συμπληρωματικά «δημιουργώντας ένα κοινό πλαίσιο συντονισμού των 
κάθε είδους προγραμμάτων, χωρίς το οποίο, οι επιχειρησιακές δράσεις θα αποτελούν μια 
μονότονη λίστα έργων χωρίς κανένα ουσιαστικό νόημα» (Μπεριάτος 2012). 
 
2.4.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 Ο ν.2508/97 διήρκησε 17 χρόνια.  
 Οι βασικές επιδιώξεις του νόμου στο επίπεδο του στρατηγικού σχεδιασμού, των 
ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ  , που αφορούσαν : 
 την ορθολογική οργάνωση του χώρου για ολόκληρη την εδαφική περιφέρεια  ενός 
ΟΤΑ, εξισορροπώντας τις οικιστικές και αναπτυξιακές χρήσεις με ρυθμίσεις 
προστασίας των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, 
 την υιοθέτηση της αρχής της «συμπαγούς πόλης» με την ενεργοποίηση των 
αναπλάσεων και τον περιορισμό των επεκτάσεων, 
 την ενσωμάτωση του αναπτυξιακού προγραμματισμού στον χωρικό σχεδιασμό ως 
εργαλείου ενδυνάμωσης της τοπικής ανάπτυξης  
 την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής προστασίας με κύριο στόχο την επίτευξη της 
αειφόρου ανάπτυξης, 
 την αποκέντρωση των διαδικασιών κατάρτισης, παρακολούθησης και έγκρισης των 
μελετών  και 
 την ενδυνάμωση των διαδικασιών συμμετοχής των πολιτών και των τοπικών αρχών, 
(ΚΕΔΚΕ-ΙΤΑ,2006) 
δεν επιτεύχθηκαν  ως όφειλαν. 
 Όπως θα φανεί στο επόμενο κεφάλαιο,  
 η ορθολογική οργάνωση ελάχιστα επετεύχθη και αφορούσε ένα μικρό ποσοστό 
μελετών, 
 ο μηχανισμός των αναπλάσεων δεν ενεργοποιήθηκε καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος 
του νόμου  
 η ενσωμάτωση της αναπτυξιακής παραμέτρου, σε πολλές περιπτώσεις «υποσκίαζε» 
τις άλλες δύο συνιστώσες, την κοινωνική και περιβαλλοντική 
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 η αποκέντρωση των διαδικασιών , ενώ ορθώς προβλέφθηκε, ωστόσο περιόρισε 
σημαντικά τους  επιτελικούς φορείς να έχουν τον έλεγχο του σχεδιασμού, άρα και 
μια συνολική εικόνα για την υλοποίηση αυτού σε επίπεδο χώρας,  
 τέλος η ενδυνάμωση των διαδικασιών συμμετοχής των πολιτών και των τοπικών 
αρχών ελάχιστα απέδωσε, παρά το γεγονός ότι ήταν κύριο ζητούμενο ήδη από τον 
ν.1337/83. 
 Τα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ του ν.2508/97 αναφέρονταν σε όλους τους οικισμούς της 
χώρας,  αγροτικούς, ημιαστικούς κι αστικούς, σε αντίθεση με τα ΓΠΣ  του ν.1337/83 
που αναφέρονταν στην πολεοδομική ρύθμιση των οικισμών  με πληθυσμό > 2000 , 
αστικούς και ημιαστικούς. 
 Στόχοι πολιτικής του ν.2508/97 ήταν η επιδίωξη της μέγιστης δυνατής 
οικονομίας σε νέες επεκτάσεις και η ελαχιστοποίηση των επεκτάσεων σε κρίσιμες 
ζώνες(παράκτιες ή παραλίμνιες περιοχές, γεωργική γη , δασική γη κ.α.) σε 
αντιδιαστολή με τον ν.1337/83 που κύρια επιδίωξή του ήταν η διευκόλυνση των 
επεκτάσεων των πολεοδομημένων περιοχών και η συνακόλουθη  τακτοποίηση των 
αυθαιρέτων.  
 Η ενεργοποίηση του ν.2508/97, στο επίπεδο του στρατηγικού σχεδιασμού, μέσω 
κάποιου προγράμματος, ανάλογου της ΕΠΑ του 1337/83, δεν έγινε ποτέ. 
 Τα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ του ν.2508/97 δεν υποστηρίχθηκαν από κατευθυντήρια 
κείμενα σε αντίθεση με τα ΓΠΣ του 1337/83 που συνοδεύτηκαν από ορισμένα 
υποστηρικτικά οριζόντια κείμενα πολιτικής36. 
 Τα ανωτέρω αφορούν στις επιδιώξεις του θεσμικού πλαισίου, ενώ στο επόμενο 
κεφάλαιο θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα στην πράξη από την εφαρμογή του 
ν.2508/97 στο επίπεδο του στρατηγικού σχεδιασμού. 
                                               
36 Ο ν.1337/83 δεν περιορίσθηκε σε ένα πρόγραμμα μελετών αλλά συνοδεύτηκε από ορισμένα 
υποστηρικτικά οριζόντια κείμενα πολιτικής, που λειτουργούσαν ως κατευθυντήριο πλαίσιο για τις επιμέρους 
μελέτες-όπως αναλυτικές προδιαγραφές για τα ΓΠΣ και τις ΠΜ, αναλυτικά υπομνήματα των 
προβλεπόμενων από τις προδιαγραφές χαρτών που περιλάμβαναν και κωδικοποιημένους συμβολισμούς, τα 
Πολεοδομικά Σταθερότυπα, καθώς και Οδηγίες για διάφορες τεχνικές και ουσιαστικές πτυχές της 
μελετητικής διαδικασίας(Οικονόμου,2009α) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΤΑ ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ ΤΟΥ Ν.2508/97 ΚΑΤΑ ΤΗΝ  ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΟΥΣ 
 
3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 Το ΥΠΕΚΑ, κατά την παρουσίαση του νέου θεσμικού πλαισίου για τη 
Χωροταξική και Πολεοδομική Μεταρρύθμιση (ΧΩΠΟΜΕ), διά του Αν. Υπουργού 
ΠΕΚΑ, επιχειρηματολόγησε για τη χρησιμότητα της μεταρρύθμισης, αναφερόμενο σε 
έρευνα που πραγματοποίησε το ΤΕΕ το 2009 κι όχι σε σύγχρονη έρευνα που να 
τεκμηριώνει την αναγκαιότητα της μεταρρύθμισης. 
 Προκειμένου να υπάρξει μια συνολική εικόνα για την πορεία του τοπικού 
χωρικού σχεδιασμού, από τη θεσμοθέτηση του ν.2508/97 μέχρι την ολοκλήρωσή του, 
κατά τον 6/2014, το παρόν κεφάλαιο της  εργασίας  επιχειρεί, σε συνέχεια των δύο 
προηγούμενων ερευνών του ΤΕΕ(2004 και 2009), να αναλύσει -καταγράψει κι εν 
συνεχεία να αξιολογήσει  την πορεία υλοποίησης των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ για όλες τις 
Περιφέρειες της χώρας, εκτός της Αττικής37. 
 Ειδικότερα το παρόν κεφάλαιο διαρθρώνεται σε δύο μέρη: 
α) στην συνοπτική  παρουσίαση των δύο προηγούμενων ερευνών του ΤΕΕ(2004 και 
2009) με παράλληλη  αναφορά σε συνέδρια και ημερίδες σχετικά με την υλοποίηση του 
σχεδιασμού μέσω των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ και 
β) στην αναλυτική παρουσίαση της σύγχρονης  έρευνας της γράφουσας. 
 Θέση της εργασίας είναι ότι η καταγραφή –ανάλυση της υπάρχουσας 
κατάστασης θα αναδείξει τα χρόνια προβλήματα/δυσκαμψίες του σχεδιασμού, αλλά 
ταυτόχρονα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του και θα οδηγήσει στη διατύπωση  
κριτικών θέσεων  σε σχέση με τη διαδικασία ολοκλήρωσης και την ποιοτική και 
ουσιαστική βελτίωσή του. 
 Η παρούσα χρονική στιγμή της αξιολόγησης του τοπικού χωρικού σχεδιασμού 
κρίνεται κατάλληλη και για το λόγο ότι θα συνδράμει ουσιαστικά, μέσα από 




                                               
37 Η μη ενσωμάτωση της Περιφέρειας Αττικής στον κορμό της ανάλυσης-αξιολόγησης των 
ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ  της χώρας έγινε κατ΄ ακολουθία των δύο προγενέστερων ερευνών του ΤΕΕ αλλά και 
από το γεγονός ότι  η Περιφέρεια Αττικής διαθέτει  διαφορετικά χαρακτηριστικά (πληθυσμιακά, 
αναπτυξιακά, κ.α.), αποτελεί μητρόπολη , έχει ρυθμιστικό σχέδιο κι όχι Περιφερειακό Πλαίσιο. 
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3.2.ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ(ΤΕΕ2004-2009)  
 
 ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΕ 2004 
 Το Γραφείο Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού του ΤΕΕ το 2004, 
πραγματοποίησε έρευνα που αφορούσε στην πορεία υλοποίησης των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ 
με τον ν.2508/97 για όλη την Χώρα, εκτός της Περιφέρειας Αττικής.  
 Στην ανωτέρω έρευνα διαπιστώθηκε ότι καμία μελέτη δεν είχε ολοκληρωθεί 
μέχρι το α΄ τρίμηνο του 2004, ενώ η συντριπτική  πλειοψηφία των μελετών που 
εκπονούνταν βρίσκονταν στο Α΄ Στάδιο. Ο αριθμός των μελετών που είχαν 
προκηρυχθεί ανέρχονταν σε 161, (17,7% του συνόλου των Ο.Τ.Α της Χώρας), πλην της 
Περιφέρειας Αττικής.  Ο αριθμός των μελετών που είχαν ανατεθεί  ανέρχονταν σε 78 
(8,6% του συνόλου των Ο.Τ.Α.). (ΤΕΕ, ΕΔ. 2301/28-6-04). 
 Καταγράφηκαν τα κυριότερα προβλήματα και δόθηκαν κατευθύνσεις 
προκειμένου να προωθηθεί ο σχεδιασμός σε κάθε Δήμο, χωρίς ωστόσο περαιτέρω 
αξιοποίηση των πορισμάτων της έρευνας  από τους αρμόδιους φορείς. 
 
 ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΕ 2009 
 Ο Τομέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αυτοδιοίκησης, του Τμήματος 
Επιστημονικού και Αναπτυξιακού Έργου, της Διεύθυνσης Επιστημονικής και 
Αναπτυξιακής Δραστηριότητας του ΤΕΕ, το  2009 διεξήγαγε έρευνα που αφορούσε 
στην παρακολούθηση της εξέλιξης των μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ μέχρι το τέλος του 
2009. «Ειδικότερα από τους 910 Καποδιστριακούς ΟΤΑ της χώρας, πλην της 
Περιφέρειας Αττικής, μέχρι το τέλος του 2009 είχαν προκηρυχθεί μελέτες για 376 ΟΤΑ, 
αριθμός που αποτελεί το 41,3% του συνόλου των ΟΤΑ. Ανατέθηκαν 295 μελέτες , 
αριθμός που αποτελεί το 32,4% των 910 ΟΤΑ ενώ έχουν εγκριθεί μόλις 40 μελέτες, 
αριθμός που αποτελεί το 10,6% των μελετών που προκηρύχθηκαν και μόλις 4,4% των 
910 ΟΤΑ.» (Περπεράς, 2010, ΤΕΕ, Ε.Δ.2579/12-4-10).    
 Στην ανωτέρω έρευνα του ΤΕΕ διαπιστώθηκε ότι ο πολεοδομικός σχεδιασμός 
σε επίπεδο ΟΤΑ εκπονούνταν χωρίς προγραμματισμό, με πολύ αργούς ρυθμούς και με 
προβλήματα σε όλη σχεδόν τη χώρα. Παρουσιάστηκαν τα κυριότερα προβλήματα που 
δυσχεραίνουν την ολοκλήρωση του σχεδιασμού, όπως ο «αποσπασματικός», χωρίς 
κριτήρια σχεδιασμός με πρωτοβουλία των ΟΤΑ, η έλλειψη κατευθύνσεων –οδηγιών από 
το ΥΠΕΚΑ, οι μεγάλες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση και θεσμοθέτηση των μελετών 
κ.α. και  διατυπώθηκαν προτάσεις, όπως η ίδρυση παρατηρητηρίου για το Σχεδιασμό, ο 
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καθορισμός προτεραιοτήτων για τις αναθέσεις των μελετών ανά ΟΤΑ,  κ.α. με κύριο 
στόχο τη βελτίωση και ολοκλήρωσή του. Τα ανωτέρω στοιχεία της έρευνας ουδέποτε 
αξιοποιήθηκαν, παρά το γεγονός ότι δημοσιοποιήθηκαν  από το ΤΕΕ.       
 Τέλος πρέπει να επισημανθεί ότι οι ανωτέρω έρευνες υποστηρίχθηκαν από 
ημερίδες και συνέδρια επιστημονικών φορέων38 αλλά και επιστημονικές εργασίες39  για 
τον σχεδιασμό του χώρου στο τοπικό επίπεδο. 
  
3.3.  ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΠΣ/ ΣΧΟΟΑΠ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΟ 1997-
6/2014 
 Στη συνέχεια γίνεται αναλυτική παρουσίαση της σύγχρονης έρευνας σχετικά με 
την  πορεία υλοποίησης των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ ανά Περιφέρεια: 
 
3.3.1.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –ΘΡΑΚΗΣ  (ΠΑΜΘ) 
 Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης (ΠΑΜΘ) παρατηρείται μια  
τρομακτική καθυστέρηση στη ρύθμιση του χώρου στο τοπικό επίπεδο μέσω των 
ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ40 σε  σχέση  με άλλες Περιφέρειες. Όπως προκύπτει από το διάγραμμα 
3.1. η ΠΑΜΘ εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό (80%) ΔΕ χωρίς μελέτες 
ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ και το μικρότερο ποσοστό (16%)ΔΕ σε μελέτες ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ που 
βρίσκονται σε εξέλιξη. 
         Η ΠΑΜΘ(χάρτης 1) έχει 6 ΠΕ. Οι  ΠΕ Έβρου, ΠΕ  Ροδόπης, ΠΕ Ξάνθης και ΠΕ  
Δράμας ταυτίζονται με τις εδαφικές περιφέρειες των 5 πρώην νομών. Ο νομός 
Καβάλας,  δημιούργησε δύο ΠΕ, την ΠΕ Καβάλας (ηπειρωτικό τμήμα νομού) και την 
ΠΕ Θάσου(νησιωτικό τμήμα νομού). 
 Η ΠΑΜΘ έχει 22 Δ (5 στην ΠΕ Έβρου, 4 στην ΠΕ  Ροδόπης, 4 στην ΠΕ 
Ξάνθης, 3 στην ΠΕ Καβάλας, 1 στην ΠΕ Θάσου  και 5 στην ΠΕ  Δράμας) και 55 ΔΕ.  
                                               
38
 Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι ημερίδες-συνέδρια:  
Το 2005 η KEΔΚΕ πραγματοποίησε στη Θεσσαλονίκη διημερίδα «Πόλις- Πρόγραμμα Ολοκληρωμένο- 
Ιδέες –Συνέργιες» 
Το 2006 το ΤΕΕ  πραγματοποίησε στην Αθήνα ημερίδα: «Χωρικός Σχεδιασμός και Αναπτυξιακός 
Προγραμματισμός των ΟΤΑ: ο ρόλος των Γ.Π.Σ.- ΣΧΟΟΑΠ» 
39
 Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι  επιστημονικές εργασίες: 
Από την ΚΕΔΚΕ–ΙΤΑ,το2006,Έκθεση Επιστημονικής Επιτροπής «Πολεοδομικός Σχεδιασμός 
:Προβλήματα Εφαρμογής και Προτάσεις Μεταρρύθμισης»,  
Από το ΤΕΕ-Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, το 2005, Έκθεση Ομάδας Εργασίας« Σχεδιασμός Ζωνών 
Χρήσεων Γης σε περιοχές ΓΠΣ» 
Από το ΤΕΕ-Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, το2010,  Έκθεση Ομάδα Εργασίας « Σχεδιασμός στην 
Ελλάδα: Προβλήματα Θεσμικού Πλαισίου & Εφαρμογής και Προτάσεις Μεταρρύθμισης» 
40 Η ανωτέρω επισήμανση αναφέρεται και στο πόρισμα αξιολόγησης του ΠΠ για την ΠΑΜΘ 
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 Στην ΠΑΜΘ θεσμοθετήθηκαν μόλις δύο ΓΠΣ (ποσοστό 3,6% σε σύνολο 55 
ΔΕ), από τις  οποίες η μία χρηματοδοτούμενη από ευρωπαικά κονδύλια(ΕΠΠΕΡΑ) με 
σφιχτό χρονοδιάγραμμα (ΓΠΣ Καβάλας) και η άλλη (ΓΠΣ Ιάσμου) από το πρόγραμμα 
Θησέας. Και με δεδομένο ότι οι υπόλοιπες εννέα41 μελέτες δεν ολοκληρώνονται για 
διάφορους λόγους42, νέες μελέτες δεν προκηρύσσονται για να μην έχουν την «τύχη» 
όσων βρίσκονται σε διαδικασία εξέλιξης. Μόλις μία μελέτη ΓΠΣ Καποδιστριακού 
Δήμου προκηρύχθηκε κι ανατέθηκε  το 2011 (ΓΠΣ Θάσου), ενώ πρόσφατα ανατέθηκε 
(εντός του 2014) το πρώτο ΓΠΣ σε επίπεδο Καλλικράτειου Δήμου (ΓΠΣ 
Αλεξανδρούπολης). 
Διάγραμμα3.1:Ποσοστό ΔΕ χωρίς υλοποίηση μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ ανά Περιφέρεια 
 
Πηγή: ΥΠΕΚΑ, Διευθύνσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού   Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων,2014,Ιδία Επεξεργασία 
 
 Το γεγονός ότι το ΓΠΣ της Κομοτηνής, που αποτελεί την έδρα της ΠΑΜΘ 
εκπονήθηκε και θεσμοθετήθηκε το 2012(ανάθεση το 1992 και έγκριση μετά από 20 
χρόνια) με προδιαγραφές του 1337/83 κι όχι με τις διατάξεις του ν.2508/97, εγείρει 
ερωτηματικά ως προς την ουσιαστική θεσμική του υπόσταση και ακόμη περισσότερο 
                                               
41
 Η μία αφορά Καλλικράτειο Δήμο(Δ Αλεξ/πολης) με 3ΔΕ όπου η μία ΔΕ έχει σε εξέλιξη 
ΣΧΟΟΑΠ(Τραιανούπολης) 
42 Από τις υπόλοιπες εννέα μελέτες, μία δεν ολοκληρώθηκε λόγω απαίτησης του Δημάρχου για διακοπή 
της διαδικασίας, παρά το γεγονός ότι ήταν επιδοτούμενη από ευρωπαικό πρόγραμμα , οι έξι βρίσκονται 
στο α΄ ή β΄ στάδιο χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον ολοκλήρωσης τους τόσο από τη μεριά των Δήμων και των 
μελετητών όσο και από την πλευρά της Διοίκησης, ενώ μόλις δύο προχωράνε κανονικά. Εκπληκτικό 
είναι το γεγονός ότι υπάρχουν μελέτες που προκηρύχθηκαν πριν από μια δεκαετία (2004-2006) κι ακόμα 
δεν έχουν ολοκληρωθεί. Οι μελετητές έχουν αποπληρωθεί, οι τοπικοί άρχοντες έχουν αλλάξει αλλά και 
το στελεχιακό δυναμικό έχει διαφοροποιηθεί μετά την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτη . Οι εν 
λόγω μελέτες προκειμένου να ‘’κλείσουν’’ πρέπει να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα που επηρεάζουν 
το σχεδιασμό δηλ. νέους νόμους π.χ.4178/2013 για τα αυθαίρετα, τομεακές πολιτικές(δασική νομοθεσία, 
αρχαιολογική νομοθεσία κ.α),περιβαλλοντικές απαιτήσεις (ΣΜΠΕ) αλλά και τις πληθυσμιακές 
διαφοροποιήσεις μετά την απογραφή του 2011. Υπάρχει απροθυμία απ΄ όλες τις πλευρές « ν΄ αγγίξουν» 
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ως προς την χρησιμότητα- λειτουργικότητά του ως πολεοδομικού εργαλείου, επειδή 
ακριβώς, δεν αναφέρεται στο σύνολο της εδαφικής του επικράτειας και ειδικότερα στις 
χρήσεις γης της εξωαστικής περιοχής του (Καποδιστριακού) Δήμου Κομοτηνής οι 
οποίες δεν  έχουν μελετηθεί, συμπεριληφθεί και θεσμοθετηθεί στα πλαίσια του 
προσφάτως εγκεκριμένου ΓΠΣ της πόλης.  
 Παράλληλα, εκτός από την Κομοτηνή, και η Δράμα,43 ως έδρα της ΠΕ Δράμας 
δε διαθέτει, ούτε έχει σε εξέλιξη ΓΠΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2508/97.Στο 
σύνολο της ΠΕ Δράμας κανένα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ δεν έχει εγκριθεί ούτε βρίσκεται σε 
εξέλιξη. Είναι από τις ελάχιστες ΠΕ της χώρας που δεν έχει αναθέσει μέχρι σήμερα 
ΓΠΣ του 2508/97. 
 Η ΠΕ Ξάνθης έχει μόλις 1 ΓΠΣ σε εξέλιξη, αυτό το Καποδιστριακού Δήμου 
Ξάνθης και κανένα εγκεκριμένο.  
 Η ΠΕ Ροδόπης έχει μόλις ένα εγκεκριμένο (ΓΠΣ Ιάσμου) κι ένα σε εξέλιξη. 
 Η ΠΕ Έβρου έχει 2  ΓΠΣ  τα οποία είναι σταματημένα από το 2008, ενώ εντός 
του 2014(6/2014) ανατέθηκε το ΓΠΣ του Καλλικρατικού Δήμου Αλεξανδρούπολης. 
 Η ΠΕ Καβάλας έχει ένα εγκεκριμένο, της Καβάλας και τρία σε εξέλιξη, ενώ το 
ΓΠΣ ΠΕ Θάσου44  έχει ολοκληρώσει το στάδιο της ανάλυσης. 
 Παρά ταύτα τα εγκεκριμένα ΓΠΣ του Ν.1337/83 στην ΠΑΜΘ είναι αρκετά (20 
στο σύνολο) κι  αφορούν τόσο τα 5 αστικά κέντρα των πρώην νομών  όσο  και 
ημιαστικούς  οικισμούς45. 
 Τα νέα δεδομένα στο σχεδιασμό καθιστούν ακόμη πιο ασαφή και αβέβαια την 
επιτάχυνση της εφαρμογής του χωροταξικού σχεδιασμού στην ΠΑΜΘ. Η θέσπιση του 
Καλλικράτη και οι αλλαγές που επέρχονται συνεχώς στο περιβαλλοντικό θεσμικό 
πλαίσιο, σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση, δημιουργούν νέες προοπτικές αλλά 
ταυτόχρονα εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν.       
 
  
                                               
43 Πρόσφατα ο Δήμος Δράμας προχώρησε στην κίνηση διαδικασίας για την εκπόνηση ΓΠΣ στον 
Καλλικρατικό Δήμο Δράμας με δικούς του πόρους. Ωστόσο τον «πρόλαβε» ο  ν.4269/2014 , και  τον 
ανάγκασε να ακυρώσει την προκήρυξη , και να την  επαναπροκηρύξει  με τις διατάξεις του νέου νόμου 
(διότι σύμφωνα με  την εγκύκλιο ΑΠ 38525/6-8-2014 ΥΠΕΚΑ  η συνέχιση ελέγχου –έγκρισης των 
παλιών ΓΠΣ γίνεται με τις διατάξεις του ν.2508/97, αρκεί να είχαν ανατεθεί οι μελέτες. 
44 ΠΕ Θάσου=Δ Θάσου= ΔΕ Θάσου 
45 ΓΠΣ Δράμας ,ΓΠΣ Προσοτσάνης, ΓΠΣ Δοξάτου, ΓΠΣ Αγ. Αθανασίου Δράμας, ΓΠΣ Αλεξ/πολης ,ΓΠΣ 
Φερρών,ΓΠΣ Διδυμότειχου,ΓΠΣ Νέας Βύσσας, ΓΠΣ Ορεστιάδας, ΓΠΣ Σαμοθράκης, ΓΠΣ Σουφλίου, 
ΓΠΣ Τυχερού, ΓΠΣ Λιμένα Θάσου,ΓΠΣ Καβάλας, ΓΠΣ Χρυσούπολης, ΓΠΣ Ελευθερούπολης, ΓΠΣ 
Ξάνθης, ΓΠΣ Κομοτηνής,ΓΠΣ Γρατινής, ΓΠΣ Ξυλαγανής, ΓΠΣ Σαπών , 20 στο σύνολο. 
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3.3.2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΚΜ) 
 Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ)(χάρτης 2) αποτελεί την πρώτη 
Περιφέρεια στη χώρα ως προς την υλοποίηση μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ του ν.2508/97. 
           Η ΠΚΜ έχει 7ΠΕ, τις ΠΕ Σερρών, ΠΕ Κιλκίς, ΠΕ Θεσσαλονίκης, ΠΕ 
Χαλκιδικής, ΠΕ Πέλλας , ΠΕ Ημαθίας  και ΠΕ Πιερίας οι οποίες  ταυτίζονται με τις 
εδαφικές περιφέρειες των 7 πρώην νομών. 
 Η ΠΚΜ έχει 38Δ (7 ΠΕ Σερρών, 2 στην ΠΕ Κιλκίς, 14 στην ΠΕ Θεσσαλονίκης, 
5 στην ΠΕ Χαλκιδικής, 4 στην ΠΕ Πέλλας, 3 στην  ΠΕ Ημαθίας  και 3 στην ΠΕ 
Πιερίας). 
           Οι 38Δ  έχουν 134ΔΕ.  Η κατανομή των ΔΕ στους Δ φαίνεται ανισομερής (π.χ. 
1-7ΔΕ σε Δ της  ΠΕ Θεσσαλονίκης). Σημαντικές διακυμάνσεις επίσης εμφανίζονται 
τόσο ως προς τον πληθυσμό των Δ και  των ΔΕ τους(π.χ. στο Δ Θεσσαλονίκης η ΔΕ 
Τριανδρίας έχει διαφορετικά πληθυσμιακά στοιχεία από τη ΔΕ Θεσσαλονίκης) όσο και 
ως προς την έκταση αυτών( π.χ. Δ Κιλκίς με 1600τ.χλμ. και Δ Καλαμαριάς με 6,4 
τ.χλμ. ενώ ο μέσος όρος επιφάνειας  του Δ είναι  406 τ.χλμ)46. 
           Σύμφωνα με έρευνα του ΤΕΕ μέχρι το α΄ τρίμηνο του 2004 είχαν προκηρυχθεί  
50 μελέτες  που κάλυπταν  το 48,1% της επιφάνειας της Περιφέρειας και δεν εγκρίθηκε 
καμία. Σύμφωνα πάλι με  έρευνα του ΤΕΕ το 2009 προκηρύχθηκαν 69 μελέτες 
ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ (άλλες 19 από το 2004) μέχρι το τέλος του 2009, ανατέθηκαν 66 και  
εγκρίθηκαν 24.  
 Σήμερα, 5 χρόνια μετά, η κατάσταση έχει ως εξής : 
 Έχουν εγκριθεί 51 μελέτες  ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ που αφορούν 53 πρώην  
Καποδιστριακούς  Δήμους (ΔΕ)(40%), Από αυτές οι  38 είναι ΓΠΣ (74%) –αφορούν 39 
ΔΕ και τα 13 ΣΧΟΟΑΠ(26%)-αφορούν 14 ΔΕ. Σε εξέλιξη ή στασιμότητα  βρίσκονται 
27 μελέτες (20%), ενώ χωρίς ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ είναι 54(40%) ΔΕ. 
 Ειδικότερα οι Περιφερειακές Ενότητες(ΠΕ) των μικρών αστικών κέντρων           
(Κιλκίς, Πέλλα ,Ημαθία και Πιερία) προχωράνε με τον ίδιο ρυθμό περίπου δηλ. έχουν 
εγκεκριμένα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ σε ποσοστό 40-55%, σε εξέλιξη έχουν ένα μικρό ποσοστό 
(10-15%) ενώ ένα ποσοστό 40-50% των ανωτέρω ΠΕ είναι χωρίς ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ. 
Εξαίρεση αποτελεί η ΠΕ Σερρών όπου χωρίς ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ είναι 21 ΔΕ με ποσοστό 
78%, σε εξέλιξη μόλις ένα (4%) , ενώ εγκεκριμένα μόλις 5 (18%). Όσον αφορά την ΠΕ 
Θεσσαλονίκης αξιοσημείωτο είναι ότι ο σχεδιασμός δεν έχει προχωρήσει σημαντικά. 
                                               
46
 (Μπεριάτος, 2012, CCRE-DEXIA,2011) Mέγεθος πρωτοβάθμιων (ΟΤΑ)στις χώρες της Ευρώπης 
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Ειδικότερα χωρίς ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ είναι 11 ΔΕ (25%), ΓΠΣ έχουν 15 ΔΕ (33%) και σε 
εξέλιξη είναι 19 μελέτες (42%). Ακόμα και η Θεσσαλονίκη στερείται ΓΠΣ του 2508/97. 
 Στην ΠΕ Χαλκιδικής ο σχεδιασμός με το ν.2508/97 έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. 
Συγκεκριμένα από τις 14 ΔΕ , εγκεκριμένα ΓΠΣ έχουν οι 11 ΔΕ(79%), σε εξέλιξη είναι 
2(14%), ενώ μόνο μία(7%), η οποία είναι ορεινή δε διαθέτει ΓΠΣ. 
 Το 1ο  ΓΠΣ του ν.2508/97  είναι της Μίκρας ΠΕ Θεσσαλονίκης, εγκρίθηκε το 
2004 κι αφορά τροποποίηση του ισχύοντος με το 1337/83 ΓΠΣ. 
 Την 4ετία 2007-2010 σύμφωνα με τον πίνακα 3.1 εγκρίθηκαν 42 
ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ  (82%) από το σύνολο των 51 μελετών που έχουν εγκριθεί έως σήμερα, 
οι οποίες στο σύνολο τους ήταν χρηματοδοτούμενες από το Γ΄ ΚΠΣ, και δεν 
απαιτούνταν ΣΜΠΕ. Από το 2010 και μετά ελάχιστες μελέτες  προκηρύχθηκαν, ενώ 
αυτές που εγκρίθηκαν ήταν  ελάχιστες λόγω δεσμεύσεων τους από  ένταξή τους σε 
χρηματοδοτούμενο ευρωπαικό πρόγραμμα (π.χ. ΓΠΣ Σερρών χρηματοδότηση από 
ΕΠΠΕΡΡΑ).  
 
Πίνακας 3.1 : Αριθμός εγκεκριμένων  μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ ανά έτος ανά Περιφέρεια 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                      
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
ΑΜΘ             1     1   
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  1     10 11 8 13 3 2 3   
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ                       
ΗΠΕΙΡΟΣ       1 1 6 1   1   2 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ           2   3 5 3 1 
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ             1 2 7 13   
ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ                       
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ               1   1   
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ           2 1 1   7   
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ        1     1     1   
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ         1 1           
ΚΡΗΤΗ     1 1   7 4 1 4 1   
ΣΥΝΟΛΟ 1 0 1 13 13 26 22 11 19 30 3 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
 
 Θετικά αξιολογείται το γεγονός ότι ο έλεγχος- έγκριση των μελετών έγινε από 
εξειδικευμένο κι έμπειρο στελεχιακό δυναμικό της ΔΙΠΕΧΩΣΧ της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας για όλες τις ΠΕ της ΠΚΜ47 εκτός από την ΠΕ 
                                               
47 Απόφαση έγκρισης ΓΠΣ από το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης (πρώην Γ.Γ. κρατικής 
Περιφέρειας) 
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Θεσσαλονίκης όπου η  αρμοδιότητα ανήκει στον Οργανισμό Ρυθμιστικού 
Θεσσαλονίκης48. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι ανωτέρω υπηρεσίες δεν είχαν απλώς  την 
αρμοδιότητα ελέγχου των μελετών αλλά και την ουσιαστική επίβλεψη-παρακολούθηση 
των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ.  
 Βέβαια κρίνεται απαραίτητη, σύμφωνα με τη γράφουσα, η επικαιροποίηση –
τροποποίηση των ανωτέρω μελετών κυρίως εκείνων που εγκρίθηκαν τη διετία 2007-
2008 (21 μελέτες), προκειμένου να εναρμονισθούν  τόσο με τον υπερκείμενο 
σχεδιασμό (ΓΠΧΣΑ-2008,ΕΠΧΣΑΑ 2009-2012,  ΠΠΧΣΑΑ–σε εξέλιξη) όσο και με 
νεώτερες πολιτικές που επηρεάζουν το σχεδιασμό του χώρου (π.χ. Εφαρμοστικός 
Νόμος 3986/2011 για fast track επενδύσεις, ν.3982/2011 για Επιχειρηματικά Πάρκα, 
ν.3827/2010 για το Τοπίο, ν.3937/2011 για τη βιοποικιλότητα κ.α.). Οι 
επικαιροποιήσεις  – τροποποιήσεις των ανωτέρω μελετών μπορούν να  γίνουν με τις  
διατάξεις του ν.2508/97 σύμφωνα με εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ.49 
 Ειδικότερες διαπιστώσεις που αφορούν ρυθμίσεις, που επιτυγχάνονται δια των 
ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ αναφέρονται στη μελέτη Αξιολόγησης, Αναθεώρησης και 
Εξειδίκευσης του ισχύοντος ΠΠΧΣΑΑ Κεντρικής Μακεδονίας (Σύνοψη Α2 Σταδίου).50 
                                               
48 Απόφαση έγκρισης ΓΠΣ από τον Υπουργό ΠΕΚΑ 
49 Εγκύκλιος ΑΠ 38525/6-8-2014 ΥΠΕΚΑ  για τροποποιήσεις μελετών ΓΠΣ με τις διατάξεις του 
ν.2508/97 
50 Α) Τόσο το απόλυτο όσο και το ποσοστιαίο μέγεθος των θεσμοθετούμενων επεκτάσεων δεν είναι συμβατό 
με τις κατευθύνσεις του ισχύοντος ΠΠΧΣΑΑ (ιδίως στις Π.Ε. Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκης αλλά και Πιερίας 
και Πέλλας) για την ανάπτυξη και ρύθμιση χρήσεων γης (π.χ. παράγρ.100του οικείου ΠΠΧΣΑΑ, περί 
κορεσμού των παράκτιων ζωνών).Σε ορισμένες δε περιπτώσεις τα σχετικά ζητήματα είναι προφανώς πιο 
οξυμένα όπως στη Χαλκιδική, όπου υπάρχει ήδη από το 2004 ζήτημα κορεσμού των παράκτιων περιοχών, 
και   
Β) στη Θεσσαλονίκη, υπάρχουν σοβαρά φαινόμενα συγκρούσεων της διατιθέμενης γης προς κατοικία και 
προς παραγωγικές και λοιπές επαγγελματικές χρήσεις. 
Επιπλέον συσχετίζοντας τα δεδομένα των επεκτάσεων με αυτά των πληθυσμιακών προβλέψεων (και αυτά 
των πραγματικών πληθυσμιακών εξελίξεων), προκύπτει «ασυμβατότητα» εντονότερη, καθώς στις 
περισσότερες περιπτώσεις, και ειδικότερα στις «αναπτυσσόμενες» περιοχές (προαστιακές ή 
παραθεριστικές), οι πληθυσμοί που αναφέρονται στις επεκτάσεις είναι υπερδιπλάσιοι των πληθυσμών του 
έτους αναφοράς. 
Γ)Δια των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, θεσπίζονται επιπλέον, υπό την έννοια διάθεσης γης με αυτόν τον αποκλειστικό 
χαρακτήρα, ζώνες παραγωγικών δραστηριοτήτων που αφορούν δραστηριότητες βιοτεχνίας / βιομηχανίας / 
χονδρεμπορίου. Από την πρωτογενή επεξεργασία των σχετικών δεδομένων, προκύπτει μία σημαντικότατη 
αύξηση της διάθεσης γης γι’ αυτές τις χρήσεις στο σύνολο της Περιφέρειας.  
Το πιο σημαντικό συμπέρασμα που προκύπτει από την αναλυτική αξιολόγηση, είναι η ύπαρξη πολλαπλάσιας 
έκτασης μη οργανωμένων περιοχών εγκατάστασης της βιομηχανικής /βιοτεχνικής δραστηριότητας και της 
δραστηριότητας του χονδρεμπορίου, ως προς την έκταση των ήδη οργανωμένων. 
Τέλος επιχειρείται στα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, σε ευρεία κλίμακα, η οριοθέτηση ΠΕΠΔ οι οποίες κατ’ ουσία 
ευνοούν την τουριστική χρήση, σε συνδυασμό ή όχι με την παραθεριστική χρήση.  
 Μεγάλο μέρος των εκτάσεων, που βρίσκονται  στις παράλιες ζώνες της Χαλκιδικής αποτελούν ήδη 
αυθόρμητες και δια της εκτός σχεδίου δόμησης ανεπτυγμένες ζώνες. Επισημαίνεται ότι η τουριστική χρήση 
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3.3.3.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΠΔΜ) 
 Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ)(χάρτης 3) παρατηρείται μια  
τρομακτική καθυστέρηση στην εκπόνηση-έγκριση  ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ σε  σχέση  με άλλες 
Περιφέρειες.  
 Η ΠΔΜ έχει 4 ΠΕ(ΠΕ Γρεβενών, ΠΕ Καστοριάς, ΠΕ Κοζάνης και ΠΕ 
Φλώρινας) που ταυτίζονται με τις εδαφικές περιφέρειες των νομών. 
 Η ΠΔΜ έχει 12Δ(4 στην ΠΕ Κοζάνης, από 3 στις  ΠΕ Καστοριάς και ΠΕ 
Φλώρινας και 2 στην ΠΕ Γρεβενών). 
 Οι 12Δ έχουν συνολικά 61ΔΕ. Υπάρχουν Δ στην ίδια ΠΕ με ανισομερή 
κατανομή των ΔΕ τους (π.χ.  ο Δ Δεσκάτης στην ΠΕ Γρεβενών έχει 2 ΔΕ, ενώ ο 
Δ.Γρεβενών στην ΠΕ Γρεβενών έχει 13 ΔΕ, αποτελώντας έναν από τους μεγαλύτερους 
σε έκταση Δήμους της χώρας κι έχοντας σε εξέλιξη μόλις δύο ΓΠΣ δύο ΔΕ).51  
 Από τις 61 ΔΕ, δεν υπάρχει κανένα θεσμοθετημένο ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, ενώ μόλις 
15 ΔΕ έχουν μελέτες ΓΠΣ σε εξέλιξη (25%), κάποιες από τις οποίες είναι σε 
προχωρημένο στάδιο(Β2 στάδιο- 11 μελέτες ) ενώ οι υπόλοιπες 4 είναι στο Β1 στάδιο. 
Σ’ αυτές τις μελέτες ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ οι κατευθύνσεις του θεσμοθετημένου ΠΠΧΣΑΑ 
λαμβάνονται γενικά υπόψη κι αφορούν την προστασία της γεωργικής γης και τον 
καθορισμό περιοχών-ζωνών για την εγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων. Οι 
κατευθύνσεις του ΠΠΧΣΑΑ που λαμβάνονται λιγότερο υπόψη, αφορούν την 
ενεργοποίηση των χωροταξικών μηχανισμών κι εργαλείων (ΠΟΑΠΔ/ΠΟΑΥ, ΠΕΧΠ, 
ΣΟΑΠ). 
 Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 3.1. η ΠΔΜ εμφανίζει μεγάλο ποσοστό (75%) 
χωρίς μελέτες ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ και  μικρό ποσοστό (25%) μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ που 
βρίσκονται σε εξέλιξη. 
 Η έδρα της ΠΔΜ, η Κοζάνη, έχει σε εξέλιξη ΓΠΣ/2508/97. 
 Τα Γρεβενά και η Φλώρινα ως έδρες των ΠΕ Γρεβενών και Φλώρινας 
αντίστοιχα, δε διαθέτουν ούτε έχουν σε εξέλιξη ΓΠΣ/ν.2508/97. 
                                                                                                                                         
δεν διαχωρίζεται συνήθως από την παραθεριστική, ενώ οι ΠΕΠΔ χωροθετούνται συνήθως γύρω από τα νέα 
όρια των σχεδίων οικισμών, με ενδεχόμενο να συνεχισθεί και να επεκταθεί περαιτέρω το συνεχές της 
δόμησης επί της ακτογραμμής(σελ.36-37 σύνοψης Α2 σταδίου ΠΠ) 
51 Το γεγονός ότι σύμφωνα με το νέο ν.4269/2014  τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (ΤΧΣ) καλύπτουν την 
έκταση  μιας  ή και περισσότερων ΔΕ, προβληματίζει με ποια κριτήρια και για ποιες και πόσες ΔΕ θα 
προκηρύσσονται πλέον οι μελέτες των ΤΧΣ όταν ένας Δ έχει μεγάλο αριθμό ΔΕ , όπως στην περίπτωση 
του Δήμου Γρεβενών.   
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 Τα εγκεκριμένα ΓΠΣ του Ν.1337/83 στην ΠΔΜ είναι αρκετά (9 στο σύνολο) κι  




 Η Περιφέρεια Ηπείρου(ΠΗ)(χάρτης 4) έχει 4ΠΕ (ΠΕ Ιωαννίνων, ΠΕ 
Θεσπρωτίας, ΠΕ Πρεβέζης και ΠΕ Άρτας) που ταυτίζονται με τις εδαφικές περιφέρειες 
των νομών. 
 Η ΠΗ συγκροτείται από 18Δ(8 στην ΠΕ Ιωαννίνων, από 3 στις  ΠΕ  
Θεσπρωτίας και ΠΕ Πρεβέζης  και 4 στην ΠΕ Άρτας). 
 Οι 18Δ έχουν συνολικά 76ΔΕ. Η κατανομή των ΔΕ στους  Δ φαίνεται ισομερής 
(2-4 ΔΕ για τους 3Δ της ΠΕ Θεσπρωτίας , 2-3 ΔΕ για τους 3Δ της  ΠΕ Πρεβέζης και 3-
5 ΔΕ για τους 4Δ της ΠΕ Άρτας). Την μεγαλύτερη διακύμανση ως προς την κατανομή 
των ΔΕ εμφανίζει η ΠΕ Ιωαννίνων, η οποία έχει 8 Δ και 41 ΔΕ (υπάρχουν Δ με 3 ΔΕ 
και Δ με 7 ΔΕ). 
 Σύμφωνα με το πόρισμα αξιολόγησης του ΠΠ , «η διοικητική αναδιάρθρωση 
είχε προβλεφθεί από το ΠΠ και οι τελικές επιλογές ήταν γενικά συμβατές με τις επιμέρους 
κατευθύνσεις του ΠΠ» (σελ.7 σύνοψης Α2 σταδίου ΠΠ).53  
 «Στο διάστημα που μεσολάβησε από τη θεσμοθέτηση του ΠΠ, με την εκπόνηση –
θεσμοθέτηση ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ τηρήθηκε η κατεύθυνση του ισχύοντος ΠΠ, ως προς την 
απαίτηση για προτεραιότητα στους παράκτιους Καποδιστριακούς Δήμους, στις ΔΕ που 
περιέχονται στα όρια του ΡΣ Ιωαννίνων καθώς και στα μεγαλύτερα οικιστικά κέντρα 1ου, 
2ου, 3ουκαι 4ουενισχυμένου επιπέδου. Έτσι παρά το γεγονός ότι καθυστερεί η 
ολοκλήρωση των πολεοδομικών μελετών στις ΔΕ Αρταίων και Πάργας που 
περιλαμβάνουν σημαντικά αστικά κέντρα ο τοπικός (κανονιστικός) σχεδιασμός στις ΔΕ 
Αρταίων και Πάργας  καλύπτει πλέον σημαντικό τμήμα της Περιφέρειας»(σελ.14).54 
                                               
52 ΓΠΣ Γρεβενών , ΓΠΣ Δεσκάτης, ΓΠΣ Καστοριάς, ΓΠΣ  Ορεστίδος, ΓΠΣ Σιάτιστας ,ΓΠΣ Πτολεμαίδας 
,ΓΠΣ Κοζάνης,  ΓΠΣ Αμύνταιου, ΓΠΣ Φλώρινας , 9 στο σύνολο. 
53 Σύμφωνα με το πόρισμα της αξιολόγησης του ΠΗ: « κυρίως στις ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές η 
αναδιάρθρωση δεν ευθυγραμμίσθηκε με τις κατευθύνσεις του ΠΠ σε σχέση με την απαίτηση αναγνώρισης 
λειτουργικών χωρικών ενοτήτων στη βάση τοπικών ιδιαιτεροτήτων, όπως φυσικών φραγμών, ανάγκης 
στήριξης απομακρυσμένων- παραμεθόριων περιοχών, ιστορικών καταβολών κ.α. Στις ίδιες χωρικές 
ενότητες και συγκεκριμένα στους δήμους Ζαγορίου, Πωγωνίου, Κόνιτσας και Δωδώνης, οι έδρες των νέων 
Δήμων βρίσκονται σε σχετικά έκκεντρη θέση με αποτέλεσμα να περιορίζεται η δυνατότητα συγκρότησης 
ισχυρού δικτύου εξυπηρετήσεων»(σελ.7 σύνοψης  Α2 σταδίου ΠΠ). 
54 Σύμφωνα με το πόρισμα της αξιολόγησης του ΠΗ: «Σημειώνεται ωστόσο ότι οι προτεινόμενες 
οικιστικές επεκτάσεις σε αρκετές περιπτώσεις δεν δικαιολογούνται από την πληθυσμιακή δυναμική και η 
εκτός σχεδίου δόμηση, παρά τις επιμέρους ρυθμίσεις δεν ελέγχθηκε ικανοποιητικά. 
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 Στην ΠΗ θεσμοθετήθηκαν  δώδεκα  ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ (16%) ενώ  σε 
προχωρημένο στάδιο(Β2 στάδιο-ΣΥΠΟΘΑ) είναι αρκετά από αυτά (18 μελέτες -24% 
επί του συνόλου μελετών).  
           Χωρίς μελέτες ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ είναι το 60% των ΔΕ, κατατάσσοντας την 




                                                                                                                                         
Επίσης στην περίπτωση του πολεοδομικού συγκροτήματος των Ιωαννίνων, όπου υπάρχουν και οι 
μεγαλύτερες πιέσεις οικιστικής ανάπτυξης και εγκατάστασης παραγωγικών δραστηριοτήτων, παρά την 
ολοκλήρωση της μελέτης του ΡΣΑ προ τριετίας και την ίδρυση του οργανισμού ΡΣ Ιωαννίνων καθυστερεί η 
θεσμοθέτησή του. Η καθυστέρηση αυτή, δεδομένης της αναπτυξιακής δυναμικής της περιοχής, είναι κρίσιμη 
για την ορθολογική οργάνωση των χρήσεων γης και την αντιμετώπιση κινδύνων υποβάθμισης της 
(ασυμβατότητα χρήσεων, ρύπανση λίμνης, οργάνωση παραγωγικών δραστηριοτήτων, διασφάλιση 
«πράσινης ζώνης» κ.ο.κ.)»(σελ.14) 
«Όσον αφορά στο χωρικό προσδιορισμό των ευρύτερων ζωνών ανάπτυξης αστικών λειτουργιών, η 
διαπίστωση του ΠΠ περί διαφοροποίησης ως προς την ένταση των οικιστικών πιέσεων αλλά και των 
αναπτυξιακών προοπτικών μεταξύ του άξονα Ηγουμενίτσα -Ιωάννινα από τη μια και Πρέβεζα –Άρτα από 
την άλλη, όχι μόνο συνεχίζει να είναι επίκαιρη, αλλά στο βαθμό που καθυστερεί η κατασκευή του Δυτικού 
οδικού άξονα, εντείνεται περισσότερο. Η τάση αυτή δημιουργεί για πρώτη φορά στην περιφέρεια Ηπείρου 
μια διακριτή και χωρικά εκτεταμένη ενδοπεριφερειακή ανισότητα. Έτσι άλλος ένας στόχος του ΠΠ, αυτός 
της άμβλυνσης των δια και ενδο-περιφερειακών ανισοτήτων, παραμένει επίκαιρος και 
επιτακτικότερος.»(σελ.19)  
«Όσον αφορά στην πολιτική γης το ΠΠ εισηγείται μια ήπια και σταδιακή μετάβαση σε ένα πιο 
συγκροτημένο χωροταξικό και αναπτυξιακό πρότυπο με βασικό μοχλό την οργάνωση των χρήσεων γης, στη 
βάση της ανάγκης για προστασία των πόρων και διευκόλυνσης των παραγωγικών δραστηριοτήτων. Η 
υλοποίηση του στόχου αυτού προϋποθέτει την εκπόνηση και θεσμοθέτηση τοπικών σχεδίων (Ρυθμιστικό, 
ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ διαχειριστικών μελετών στις προστατευόμενες περιοχές κλπ.), αφ’ ενός μεν με ταχείς 
ρυθμούς ώστε οι διατάξεις τους να παραμένουν επίκαιρες κατά την εφαρμογή τους και αφ’ ετέρου στο 
σύνολο -αν είναι δυνατόν- της Περιφέρειας.  
Οι προϋποθέσεις αυτές μόνο μερικώς έχουν ικανοποιηθεί: Ποσοτικά: μεγάλο μέρος των δημοτικών 
ενοτήτων δεν διαθέτει θεσμοθετημένο ή έστω εκπονούμενο ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ. Χρονικά: Οι ρυθμοί 
αναθέσεων των αντιστοίχων μελετών και οι καθυστερήσεις στη θεσμοθέτησή τους συχνά καθιστούν 
ανεπίκαιρες κάποιες από τις διατάξεις ή κατευθύνσεις που περιέχουν. Ποιοτικά: Σε πολλές περιπτώσεις οι 
τελικές ρυθμίσεις ειδικά σε σχέση με τη χωροθέτηση οικιστικών υποδοχέων έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα 
τοπικών πιέσεων μάλλον παρά ως προϊόν εξειδίκευσης των διατάξεων του υπερκείμενου σχεδιασμού. 
Πιθανότατα αν ο Περιφερειακός σχεδιασμός περιείχε πιο εξειδικευμένες χωρικά και θεματικά κατευθύνσεις 
και οι διατάξεις του ήταν σαφέστερες τα προβλήματα της ποιοτικής (και ίσως της χωρικής) υστέρησης που 
περιγράφονται παραπάνω να ήταν πιο αμβλυμμένα. 
Όσον αφορά στα τοπικά κανονιστικά σχέδια(ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, κλπ) με τη θεσμοθέτηση τους ρυθμίστηκαν οι 
χρήσεις γης και προβλέφθηκε η οργάνωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων σε μεγάλο τμήμα της 
Περιφέρειας. Έτσι η πρόβλεψη του ΠΠ για την προστασία της γεωργικής γης υλοποιήθηκε (με χαλαρούς 
όμως περιορισμούς) ενώ προβλέφθηκαν πολλοί και εκτεταμένοι υποδοχείς μεταποιητικών δραστηριοτήτων 
και αποθηκών – χονδρεμπορίου, οι οποίοι όμως δεν έχουν ενεργοποιηθεί. Η υπερ-χωροθέτηση, η οποία 
υπερβαίνει κατά πολύ τις προβλέψεις του Ειδικού πλαισίου για τη βιομηχανία αλλά και του ΠΠ επειδή κατά 
κανόνα αφορά σε γεωργική γη ή άλλες ελεύθερες εκτάσεις, στην ουσία δεν δεσμεύει την πραγματική χρήση 
παρά μόνο όταν σημειωθεί πραγματικό επενδυτικό ενδιαφέρον για την αξιοποίηση των περιοχών αυτών ως 
υποδοχέων παραγωγικών δραστηριοτήτων. Σημειώνεται επίσης η θεσμοθέτηση εκτεταμένων περιοχών 
παραθεριστικής κατοικίας σε περιοχές με αξιόλογους τουριστικούς πόρους στην παράκτια ζώνη της 
περιφέρειας (κυρίως στην ΠΕ Πρέβεζας»(σελ.20).  
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Πίνακας 3.2 :Ποσοστό ΔΕ χωρίς υλοποίηση 
 μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ ανά Περιφέρεια 
 Η έδρα της ΠΗ, τα Ιωάννινα, δεν έχει 
θεσμοθετημένο ΓΠΣ, παρά το γεγονός ότι έχει 
ολοκληρωθεί διότι θεωρείται ότι πρέπει να εγκριθεί ο 
υπερκείμενος σχεδιασμός (ρυθμιστικό Ιωαννίνων –
τροποποίηση ΖΟΕ) κι εν συνεχεία να θεσμοθετηθεί. 
Αντίστοιχη αντιμετώπιση μη θεσμοθέτησης 
ολοκληρωμένων  μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ (λόγω της 
καθυστέρησης έγκρισης του ρυθμιστικού Ιωαννίνων –
τροποποίησης  ΖΟΕ) έχουν άλλες 4 ΔΕ της ΠΕ 
Ιωαννίνων. 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία,2014 
 Η Ηγουμενίτσα και η Πρέβεζα ως έδρες των ΠΕ Θεσπρωτίας και Πρεβέζης 
αντίστοιχα, έχουν εγκεκριμένα ΓΠΣ  του ν.2508/97, ενώ η έδρα της ΠΕ Άρτης, η Άρτα, 
έχει σε εξέλιξη ΓΠΣ/2508/97. 
 
3.3.5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΠΘ) 
 Η Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΘ)(χάρτης 5) έχει 5 ΠΕ. Οι  ΠΕ Λάρισας, ΠΕ 
Τρικάλων  και ΠΕ Καρδίτσας ταυτίζονται με τις εδαφικές περιφέρειες των 3 πρώην 
νομών. Ο νομός Μαγνησίας,  δημιούργησε δυο ΠΕ, την ΠΕ Μαγνησίας (ηπειρωτικό 
τμήμα νομού) και την ΠΕ Σποράδων(νησιώτικο τμήμα νομού). 
 Η ΠΘ έχει 25 Δ (7 στην ΠΕ Λάρισας,6 στην ΠΕ Καρδίτσας,5 στην ΠΕ 
Μαγνησίας, 4 στην ΠΕ Τρικάλων και  3 στην   ΠΕ  Σποράδων). 
 Οι 25 Δ έχουν συνολικά 105 ΔΕ. Η κατανομή των ΔΕ στους Δ  φαίνεται 
ανισομερής (2-9 ΔΕ για τους 7Δ της ΠΕ Λάρισας , 2ΔΕ ο Δ Τυρνάβου και 9ΔΕ ο Δ 
Ελασσόνας , 2-9 ΔΕ για τους 5 Δ της ΠΕ Μαγνησίας (2 ΔΕ ο Δ  Ζαγοράς-Μουρεσίου  
και 9ΔΕ ο Δ Βόλου), 3-8 ΔΕ για τους 4 Δ της ΠΕ Τρικάλων, 2-5 ΔΕ για τους Δ της ΠΕ 
Καρδίτσας, ενώ στην ΠΕ Σποράδων οι ΔΕ ταυτίζονται με τους Δ των τριών νησιών. 
 Η ΠΘ μαζί με τη ΠΠ (εκτός από την ΠΚΜ που έχει τον μεγαλύτερο αριθμό ΔΕ) 




ΑΜΘ  78% 
Δυτικής Μακεδονίας  75% 
Ιονίων Νήσων  74% 
 Δυτικής Ελλάδας  74% 
Νοτίου Αιγαίου  64% 
 Ηπείρου 60% 
Πελοποννήσου 52% 
Βορείου Αιγαίου  47% 
Κρήτης  42% 
Θεσσαλίας  40% 
Κεντρικής Μακεδονίας  40% 
Στερεάς Ελλάδας  29% 
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 Στην ΠΘ θεσμοθετήθηκαν  14  ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ (14%)για 15ΔΕ ενώ  σε εξέλιξη 
είναι 48 μελέτες -46% επί του συνόλου των ΔΕ). Χωρίς μελέτες ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ είναι 
το 40% των ΔΕ. 
 Η σύνοψη της  μελέτη Αξιολόγησης, Αναθεώρησης και Εξειδίκευσης του 
ισχύοντος ΠΠΧΣΑΑ αναφέρει ότι « θα πρέπει να επιταχυνθεί η διαδικασία του 
σχεδιασμού που παρουσιάζει μεγάλη καθυστέρηση. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι εκκρεμεί η 
θεσμοθέτηση των Ρυθμιστικών Σχεδίων Λάρισας και Βόλου(που σε γενικές γραμμές 
εναρμονίζονται αρκετά προς το ΠΠΧΣΑΑ) των οποίων έχουν ολοκληρωθεί οι 
μελέτες»(σελ.12 σύνοψης Α2 σταδίου ΠΠ). 
 «Ο υποκείμενος πολεοδομικός σχεδιασμός, παρουσιάζει ένα διπλό έλλειμμα (σε 
επίπεδο ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ): σημαντικό τμήμα του χώρου της Θεσσαλίας παραμένει χωρίς 
τέτοιο σύγχρονο σχεδιασμό (ν. 2508/97), και ορισμένα από τα ήδη εγκεκριμένα τέτοια 
σχέδια δεν είναι επαρκώς εναρμονισμένα προς τις κατευθύνσεις του ΠΠΧΣΑΑ (ελλιπής 
εφαρμογή ή προβληματικές και ανομοιογενείς ερμηνείες). Η δημιουργία των νέων 
Καλλικράτειων δήμων θέτει ένα επιπλέον ζήτημα, αυτό του ενδο-δημοτικού 
εναρμονισμού των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ που αφορούν πλέον τμήματα (Δημοτικές Ενότητες) 
των Καλλικρατικών Δήμων και αναμόρφωσης της πολεοδομικής νομοθεσίας 
(ν.2508/97)»(σελ.18 σύνοψης Α2 σταδίου ΠΠ). 
 «Κρίνεται απαραίτητη η ανάγκη προσαρμογής προς τα υπερκείμενα και 
μεταγενέστερα του ΠΠΧΣΑΑ χωροταξικά πλαίσια εθνικού επιπέδου (σελ.21) και 
συντονισμού -εναρμόνισης με τον αναπτυξιακό Προγραμματισμό 2014-2020 (εθνικό και 
περιφερειακό), και άλλες πολιτικές εθνικού επιπέδου. Στις τελευταίες θα μπορούσαν να 
συμπεριληφθούν και οι ειδικότερες πολιτικές που εντάσσονται στην προσπάθεια 
υπέρβασης της οικονομικής κρίσης»(σελ.22 σύνοψης Α2 σταδίου ΠΠ). 
 Παρά τις ανωτέρω διαπιστώσεις του πορίσματος του ΠΠ, η Θεσσαλία βρίσκεται 
στη 2η θέση(60%) (Πίνακας 3.3.) μετά την Στερεά Ελλάδα(71%), ως προς τη 
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Πίνακας 3.3: Αριθμός μελετών και ποσοστό %   
που ανατέθηκαν με τον Ν.2508/97 ανά Περιφέρεια 
 Η έδρα της Περιφέρειας, η Λάρισα, έχει 
εγκεκριμένο ΓΠΣ, ενώ η έδρα της ΠΕ 
Μαγνησίας, ο Βόλος, έχει  σε εξέλιξη ΓΠΣ για το 
Πολεοδομικό Συγκρότημα Βόλου(9 ΔΕ), το οποίο 
όμως καθυστερεί προκειμένου να εγκριθεί ο 
υπερκείμενος σχεδιασμός (ρυθμιστικό Βόλου–
τροποποίηση ΖΟΕ).Αντίστοιχη αντιμετώπιση μη 
θεσμοθέτησης ολοκληρωμένης   μελέτης  ΓΠΣ 
(λόγω της καθυστέρησης έγκρισης της 
τροποποίησης  ΖΟΕ) έχουν τα Τρίκαλα, η έδρα  
της ΠΕ Τρικάλων.  
 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
 
3.3.6.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΣτΕ) 
 Η Στερεά Ελλάδα κατατάσσεται στην 1η θέση σε επίπεδο χώρας ως προς την 
πορεία υλοποίησης των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, τόσο των εγκεκριμένων (24%), όσο των εν 
εξελίξει(47%) που θα εγκριθούν με τις διατάξεις του ν.2508/97, παρά το γεγονός ότι 
άργησε πολύ να ξεκινήσει την έγκριση των ανωτέρω μελετών (η 1η μελέτη εγκρίθηκε 
το 2010)(Πίνακας 3.3). Στην επιτάχυνση της υλοποίησης των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ συνέτεινε 
και η χρηματοδότηση τους από ευρωπαικούς πόρους (πολύ μεγαλύτερη από άλλες 
Περιφέρειες) (Κατσίφου, 2014), ενώ η μη  υλοποίηση τους θα σήμαινε αυτόματα 
απένταξη των έργων κι επιστροφή των χρημάτων από του Δήμους στην ΕΕ. Έτσι  
βλέπουμε ότι όλες οι εγκεκριμένες μελέτες ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ ήταν χρηματοδοτούμενες 
από το Γ΄ και Δ΄ ΚΠΣ και δεν απαιτήθηκε η σύνταξη ΣΜΠΕ.55 
 Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΣτΕ) (χάρτης 6) έχει 5 ΠΕ(ΠΕ Ευρυτανίας, 
ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας, ΠΕ Φωκίδας), οι οποίες ταυτίζονται με τις 
εδαφικές περιφέρειες των νομών.  
                                               
55 Τα ανωτέρω στοιχεία αναφέρει ο Προιστάμενος του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού κι 
Εφαρμογών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας κος Θωμάς Χαντζής, ο οποίος είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και αποτελεί 
τον  μοναδικό υπάλληλο του εν λόγω Τμήματος με τεράστιο αντικείμενο (από έγκριση πολεοδομικών 
μελετών έως τις πολεοδομικές εφαρμογές πχ. Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων) 
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 2508/97 
1 Στερεάς Ελλάδας  68(71%) 
2 Θεσσαλίας  63(60%) 
3 Κεντρικής Μακεδονίας 80(60%) 
4 Κρήτης 41(58%) 
5 Βορείου Αιγαίου 19(53%) 
6 Πελοποννήσου 51(48%) 
7 Ηπείρου 30(40%) 
8 Νοτίου Αιγαίου 21(36%) 
9 Δυτικής Ελλάδας 19(26%) 
10 Ιονίων Νήσων   10(26%) 
11 Δυτικής Μακεδονίας 15(25%) 
12 ΑΜΘ 12(22%) 
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 Η ΠΣτΕ συγκροτείται από 25 Δ (2 στην ΠΕ Ευρυτανίας ,7 στην ΠΕ Φθιώτιδας,6 
στην ΠΕ Βοιωτίας,8 στην ΠΕ Εύβοιας, και 2 στην ΠΕ Φωκίδας). 
 Οι 25 Δ έχουν συνολικά 95 ΔΕ. Η κατανομή των ΔΕ στους  Δ φαίνεται 
ισομερής (2-5 ΔΕ για το σύνολο των  Δ των ΠΕ ), εκτός από την ΠΕ Φωκίδας που έχει 
2 Δ με 12 ΔΕ (4 ΔΕ ο Δ Δωρίδος και 8 ΔΕ ο Δ Δελφών). 
 Στην ΠΣτΕ θεσμοθετήθηκαν  23  ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ από το σύνολο των 95 ΔΕ 
(24%)  από το 2010 και μετά. Τα 20 εξ΄ αυτών θεσμοθετήθηκαν  κατά την τελευταία 
διετία (2012 έως σήμερα). Σε εξέλιξη είναι 45 μελέτες (47%) ενώ χωρίς μελέτες 
ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ βρίσκονται 27 Δ.Ε (29 %) . Σχεδόν το σύνολο των θεσμοθετημένων 
ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ εντοπίζεται στις ακτές του Μαλιακού Κόλπου ή/και σε περιοχές που 
παρατηρείται έντονη πίεση για τουριστική και παραθεριστική κατοικία, είτε μέσω 
ΠΕΡΠΟ είτε μέσω σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων. 
 Η έδρα της Περιφέρειας, η Λαμία έχει ΓΠΣ του ν.2508/97. Παράλληλα το 
Καρπενήσι, ως έδρα της ΠΕ Ευρυτανίας, η Λειβαδιά ως έδρα της ΠΕ Βοιωτίας και η 
Άμφισσα έχουν εγκ. ΓΠΣ του ν.2508/97.  
 Η Χαλκίδα, η έδρα της ΠΕ Εύβοιας δε διαθέτει ΓΠΣ, ενώ το σύνολο σχεδόν των 
ΔΕ έχουν εγκεκριμένα ή σε εξέλιξη ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ (από τις 27 ΔΕ της Εύβοιας μόνο 5 
δεν έχουν εγκ. ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, ενώ 17 έχουν σε εξέλιξη).56 
 Θετικό κρίνεται το γεγονός ότι όλες οι μελέτες εγκρίθηκαν κατά τη διετία 2012-
2013 διότι ενσωμάτωσαν τις κατευθύνσεις του υπερκείμενου σχεδιασμού(ΓΠΧΣΑ-
2008,ΕΠΧΣΑΑ 2009-2012,) όσο και κατευθύνσεις  νεώτερων πολιτικών (π.χ. 
ν.3982/2011 για Επιχειρηματικά Πάρκα, ν.3827/2010 για το Τοπίο , ν.3937/2011 για τη 
βιοποικιλότητα κ.α.). 
 Σύμφωνα με τη μελέτη Αξιολόγησης, Αναθεώρησης και Εξειδίκευσης του 
ισχύοντος ΠΠΧΣΑΑ : «ως προς την εξέλιξη των νέων ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ παρατηρείται ότι 
η διαδικασία θεσμοθέτησής τους εξελίσσεται αργά παρά την εν γένει θετική συμβολή τους 
στο σχεδιασμό του χώρου, περιλαμβάνουν υπερεκτίμηση αναγκών αλλά και δυνατοτήτων 
υλοποίησης των στόχων και παρεμβάσεων τους και μερικό έλεγχο της διάχυσης των 
χρήσεων γης ιδίως στις περιαστικές ζώνες».(σελ. 18 σύνοψης Α2 σταδίου ΠΠ) 
 Συμπληρωματικά η μελέτη αναφέρει ότι : «Η εφαρμογή των κατευθύνσεων του 
ΠΠ που αφορούν τον υποκείμενο σχεδιασμό αξιολογείται ως περιορισμένη, αν και 
                                               
56 Ο  Προιστάμενος  του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού κι Εφαρμογών της Δ/νσης Περιβάλλοντος 
και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας κος Θωμάς 
Χαντζής αναφέρει χαρακτηριστικά ότι  η Εύβοια είχε συστήσει Οργανισμό παρακολούθησης ΓΠΣ , 
σύμφωνα με το άρθρο 6 του 2508/97 , προκειμένου να παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των ΓΠΣ. 
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αναγνωρίζεται η γενικότερη ανάγκη για περαιτέρω εξειδίκευση των κατευθύνσεων των 
ΠΠΧΣΑΑ (σελ. 28 σύνοψης Α2 σταδίου ΠΠ) ενώ η προώθηση των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ δεν 
είναι  ιεραρχημένη» (σελ. 29 σύνοψης Α2 σταδίου ΠΠ). 
 Ειδικότερες διαπιστώσεις που αφορούν ρυθμίσεις, που επιτυγχάνονται δια των 
ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ αναφέρονται στη Σύνοψη  του Α2 Σταδίου της μελέτη Αξιολόγησης 
του ισχύοντος ΠΠΧΣΑΑ Στερεάς Ελλάδας.57  
 
3.3.7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ(ΠΙΝ) 
 Στην Περιφέρεια Iονίων Νήσων(ΠΙΝ) (χάρτης 7) δε θεσμοθετήθηκε κανένα 
ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ με το ν.2508/97 ενώ  σε εξέλιξη είναι 10(26%). Χωρίς μελέτες 
ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ είναι το 74% των ΔΕ.  
            Η ΠΙΝ έχει 5 ΠΕ( ΠΕ Κέρκυρας, ΠΕ Ζακύνθου, ΠΕ Κεφαλληνίας, ΠΕ Ιθάκης 
και ΠΕ Λευκάδας), 7 Δ και 39ΔΕ. Η κατανομή των ΔΕ στους  Δ φαίνεται ανισομερής 
(1-16 ΔΕ). Π.χ. ΠΕ Ιθάκης= Δ Ιθάκης= ΔΕ Ιθάκης ενώ ο Δ Κέρκυρας έχει 16ΔΕ(15ΔΕ 
στο νησί της Κέρκυρας και 1ΔΕ οι Παξοί). 
 Η έδρα της Περιφέρειας, η Κέρκυρα,  δεν έχει εγκεκριμένο ΓΠΣ του ν.2508/97, 
παρά μόνο με τον ν.1337/83. Χωρίς ΓΠΣ του ν.2508/97  είναι οι έδρες των ΠΕ 
Λευκάδας, Ιθάκης, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου.  
           Ωστόσο όλες οι πόλεις των μεγάλων νησιών διαθέτουν θεσμοθετημένα Γενικά 
Πολεοδομικά Σχέδια με το Ν.1337/83,58 συνολικά 12 και 6 θεσμοθετημένες ΖΟΕ.59Τα 
ΓΠΣ/1337/83, παρά την κατεύθυνση που είχε δοθεί από το ισχύον ΠΠ δεν 
αντικαταστάθηκαν από νέα του ν.2508/97.   
                                               
57 (Σύνοψη Α2 Σταδίου ΠΠΧΣΑΑ Στερεάς Ελλάδας): Υπερβολική και διεσπαρμένη προσφορά 
θεσμοθετούμενης για πολεοδόμηση οικιστικής γης α΄ και β΄ κατοικίας και γης για ανάπτυξη παραγωγικών 
δραστηριοτήτων, η οποία δεν ανταποκρίνεται στα μεγέθη και τις προτεραιότητες του ΠΠΧΣΑΑ ή και του 
ΓΠΧΣΑΑ. Εισαγωγή διατάξεων σε θεσμοθετούμενα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ με τις οποίες αναστέλλεται επί μακρό 
χρόνο η εφαρμογή διατάξεων τους, κατά τρόπο που ακυρώνεται σε σημαντικό βαθμό η συμβολή του 
σχεδιασμού στη ρύθμιση του χώρου. Κατακερματισμός ρυθμίσεων στην κρίσιμη περιοχή «Οινόφυτα-
Σχηματάρι-Ριτσώνα» που δε δημιουργεί συνθήκες συνολικής διαχείρισης των ζητημάτων της περιοχής(δεν 
υλοποιήθηκαν οι κατευθύνσεις του ΠΠΧΣΑΑ για ενεργοποίηση του μηχανισμού των ΠΕΧΠ αλλά και 
προώθησης ενιαίου σχεδιασμού στη Λειτουργική Αστική Περιοχή της Χαλκίδας). Μη προώθηση ενιαίου 
σχεδιασμού στην κρίσιμη αστική περιοχή της Λαμίας (περιλαμβανομένης και της Στυλίδας, το ΓΠΣ της 
οποίας προωθήθηκε ξεχωριστά). Ιδιαίτερη περιορισμένη προώθηση από τα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ άλλων 
εξειδικευμένων υποδοχέων , όπως ΠΟΑΥ, περιοχών για Εξόρυξη, περιοχών για ΑΠΕ.(σελ.29) 
58 ΓΠΣ Κέρκυρας 55/Δ/87-τροπ.283/ΑΑΠ/08,ΓΠΣ Λευκίμμης-Α.Λευκίμμης 1173/Δ/87, ΓΠΣ Λευκάδας 
405/Δ/89,ΓΠΣ Νυδρέως –Μ.Αυλακιού 769/Δ/88,ΓΠΣ Αργοστολίου 2/Δ/86, ΓΠΣ Ληξουρίου 273/Δ/85, 
ΓΠΣ Σκάλας 384/Δ/88, ΓΠΣ Πόρου 520/Δ/88,ΓΠΣ Σάμης 520/Δ/88, ΓΠΣ Αγ. Ευφημίας 520/Δ/88, ΓΠΣ 
Ιθάκης 67/Δ/86 και ΓΠΣ Ζακύνθου 677/Δ/86 
59 Οι ΖΟΕ είναι κατανεμημένες στην Κέρκυρα (1), στην Λευκάδα (1), στην Κεφαλονιά (3) και στη 
Ζάκυνθο (1).  
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 Oι κατευθύνσεις του ισχύοντος ΠΠ, « που αφορούν περιορισμό της εκτός 
σχεδίου δόμησης με παράλληλο σχεδιασμό των χρήσεων γης στον εξωαστικό χώρο, με 
προτεραιότητα στον παράκτιο και περιαστικό χώρο δεν υλοποιήθηκαν, διότι δεν 
εκπονήθηκαν και δεν θεσμοθετήθηκαν ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ του ν.2508/97»(σελ. 40 σύνοψης 
Α2 σταδίου ΠΠ).             
 Εν κατακλείδι, οι κατευθύνσεις  που προτείνονται από το ισχύον ΠΠΧΣΑΑ και 
εξειδικεύονται– εφαρμόζονται από τα εργαλεία του υποκείμενου χωρικού σχεδιασμού 
(ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ) δεν έχουν υλοποιηθεί  λόγω αδυναμίας θεσμοθέτησης των ανωτέρω 
εργαλείων. 
 
3.3.8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ(ΠΔΕ) 
 Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας(ΠΔΕ) (χάρτης 8) θεσμοθετήθηκαν μόλις 2 
ΓΠΣ (3%) ενώ σε εξέλιξη είναι 17 ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ (23%).Χωρίς μελέτες 
ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ είναι το 74% των ΔΕ(55 ΔΕ). 
 Η έδρα της Περιφέρειας, η Πάτρα διαθέτει ΓΠΣ/2508/97 , όπως και η έδρα της 
ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, το Αγρίνιο. ΓΠΣ του ν.2508/97 δε διαθέτει ο Πύργος που 
αποτελεί την έδρα της ΠΕ Ηλείας. 
 Η ΠΔΕ έχει 3 ΠΕ με 19 Δ και 74 ΔΕ. Υπάρχουν Δ στην ίδια ΠΕ όπου ο Δ 
ταυτίζεται με τη ΔΕ (π.χ. Δήμος Θέρμου= ΔΕ Θέρμου στην ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας) 
αλλά και Δ όπου ο Δ έχει μεγάλο αριθμό ΔΕ (π.χ. Δήμος Αγρινίου με 10 ΔΕ).  
 Και παρά τη διαπίστωση του πορίσματος της έκθεσης αξιολόγησης ότι « η 
κατεύθυνση ΠΠΧΣΑΑ που αναφέρεται στη δημιουργία διοικητικών ενοτήτων 
διαδημοτικής συνεργασίας σε ενδοπεριφερειακό επίπεδο (των τότε καποδιστριακών 
δήμων) παρουσιάζει σχετικά ικανοποιητικό βαθμό, με τη δημιουργία των νέων 
Καλλικράτειων Δήμων …..»(σελ.17 σύνοψης Α2 σταδίου ΠΠ)  η μεγάλη διαφοροποίηση 
ως προς τον αριθμό των ΔΕ (από 1 ως 10) που αντιστοιχούν στους νέους Δήμους και τη 
μεταξύ τους συνεργασία δεν τεκμηριώνεται επαρκώς. 
 Σύμφωνα με το πόρισμα της έκθεσης αξιολόγησης του ΠΠ «το ποσοστό των 
περιοχών με θεσμοθετημένες χρήσεις γης στην ΠΔΕ σε σχέση με την συνολική έκταση 
είναι πολύ μικρό. Παρουσιάζονται καθυστερήσεις στην προώθηση και έγκριση των 
τοπικών χωροταξικών σχεδίων και των οριοθετήσεων περιοχών του β΄γενούς τομέα και 
επιπλέον αποσπασματικές χωροθετήσεις και ελλείψεις ως προς συγκεκριμενοποίηση 
ορίων και χρήσεων γης περιοχών υψηλής προστασίας, σε συνδυασμό με αυξανόμενη 
ένταση χωρικών πιέσεων, λόγω μετασχηματισμών από την υλοποίηση μεγάλων έργων 
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υποδομής , συγκρούσεις χρήσεων γης, ιδίως σε παράκτιες περιοχές και περιοχές με 
σημαντικούς πολιτιστικούς και φυσικούς πόρους, αλλά και απαξίωση περιοχών της 
ενδοχώρας με φθίνοντα πληθυσμό και χαμηλή προσιτότητα.»(σελ.12 σύνοψης Α2 σταδίου 
ΠΠ ). 
 Συγκρούσεις των υφιστάμενων ή προβλεπόμενων χρήσεων γης εντοπίζονται 
ιδιαίτερα στις παράκτιες ζώνες και ειδικότερα στα παράλια της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας 
παρατηρείται σύγκρουση τουρισμού –υδατοκαλλιεργειών και σύγκρουση χρήσεων 
τουρισμού-περιοχών προστασίας φυσικού περιβάλλοντος και γεωργικής γης, ενώ στα 
ΝΔ και Δ παράλια της ΠΕ Ηλείας παρατηρείται σύγκρουση χρήσεων τουρισμού-
περιοχών προστασίας φυσικού περιβάλλοντος και γεωργικής γης, ενώ στις ευρύτερες 
περιοχές των μεγάλων αστικών κέντρων παρατηρούνται συγκρούσεις οικιστικών 
χρήσεων –προστασίας γεωργικής γης και αξιόλογου φυσικού περιβάλλοντος. 
 Η χωρική αναβάθμιση των κρίσιμων ζωνών του ενδοπεριφερειακού χώρου 
(αγροτικός, ορεινός, παράκτιος) έτυχε μηδενικής εφαρμογής, λόγω της αδράνειας και 
στασιμότητας στην έγκριση και ενεργοποίηση των τοπικών χωροταξικών 
σχεδίων(ΓΠΣ,ΣΧΟΟΑΠ), ή έγκρισης μελετών του ν.2742/99(ΠΕΧΠ,ΠΟΑΠΔ), όπως 
διαπιστώνει το πόρισμα της μελέτης αξιολόγησης του ΠΠ για την ΠΔΕ.    
 Σύμφωνα με το πόρισμα της έκθεσης αξιολόγησης του ΠΠΔΕ « Η πλειοψηφία 
των κατευθύνσεων του ΠΠΧΣΑΑ δεν έχει εφαρμοσθεί σε ικανοποιητικό βαθμό, αν και 
έχουν ικανοποιητικό βαθμό συνάφειας με τα υπερκείμενα επίπεδα χωροταξικού 
σχεδιασμού(εθνικό-τομεακά) και με τις εθνικές και ευρωπαικές πολιτικές αλλά και το 
ΕΣΠΑ 2007-2013, με το ΠΕΠ 2007-2013, τα Επιχειρησιακά Προγράμματα, όπως και με 
το τριετές ΕΠ της ΠΔΕ(2012-2014»(σελ.15 σύνοψης Α2 σταδίου ΠΠ). 
 
3.3.9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΠΠ) 
 Η Περιφέρεια Πελοποννήσου(ΠΠ)(χάρτης 9) έχει 5 ΠΕ οι οποίες ταυτίζονται με 
τις εδαφικές περιφέρειες των νομών (ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ 
Λακωνίας, ΠΕ Μεσσηνίας). 
 Η ΠΠ συγκροτείται από 26 Δ (4Δ στην ΠΕ Αργολίδας ,από 5Δ στην ΠΕ 
Αρκαδίας και ΠΕ Λακωνίας ,από 6Δ στην ΠΕ Κορινθίας και ΠΕ Μεσσηνίας). 
 Οι 26 Δ έχουν συνολικά 107 ΔΕ. Η κατανομή των ΔΕ στους Δ  φαίνεται 
ανισομερής (1-8 ΔΕ για την ΠΕ Αρκαδίας  όπου ο  Δ Τριπόλεως και Γορτυνίας έχουν 
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8ΔΕ έκαστος ενώ ο Δ Βόρειας Κυνουρίας60  ταυτίζεται με τη ΔΕ, 1-5 ΔΕ για τους Δ της 
ΠΕ Κορινθίας, 2-4 ΔΕ για τους Δ της ΠΕ Αργολίδας, 1-7 ΔΕ για τους 5Δ της ΠΕ 
Λακωνίας,  2-8 ΔΕ για τους 6Δ της ΠΕ Μεσσηνίας). 
 Στην ΠΠ θεσμοθετήθηκαν 11 ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ (10%) ενώ σε εξέλιξη είναι 40 
ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ(38%). Χωρίς μελέτες ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ είναι το 52% των ΔΕ. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι οι περισσότερες μελέτες θεσμοθετήθηκαν το 2013, 
ενσωματώνοντας τις κατευθύνσεις του υπερκείμενου σχεδιασμού. 
 Η έδρα της Περιφέρειας, η Τρίπολη έχει σε εξέλιξη ΓΠΣ/ 2508/97.Δε διαθέτει 
ΓΠΣ/ 2508/97 η έδρα της ΠΕ Λακωνίας, η Σπάρτη ενώ εγκεκριμένα ΓΠΣ/2508/97  
έχουν οι έδρες των ΠΕ Κορινθίας, Μεσσηνίας και Αργολίδας, δηλ. η Κόρινθος, η 
Καλαμάτα και το Άργος αντίστοιχα. 
           Το σύνολο των οικισμών > 2.000κατ. έχει ΓΠΣ του ν.1337/1983 ενώ οι 
περισσότεροι από αυτούς έχουν σήμερα σε εξέλιξη ΓΠΣ του ν. 2508/1997. 
 Το εγκεκριμένο ΠΠΧΣΑΑ Πελοποννήσου(2003) πρότεινε τόσο την εκπόνηση 
ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ για τους Δήμους που απαρτίζουν τις περιοχές ρυθμιστικών σχεδίων 
των αστικών  συγκροτημάτων  του Ναυπλίου-Άργους, Καλαμάτας και Κορίνθου, τα 
οποία υλοποιήθηκαν, όσο και την εκπόνηση Κατευθυντήριων Δομικών Σχεδίων για 
όμορους Δήμους με κοινά χαρακτηριστικά και ενδιαφέροντα, τα οποία όμως δεν 
υλοποιήθηκαν.    
 Σύμφωνα με τη σύνοψη της μελέτης αξιολόγησης του ισχύοντος ΠΠΧΣΑΑ: «Η 
Διοίκηση θα πρέπει να μεριμνήσει για την εκπόνηση των μελετών και να συντονίσει τα 
ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ που είναι σε εξέλιξη ……… διότι δεν έχουν εφαρμοστεί πλήρως οι 
προτεραιότητες που καθορίζει το εγκεκριμένο ΠΠΧΣΑΑ, όπου ένας σημαντικός αριθμός 
παράκτιων δήμων παραμένει χωρίς πρόβλεψη εκπόνησης ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ. 
………..Λαμβάνοντας υπόψη τα όρια των Καλλικράτειων Δήμων, διαπιστώνεται ότι 
υπάρχουν δήμοι όπου δεν έχει ενεργοποιηθεί κανένα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ , ενώ αντίθετα 
υπάρχουν και δήμοι με ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ για το σύνολο της έκτασής τους. Το μεγαλύτερο 
ποσοστό ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ έχουν οι ΠΕ Κορινθίας και Αργολίδας»(σελ.33 σύνοψης Α2 
σταδίου ΠΠ).  
                                               
60 Το πρώτο ΓΠΣ που προκηρύχθηκε μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη, ήταν  της Βόρειας Κυνουρίας 
όπου ο Καλλικράτειος Δήμος ταυτίζεται με τον Καποδιστριακό, το 2013, διότι παρά το γεγονός ότι 
ζητήθηκαν οδηγίες-διευκρινίσεις από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για τη δυνατότητα εκπόνησης ΓΠΣ 
σε επίπεδο Καλλικράτειου ή Καποδιστριακού Δήμου , δε δόθηκαν μέχρι σήμερα από το ΥΠΕΚΑ 
(διευκρινίστηκαν ωστόσο στο ν. 4269/14). 
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 Εν κατακλείδι, η συντριπτική πλειοψηφία των κατευθύνσεων που προτείνονται 
από το ισχύον ΠΠΧΣΑΑ και εξειδικεύονται –εφαρμόζονται από τα εργαλεία του 
υποκείμενου χωρικού σχεδιασμού (ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ) δεν έχουν υλοποιηθεί επαρκώς 
λόγω του μικρού ποσοστού θεσμοθέτησης των ανωτέρω εργαλείων.  
 
3.3.10.  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΠΒΑ) 
 Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου(ΠΒΑ)(χάρτης 10) έχει 5 ΠΕ( ΠΕ Χίου, ΠΕ 
Λέσβου, ΠΕ Λήμνου, ΠΕ Ικαρίας και ΠΕ Σάμου). 
 Η ΠΒΑ συγκροτείται από 9 Δ( 3Δ στην ΠΕ Χίου,1Δ στην ΠΕ Λέσβου,2Δ στην 
ΠΕ Λήμνου, 2Δ στην ΠΕ Ικαρίας και  1Δ στην   ΠΕ  Σάμου). 
 Οι 9 Δ έχουν συνολικά 36 ΔΕ. Η κατανομή των ΔΕ στους Δ φαίνεται 
ανισομερής (13 ΔΕ για τον ένα  Δ της ΠΕ Λέσβου , 1-8 ΔΕ για τους 3Δ της ΠΕ Χίου, 
1-4 ΔΕ για τους 2 Δ της ΠΕ Λήμνου, 1-3 ΔΕ για τους 2 Δ της ΠΕ Ικαρίας και 4 ΔΕ για 
έναν Δ της ΠΕ Σάμου.  
 Στην ΠΒΑ θεσμοθετήθηκαν 3 ΣΧΟΟΑΠ που καλύπτουν 5 ΔΕ(14%) ενώ σε 
εξέλιξη είναι 14 ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ (39%). Χωρίς μελέτες ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ είναι το 47% 
των ΔΕ. 
 Η έδρα της Περιφέρειας, η Μυτιλήνη, έχει εγκεκριμένο ΓΠΣ/2508/97 για τον 
ΚΔ, το οποίο τροποποίησε και συμπλήρωσε το ισχύον ΓΠΣ του 1337/83.  
 ΓΠΣ/2508/97 επίσης διαθέτει η ΔΕ Μούδρου της ΠΕ Λήμνου καθώς και οι ΔΕ 
Ραχών, Ευδήλου και Αγ. Κήρυκου ,ως ενιαίο διαδημοτικό ΓΠΣ της νήσου Ικαρίας. 
 Σύμφωνα με τη σύνοψη της μελέτης αξιολόγησης του  ΠΠΧΣΑΑ: «Οι 
κατευθύνσεις του ισχύοντος ΠΠ για εκπόνηση μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ και περιορισμό 
της εκτός σχεδίου δόμησης με κατάργηση των παρεκκλίσεων δεν έχουν εφαρμοσθεί σε 
επαρκή βαθμό. Τα λιγοστά εγκεκριμένα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ δεν προβλέπουν δραστικά μέτρα 
για τον εξορθολογισμό της εκτός σχεδίου δόμησης και την επιλογή των απαιτούμενων 
περιορισμών»(σελ. 11 σύνοψης  Α2 σταδίου  ΠΠ). 
 
3.3.11. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΠΝΑ) 
 Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου(ΠΝΑ)(χάρτης 11) δεν ελήφθησαν υπόψη οι 
νομοί για  τη δημιουργία των ΠΕ. Οι  ΠΕ σχηματίσθηκαν με βάση τη γεωγραφική 
εγγύτητα των νησιών που τις απαρτίζουν. Έτσι από 2 νομούς (Κυκλάδων και 
Δωδεκανήσων) δημιουργήθηκαν 13 ΠΕ( ΠΕ Άνδρου, ΠΕ Κέας-Κύθνου, ΠΕ Τήνου, ΠΕ 
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Σύρου, ΠΕ Μυκόνου, ΠΕ Πάρου, ΠΕ Νάξου, ΠΕ Μήλου, ΠΕ Καρπάθου, ΠΕ 
Καλύμνου, ΠΕ Θήρας, ΠΕ Κως και ΠΕ Ρόδου). 
 Η ΠΝΑ συγκροτείται από 34 Δ(1Δ στην ΠΕ Άνδρου, 2Δ στην ΠΕ Κέας-
Κύθνου, 1Δ στην ΠΕ Τήνου,1Δ στην  ΠΕ Σύρου,1Δ στην ΠΕ Μυκόνου,2Δ στην  ΠΕ 
Πάρου, 2Δστην ΠΕ Νάξου,4Δ στην ΠΕ Μήλου,2Δ στην ΠΕ Καρπάθου, 6Δ στην ΠΕ 
Καλύμνου,5Δ στην  ΠΕ Θήρας,2Δ στην  ΠΕ Κως και 5Δ στην  ΠΕ Ρόδου). 
 Οι 34Δ έχουν συνολικά 58 ΔΕ. Η κατανομή των ΔΕ στους Δ  φαίνεται 
ανισομερής (3 ΔΕ για τον Δ Άνδρου, 2 ΔΕ  για τον Δ  Κέας-Κύθνου, 3 ΔΕ για τον Δ 
Τήνου, 3ΔΕ   για τον Δ Σύρου,1ΔΕ για τον Δ Μυκόνου,2 ΔΕ  για το Δ Πάρου, 7ΔΕ για 
τους 2Δ Νάξου,4ΔΕ για τους 4Δ Μήλου, 3ΔΕ για τους 2Δ Καρπάθου, 6ΔΕ για τους 6Δ 
Καλύμνου,6ΔΕ για τους 5Δ  Θήρας,4 ΔΕ για τους 2 Δ  Κως και 14 ΔΕ για τους 5Δ 
Ρόδου). Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι  Δ ταυτίζονται χωρικά με τις ΔΕ(Κάσος, Κέα, 
Κύθνος, Νίσυρος, Μήλος, Κίμωλος, Σέριφος, Σίφνος, Αμοργός, Σύμη, Τήλος, Χάλκη, 
Μεγίστη, Κάλυμνος, Αγαθονήσι, Αστυπάλαια ,Λειψοί, Λέρος, Πάτμος, Πάρος, 
Αντίπαρος) και είναι  21 από το σύνολο των 36Δ.  
 Ο Δ Ρόδου έχει 10ΔΕ, όπου 1ΔΕ έχει εγκ. ΓΠΣ/2508 , 6ΔΕ  έχουν σε εξέλιξη 
ΓΠΣ/2508 και 3ΔΕ δεν έχουν ΓΠΣ/2508. Επίσης 6ΔΕ της Ρόδου έχουν ΓΠΣ/1337/83. 
            Στη Μύκονο η ΠΕ Μυκόνου= Δ Μυκόνου= ΔΕ Μυκόνου.  
           Στην ΠΝΑ θεσμοθετήθηκαν μόλις 2 ΓΠΣ (3%) ενώ σε εξέλιξη είναι 19 
ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ (33%). Χωρίς μελέτες ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ είναι το 64% των ΔΕ.  
 Η έδρα της Περιφέρειας, η Ερμούπολη Σύρου  δεν έχει εγκεκριμένο ΓΠΣ. 
Εγκεκριμένο ΓΠΣ έχει μόνο μία ΔΕ του Δ Ρόδου, η ΔΕ Πεταλούδων καθώς και η 
Λέρος.  
 Σημαντικά νησιά όπως η Μύκονος , η Πάρος, η Νάξος έχουν σε εξέλιξη ΓΠΣ 
ενώ άλλα όπως η Τήνος, η Σύρος, η Σαντορίνη, η Φολέγανδρος, η Κάρπαθος , η 
Άνδρος δε διαθέτουν ΓΠΣ του 2508/97. Διαθέτουν όμως ΓΠΣ/1337/83  13 νησιά61 και 
6 ΔΕ της Ρόδου.62  
                                               
61 ΓΠΣ Νάξου (ΦΕΚ 207Δ/1986ΓΠΣ Ερμούπολης (ΦΕΚ 120Δ/1986)ΓΠΣ Τήνου (ΦΕΚ 368Δ/1986) – 
τροποποίηση (ΦΕΚ 15Δ/1996)ΓΠΣ Κω (ΦΕΚ 911Δ/1986)ΓΠΣ Άνδρου (ΦΕΚ 1040Δ/1987)ΓΠΣ Θήρας 
(ΦΕΚ 932Δ/1987ΓΠΣ Σύμης (ΦΕΚ 508Δ/1987ΓΠΣ Καρπάθου (ΦΕΚ 23Δ/1987ΓΠΣ Ρόδου (ΦΕΚ 
193Δ/1987)ΓΠΣ Καλύμνου (ΦΕΚ 615Δ/1987ΓΠΣ Λέρου (ΦΕΚ 1039Δ/1987)ΓΠΣ Μυκόνου (ΦΕΚ 
656Δ/1987)ΓΠΣ Πάρου (220Δ/1990) – τροποποίηση (ΦΕΚ 624Δ/1992 
62 ΓΠΣ Κρεμαστής Δωδεκανήσου (ΦΕΚ 169Δ/1990)ΓΠΣ Παραδεισίου Ρόδου (ΦΕΚ 172Δ/1990)ΓΠΣ 
Καλυθίων  Ρόδου (ΦΕΚ 721Δ/1994)ΓΠΣ Ιαλυσού (ΦΕΚ 1052Δ/1994)ΓΠΣ Κοσκίνου Ρόδου (ΦΕΚ 
45Δ/1995)ΓΠΣ Αρχαγγέλου Ρόδου (ΦΕΚ 42Δ/1995) 
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 Η συντριπτική πλειοψηφία των κατευθύνσεων που προτείνονται από το ισχύον 
ΠΠΧΣΑΑ και εξειδικεύονται –εφαρμόζονται από τα εργαλεία του υποκείμενου 
χωρικού σχεδιασμού (ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ) δεν έχουν υλοποιηθεί επαρκώς λόγω του μικρού 
ποσοστού θεσμοθέτησης των ανωτέρω εργαλείων. 
 
3.3.12. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΚ) 
 Η Περιφέρεια Κρήτης (ΠΚ)(χάρτης 12) έχει 4 ΠΕ οι οποίες ταυτίζονται με τις 
εδαφικές περιφέρειες των νομών (ΠΕ Ηρακλείου, ΠΕ Λασιθίου, ΠΕ Ρεθύμνου, ΠΕ 
Χανίων). 
           Η ΠΚ έχει 24 Δ και 70 ΔΕ. Η κατανομή των ΔΕ στους Δ φαίνεται ισομερής  για 
τους Δ των ΠΕ Λασιθίου και Ρεθύμνης (1-3 ΔΕ για τους Δ της ΠΕ Λασιθίου,1-4 για 
του Δ της ΠΕ Ρεθύμνης) και ανισομερής για τους Δ της ΠΕ Χανίων και ΠΕ Ηρακλείου 
(1-7 ΔΕ για τους Δ της ΠΕ Χανίων και 1-5 για τους Δ της ΠΕ Ηρακλείου).  
 Στην ΠΚ θεσμοθετήθηκαν 19 ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ (27%), ενώ σε εξέλιξη είναι 22 
ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ (31%). Χωρίς μελέτες ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ είναι το 42% των ΔΕ. 
 Η έδρα της Περιφέρειας, το Ηράκλειο,  δεν έχει ΓΠΣ του ν.2508/97.  
 ΓΠΣ/2508/97 διαθέτουν η έδρα της ΠΕ Λασιθίου, ο Άγιος Νικόλαος,  και η 
έδρα της ΠΕ Ρεθύμνης, το Ρέθυμνο. Το ΓΠΣ/2508/97 των Χανίων βρίσκεται  σε στάδιο 
εξέλιξης. Το δίπολο Ηρακλείου- Χανίων δε προωθήθηκε όπως προέβλεπε το ΓΠΧΣΑΑ. 
 Η ΠΕ Λασιθίου έχει σχεδόν στο σύνολο των ΔΕ της θεσμοθετημένα ΓΠΣ (μόλις 
μία ΔΕ δε διαθέτει ΓΠΣ/2508/97, η οποία είναι ορεινή). 
 Το σύνολο των μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ στην ΠΚ ήταν χρηματοδοτούμενες από 
το Γ΄ ΚΠΣ, και δεν απαιτούνταν ΣΜΠΕ. 
 Σύμφωνα με τον πίνακα 3.1 μέχρι και το 2010 εγκρίθηκαν 13 ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ  
(68%) από το σύνολο των 19 μελετών που έχουν εγκριθεί έως σήμερα.  
 Το 1ο εγκεκριμένο ΓΠΣ σε επίπεδο χώρας  είναι το ΓΠΣ Σητείας το οποίο 
εγκρίθηκε στις 29-12-2006. Ανατέθηκε το 2004 και ολοκληρώθηκε μέσα σε 2,5 χρόνια. 
 Στη σύνοψη της μελέτης Αξιολόγησης, Αναθεώρησης και Εξειδίκευσης του 
ισχύοντος ΠΠΧΣΑΑ Κρήτης αναφέρεται ότι: « Όσον αφορά στο βαθμό και τον  τρόπο 
εφαρμογής του θεσμοθετημένου ΠΠΧΣΑΑ  από τον υποκείμενο σχεδιασμό (Ρυθμιστικά 
Σχέδια, ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, σχέδια χρήσεων γης ,κα.), η εικόνα δεν κρίνεται ικανοποιητική. 
Η εικόνα αυτή θα πρέπει να αποδοθεί  στους  διαφορετικούς  φορείς  ανάθεσης (Δήμοι, 
Περιφέρεια, Υ.Π.Ε.Κ.Α.) και στο ότι δεν λειτουργούν σε περιφερειακό  επίπεδο επιτελικοί  
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φορείς παρακολούθησης και γενικών κατευθύνσεων  των Μελετών, με αποτέλεσμα οι 
προβλεπόμενες ρυθμίσεις  να  μην είναι και μεταξύ  τους συμβατές. 
 Η εξειδίκευση  των διατυπώσεων  του Γενικού  και του  Περιφερειακού Πλαισίου 
κρίνεται αναγκαία σε τυχόν αναθεωρήσεις ΓΠΣ/   ΣΧΟΟΑΠ , στις εκπονούμενες Μελέτες 
ΓΠΣ/ ΣΧΟΟΑΠ, καθώς  και σε αυτές που θα επακολουθήσουν, με βάση την  
Καλλικράτεια δομή.» (σελ.19  σύνοψης Α2 σταδίου ΠΠ). 
 Ειδικότερες διαπιστώσεις που αφορούν ρυθμίσεις, που επιτυγχάνονται δια των 
ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ αναφέρονται στη μελέτη Αξιολόγησης, Αναθεώρησης και 
Εξειδίκευσης του ισχύοντος ΠΠΧΣΑΑ Κρήτης.63(Σύνοψη Α2 Σταδίου) 
 
3.4.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 Τόσο οι δύο προηγούμενες έρευνες  του ΤΕΕ(2004 και 2009) όσο και η 
σημερινή, που καταγράφει και αναλύει την πορεία υλοποίησης των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ για 
όλες τις Περιφέρειες της χώρας, εκτός Αττικής, μέχρι και τον 6/2014, καταλήγουν στα 
ίδια συμπεράσματα, ότι δηλ. ο χωρικός σχεδιασμός στο τοπικό επίπεδο μέσω των 
ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ διενεργείται χωρίς προγραμματισμό, χωρίς συντονισμό, με πολύ 
αργούς ρυθμούς και με προβλήματα σε όλη σχεδόν τη χώρα (χάρτης 13, χάρτης 14). 
 Στο επόμενο κεφάλαιο θα παρουσιασθούν τα ειδικά συμπεράσματα της έρευνας, 
που  αφορούν κατ΄ αρχήν διαπιστώσεις για την πορεία υλοποίησης του σχεδιασμού στο 
τοπικό επίπεδο, αναδεικνύοντας τα χρόνια προβλήματα/δυσκαμψίες του αλλά 
ταυτόχρονα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του  καθώς και τα γενικά συμπεράσματα 
και οι προτάσεις μας  για τη διαδικασία  ολοκλήρωσης του σχεδιασμού και την 
ποιοτική και ουσιαστική βελτίωσή του.
                                               
63 (σελ.12 Σύνοψης Α2 Σταδίου) «Δεν είναι αμελητέος ο αριθμός των Καποδιστριακών Δήμων στην 
Κρήτη, για τους οποίους προωθήθηκε η εκπόνηση μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ σε εφαρμογή των επιταγών του 
θεσμοθετημένου Περιφερειακού Πλαισίου. Είναι όμως μικρός ο αριθμός των ήδη θεσμοθετημένων. Έχουν 
επίσης θεσμοθετηθεί περιοχές αναζήτησης ΠΕΡΠΟ για τις τέσσερις Π.Ε., ενώ προβλέπονται συστηματικά 
πρόσθετες από τα εκπονούμενα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, σε μεγάλη διασπορά. Δεν έχουν τύχει εφαρμογών οι 
σχετικές επιταγές του Πλαισίου , σχετικά με τη χρησιμοποίηση των μηχανισμών των άρθρων 10, 11 και 12 
του Ν.2742/99, όπως ΠΟΑΠΔ/ ΠΟΑΥ, ΣΟΑΠ, ΠΕΧΠ, πέρα από το ότι προτείνεται η εφαρμογή τους από 
τα εκπονούμενα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ. Από την εφαρμογή των προβλέψεων των πρόσφατα  θεσμοθετημένων 
ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ δεν αναμένονται σημαντικής κλίμακας  μεταβολές στην ποιότητα του αστικού, του 
περιαστικού και του υπαίθριου χώρου της Κρήτης, διότι προς το παρόν καλύπτουν σχετικά μικρή έκταση 
στον χώρο της νήσου, θεσμοθετούν συνήθως  επαρκώς αιτιολογημένες επεκτάσεις  σχεδίων, κυρίως στον 
κρίσιμο παράκτιο χώρο και κατά κανόνα οι προβλέψεις  τους  για τις παράκτιες ,περιαστικές και τις 
αγροτικές εκτάσεις πρώτης προτεραιότητας δεν διαφοροποιούνται σημαντικά από τους ισχύοντες όρους της 
εκτός σχεδίου δόμησης». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
  
 Από την ανωτέρω καταγραφή-ανάλυση της πορείας υλοποίησης των 
ΓΠ/ΣΧΟΟΑΠ ανά Περιφέρεια, στο κεφάλαιο 3, οι διαπιστώσεις είναι αποθαρρυντικές. 
 
4.1. ΕΙΔΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ  
 
4.1.1. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ 1Η :  
 Ως προς τους εμπλεκόμενους φορείς που επηρεάζουν ουσιαστικά την πορεία 
υλοποίησης των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ. 
 Ειδικότερα: 
 
α. To ΥΠΕΚΑ 
 Αδυνατεί να  ασκήσει  τον επιτελικό,   συντονιστικό   και προγραμματικό  ρόλο 
που του ανήκει. 
 Δεν προχώρησε στη σύνταξη κατευθυντήριων  κειμένων πολιτικής και ενιαίων 
σχεδιαστικών προτύπων, ανάλογων του ν.1337/83,  που θα διευκόλυναν-κατεύθυναν τις 
υπηρεσίες και τους μελετητές, καθώς και Οδηγιών64  για τις διάφορες τεχνικές και 
ουσιαστικές πτυχές της μελετητικής διαδικασίας. 
 Ειδικότερα μετά την αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων έγκρισης των ΓΠΣ στις 
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, το ΥΠΕΚΑ δεν έχει μία συνολική οπτική για το πώς 
προχωράει ο  χωρικός σχεδιασμός σε επίπεδο ΟΤΑ, παρά το γεγονός ότι προτάσσει την 
αναγκαιότητα ολοκλήρωσης του(π.χ. στον ν. 4178/2013 τονίζεται  η αναγκαιότητα 
ολοκλήρωσης των ΓΠΣ εντός της επόμενης 5ετίας, όπως επίσης και στο Ειδικό 
Χωροταξικό για τον Τουρισμό, αναφέρεται ως προτεραιότητα η ολοκλήρωση των 
ΓΠΣ). 
 
β. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
 ΟΙ Διευθύνσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού(ΔΙΠΕΧΩΣΧ) των  
ΑΔ έχουν την αρμοδιότητα έγκρισης των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ.  
                                               
64  Το υπ΄αριθμ. 48859/13-11-2008 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού/ΥΠΕΚΑ αποτελεί 
την τελευταία κατευθυντήρια οδηγία. 
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 Ωστόσο κάθε ΔΙΠΕΧΩΣΧ ακολουθεί το δικό της τρόπο και ρυθμό ελέγχου των 
μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ και εγκρίνει κατά το δοκούν τις ανωτέρω μελέτες, με 
δεδομένο ότι δεν υπάρχουν κατευθύνσεις  από το ΥΠΕΚΑ.  
Το θέμα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο στις περιπτώσεις των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ που βρίσκονται 
εντός Ρυθμιστικού Σχεδίου ή εμπεριέχουν ρυθμίσεις των ΖΟΕ65.  
 
γ. Η Περιφέρεια 
 Μετά την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης», το Περιφερειακό 
Συμβούλιο γνωμοδοτεί για όλα τα θέματα πολεοδομικού και χωροταξικού χαρακτήρα.  
 Εν προκειμένω, για τις μελέτες των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ το Περιφερειακό 
Συμβούλιο οφείλει να γνωμοδοτεί μετά από εισήγηση της αρμόδια Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας (ΔΙΠΕΧΩ). 
 
δ. Ο Δήμος 
 Οι Δήμοι είναι οι κυρίως αρμόδιοι για την κίνηση της διαδικασίας κατάρτισης 
των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ ενώ παράλληλα έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα για την 
εφαρμογή τους.  
 Η μέχρι σήμερα εμπειρία έχει δείξει την αδυναμία ουσιαστικού ελέγχου-
παρακολούθησης κι επίβλεψης των μελετών  από τους Δήμους. 
 Κι ενώ μέχρι την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης» 
επιστρατεύονταν τρεις κατηγορίες υπηρεσιών για την επίβλεψη των ανωτέρω μελετών : 
οι ΔΙΠΕΧΩ, οι ΤΥΔΚ και οι τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων, σήμερα η αρμοδιότητα 
ανάθεσης, παρακολουθούσης  και  επίβλεψης των μελετών  ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ (άρθρο 18 
παρ.16 του ν.4071/12) ανήκει αποκλειστικά στους Δήμους. 
 Ωστόσο  η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού σε πολεοδομικά θέματα, η 
έλλειψη οργανωτικής ετοιμότητας και πόρων αποτελούν προβλήματα που 
δυσχεραίνουν την υλοποίηση του σχεδιασμού. 
                                               
65 Διαφορετική αντιμετώπιση ως προς την έγκριση των μελετών υπάρχει  από κάθε ΔΙΠΕΧΩΣΧ. 
 Π.χ. Η ΔΙΠΕΧΩΣΧ Ηπείρου θεωρεί προαπαιτούμενη την έγκριση του Ρυθμιστικού Ιωαννίνων για τη  
θεσμοθέτηση του ΓΠΣ Ιωαννίνων κι άλλων 5ΔΕ που βρίσκονται εντός της περιοχής Ρυθμιστικού. Στον 
αντίποδα της ανωτέρω αντιμετώπισης βρίσκεται η Πάτρα όπου το ΓΠΣ εγκρίθηκε πριν τη θεσμοθέτηση 
του Ρυθμιστικού.  
Παρόμοια κατάσταση έχουμε και για τις ΖΟΕ, όπου άλλες ΔΙΠΕΧΩΣΧ τις  ενσωματώνονται εντός των 
ΓΠΣ (π.χ. ΔΙΠΕΧΩΣΧ Κεντρικής Μακεδονίας για ΓΠΣ Νάουσας, Κιλκίς ,ΔΙΠΕΧΩΣΧ Πελοποννήσου 
για ΓΠΣ Άργους, ΔΙΠΕΧΩΣΧ Κρήτης για ΓΠΣ Ρεθύμνου κ.α.) κι άλλες περιμένουν την τροποποίηση 
της ΖΟΕ για να προχωρήσει η θεσμοθέτηση των ΓΠΣ (π.χ. ΔΙΠΕΧΩΣΧ Θεσσαλίας για ΓΠΣ Τρικάλων, 
Βόλου). 
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ε. Λοιποί φορείς  
 Οι απόψεις των φορέων  συνεκτιμώνται  για την έγκριση των μελετών 
δεδομένου «ότι τα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ αποτελούν ένα πεδίο συνάντησης και σύνθεσης 
ετερογενών φορέων και ιδεών, το οποίο οφείλει να εκλάβει συγκεκριμένες χωρικές, 
ποιοτικές και ποσοτικές ιδιότητες» (Λαλένης, 2012, Αραβαντινός,2007). 
 Οι απόψεις των φορέων  έχουν: 
 αποφασιστικό χαρακτήρα και δεσμεύουν τη Διοίκηση (π.χ. απόψεις φορέων  που 
υπάγονται σε ίδιο νομικό καθεστώς, όπως είναι οι Αρχαιολογικές Υπηρεσίες και οι 
Δασικές Υπηρεσίες ) ή 
  γνωμοδοτικό χαρακτήρα και δε δεσμεύουν τη Διοίκηση, λαμβάνονται όμως υπόψη  
όταν εκφράζουν άποψη επιστημονικά τεκμηριωμένη όπως π.χ. το ΤΕΕ. 
 Ο αποφασιστικός χαρακτήρας των γνωμοδοτήσεων των φορέων αποτελεί 
καθοριστικό παράγοντα για την  ολοκλήρωση της μελέτης. 
 
στ. Συμμετοχή των πολιτών                       
 Η έννοια της ανοικτής συγκέντρωσης, όπως εισήχθη με τον ν.1337/1983 (άρθρο 
3) και ακολουθείται και στον ν.2508/97,είναι αόριστη και μπορεί να αφορά, είτε στη 
μονόδρομη πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με την εκπόνηση του ΓΠΣ και στη 
δημιουργία δημόσιων σχέσεων του φορέα σχεδιασμού (κυρίως του Δήμου) για την 
αποδοχή των προτάσεών του, είτε στην καλύτερη περίπτωση, στην ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ φορέα σχεδιασμού και πολιτών και έκφραση γνώμης των 
τελευταίων, χωρίς να καθορίζεται όμως τι επιρροή θα έχει η γνώμη αυτή στη 
διαμόρφωση πολεοδομικής πολιτικής,  αλλά και στην ίδια τη διαδικασία του 
σχεδιασμού. Αυτή δηλ. η συμβουλευτική συμμετοχή του ν.1337/1983 δεν αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας σχεδιασμού του ΓΠΣ, ούτε και προσδιορίζεται 
ακριβώς σε ποια φάση της διαδικασίας αυτής θα παρέχεται.  
 Η ανοικτή συγκέντρωση και έκφραση γνώμης των πολιτών πρέπει να γίνεται 
στην αρχή της διαδικασίας του σχεδιασμού και όχι όπως συμβαίνει συνήθως, το ΓΠΣ 
να έχει ήδη εκπονηθεί (Β΄φάση) και ο πολίτης να μην  έχει την δυνατότητα αποδοχής ή 
απόρριψης του σχεδίου (με την υποβολή π.χ. κάποιας ένστασης). Έτσι η συμμετοχή 
αυτή φαίνεται να είναι ψευδοσυμμετοχή, δηλ. να μη συνδέεται με την ουσία της 
δημοκρατίας αλλά ως συνώνυμη της δημοσιότητας.  
 Ο πολεοδομικός σχεδιασμός, ιδίως ο στρατηγικός του ΓΠΣ, σαν κρατική 
δραστηριότητα συνδέεται με εκείνους που βρίσκονται στην εξουσία και σε περίπτωση 
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σύγκρουσης θα βρεθεί στην πλευρά της εξουσίας. Αυτή η μεροληπτική φύση του 
σχεδιασμού  έχει σαν συνέπεια να εμφανίζεται η συμμετοχή σ' αυτόν σαν μια 
δραστηριότητα ανειλικρινής και εκτονωτική με κύρια αποστολή τη νομιμοποίηση των 
αποφάσεων και της πολιτικής εκείνων που βρίσκονται στην εξουσία. 
 
Από την 1η διαπίστωση  προκύπτει ότι: 
 Το όλο σύστημα κατάρτισης, παρακολούθησης, επίβλεψης και έγκρισης των 
ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ είναι χαοτικό και ανεπαρκές σε κάθε επίπεδο (ΚΕΔΚΕ-ΙΤΑ,2006), 
αυστηρά ιεραρχικό με τη σύνδεση των επιπέδων και των θεσμών να προβάλουν  από 
πάνω προς τα κάτω (top-down communication) και χαρακτηρίζεται από αδυναμία 
εφαρμογής και διάχυτη αναποτελεσματικότητα(Lalenis,2007). 
 
4.1.2. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ 2Η  
 Ως προς το  βαθμό   υλοποίησης των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ: 
 
Α. Έλλειψη κατάρτισης ειδικού επιχειρησιακού σχεδίου ή προγράμματος 
 Η εφαρμογή του  ν.2508/97, στο επίπεδο του στρατηγικού σχεδιασμού, δε 
συνοδεύτηκε από την κατάρτιση ειδικού επιχειρησιακού σχεδίου ή κάποιου 
προγράμματος, ανάλογου της ΕΠΑ του 1337/83. 
 Αυτό είχε τα κάτωθι αποτελέσματα: 
 το 1ο ΓΠΣ/250866 εγκρίθηκε 10 χρόνια μετά την εφαρμογή του ν.2508 σε αντίθεση 
με το 1ο ΓΠΣ/1337 που  εγκρίθηκε μόλις 2 χρόνια67 μετά την εφαρμογή του ν.1337. 
 Ο 2508/97, μέσα στα 17 χρόνια ισχύος του, ολοκλήρωσε το στρατηγικό 
πολεοδομικό σχεδιασμό  για το 16% των ΔΕ της χώρας-πλην Αττικής (139 μελέτες 
ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ για 144 ΔΕ) και μπορεί να ολοκληρώσει και για το 31% που είναι 
σε εξέλιξη (285μελέτες)68, ενώ χωρίς σχεδιασμό έμεινε το 53% των ΔΕ της χώρας 
(δηλ. 481 ΔΕ) όπου οι μελέτες που θα προκηρυχθούν  θα είναι σύμφωνες  με  το 
ν.4269/14).( διάγραμμα 3.2) 
 Ο 1337/83 ολοκλήρωσε το στρατηγικό σχεδιασμό για το σύνολο των οικισμών 
που ανατέθηκαν ΓΠΣ (419).Ειδικότερα μέσα στα  14 χρόνια ισχύος του 1337/83 
                                               
66 ΓΣΠ Σητείας Κρήτης  
67 (2006 ) ΚΕΔΚΕ – Διημερίδα «Πόλις»   
68 Ν.4269/14 άρθρο 13α παρ.2 «εκκρεμείς διαδικασίες έγκρισης ή τροποποίησης ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ  
συνεχίζονται με βάση τις προισχύουσες διατάξεις» 
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εγκρίθηκαν συνολικά 395 ΓΠΣ (το 94% του συνόλου των μελετών που είχαν ανατεθεί) 




 Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι δεν δημιουργήθηκε παρατηρητήριο 
παρακολούθησης της πορείας των μελετών. 




Β. Κάθε Περιφέρεια ακολούθησε το δικό της βηματισμό μέχρι σήμερα, στην 
υλοποίηση του τοπικού χωρικού σχεδιασμού.  
 Υπάρχουν Περιφέρειες που ξεκίνησαν δυναμικά κάνοντας γρήγορα βήματα και 
εν συνεχεία επιβράδυναν το βηματισμό τους. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν  η 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η Περιφέρεια Κρήτης, οι οποίες  εμφανίζουν τα 
περισσότερα εγκεκριμένα ΓΠΣ κατά την τετραετία 2007-2010. (πίνακας 3.1) 
 Υπάρχουν Περιφέρειες  που έτρεξαν «την τελευταία στιγμή» και ήρθαν στις 
πρώτες θέσεις.(Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας70 και Περιφέρεια Πελοποννήσου). 
 Τέλος υπάρχουν Περιφέρειες που δεν έδειξαν κανένα ενδιαφέρον για την 
υλοποίηση του τοπικού χωρικού σχεδιασμού.  
Αναλυτικά: 
                                               
69  Τα ανωτέρω στοιχεία παρουσιάσθηκαν το 2006 από την ΚΕΔΚΕ  στη Διημερίδα «Πόλις»   
70 Ο  Προιστάμενος του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού κι Εφαρμογών της Δ/νσης Περιβάλλοντος 
και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας κος Θωμάς 
Χαντζής αναφέρει χαρακτηριστικά ότι προκειμένου να μη χαθούν περί τα δύο εκατομμύρια ευρώ (κι 
απενταχθούν τα έργα)μέχρι και στις 31-12-2013 έπρεπε να εγκριθεί ένας σημαντικός αριθμός μελετών 




















ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 
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 Στις 5 από τις 12 περιφέρειες της χώρας (ΑΜΘ,ΔΜ,ΔΕ,ΝΑ,ΙΝ) ο τοπικός 
χωρικός σχεδιασμός δεν προχώρησε ως όφειλε. Η  θεσμοθέτηση των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ(0-
2 μελέτες ανά Περιφέρεια, 6 μελέτες σε σύνολο 284 ΔΕ της χώρας)  είναι σε  ποσοστό 
0-4% (πίνακας 3.4, διάγραμμα 3.3). 
 
Πίνακας 3.4:  Συσχέτιση ΔΕ και μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ ανά Περιφέρεια 
 Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
 
 
Διάγραμμα 3.3: Αριθμός μελετών(εγκεκριμένων/σε εξέλιξη/χωρίς)ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ ανά Περιφέρεια  
 
 
 Στις 4 από τις 12 περιφέρειες (ΠΠ,ΠΘ,ΠΒΑ,ΠΗ) ο τοπικός χωρικός σχεδιασμός 
προχώρησε σε μικρό ποσοστό (10-16%).  
 Μόλις σε 3 από τις 12 περιφέρειες (ΠΚΜ, ΠΚ, ΠΣτ.Ε) προχώρησαν την 
υλοποίηση του τοπικού χωρικού σχεδιασμού  με ποσοστό (24-40%).  Πρώτη σε 
υλοποίηση του σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο είναι ΠΚΜ με ποσοστό 40%.(Πίνακας 











  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Π.Ε  ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΧΩΡΙΣ ΓΠΣ 
1 ΑΜΘ 6 22 55 2 10 43 
2 
 ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 7 38 134 51 ΓΠΣ(53 ΔΕ) 27 54 
3 
ΔΥΤΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  4 12 61 0 15 46 
4 ΗΠΕΙΡΟΣ 4 18 76 12 18 46 
5  ΘΕΣΣΑΛΙΑ 5 25 105 14ΓΠΣ(15 ΔΕ) 48 42 
6 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 5 25 95 23 45 27 
7  ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 5 9 36 3ΣΧΟΟΑΠ(5 ΔΕ) 14 17 
8 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 13 34 58 2 19 37 
9 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 5 26 107 11 40 56 
10 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 3 19 74 2 17 55 
11  ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 5 7 39 0 10 29 
12  ΚΡΗΤΗ 4 24 70 19 22 29 
  ΣΥΝΟΛΟ 66 259 910 139 (144 ΔΕ) 285 481 
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Πίνακας 3.5: Ποσοστό %  εγκεκριμένων  μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ ανά Περιφέρεια 
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΦΕΚ 
1 
Κεντρικής 
Μακεδονίας  40% 
2 Κρήτης  27% 
3 Στερεάς Ελλάδας  24% 
4 Ηπείρου 16% 
5 Βορείου Αιγαίου  14% 
6 Θεσσαλίας  14% 
7 Πελοποννήσου 10% 
8 ΑΜΘ 4% 
9 Ν.Αιγαίου 3% 




12 Ιονίων Νήσων 0% 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
 
Διάγραμμα3.4: Αριθμός εγκεκριμένων μελετών ανά Περιφέρεια 
 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
 Ωστόσο και σε αυτές τις  3 Περιφέρειες ((ΠΚΜ,ΠΚ,ΠΣΕ) μπορεί να υπάρξει 
διαφοροποίηση τους  σε 2 κατηγορίες που αφορούν δύο διακριτές χρονικές περιόδους 
υλοποίησης του σχεδιασμού.  
1
η
 περίοδος μέχρι και το 2010. 
 Το 2010 θεωρείται χρονιά σταθμός που καθορίζει την πορεία των μελετών για 
τους εξής λόγους: 
 Η θεσμοθέτηση του ν.3852/10(πρόγραμμα Καλλικράτης) και η νέα διοικητική 
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στάδια της προκήρυξης και ανάθεσης). Η συγχώνευση μεγάλου αριθμού πρώην 
Καποδιστριακών Δήμων (νυν ΔΕ)  σε νέους σχηματισμούς (Δ) δε βοηθάει, αλλά 
δυσχεραίνει την επιλογή των κριτηρίων για την προκήρυξη νέων μελετών, ιδίως σε 
Δήμους με πολλές ΔΕ και πολλές ενδοδημοτικές διαφοροποιήσεις (π.χ. νησιά με 
δυναμικό αναπτυξιακό παραλιακό μέτωπο και αδύναμο-δυσπρόσιτο ορεινό όγκο). 
 Η αρχή της οικονομικής κρίσης με την επίσημη είσοδο της χώρας στο 
μηχανισμό στήριξης της τρόικα του ΔΝΤ/ΕΕ/ΕΚ στο ΝΤ/ΕΕ/ΕΚ επηρεάζει την  
υλοποίηση του σχεδιασμού (κυρίως τα στάδια της προκήρυξης και ανάθεσης) λόγω 
ελαχιστοποίησης στην ένταξη των μελετών σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα. 
 Η αναγκαιότητα έγκρισης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ)71 ως παράλληλη διαδικασία με το ΓΠΣ επηρεάζει την ολοκλήρωση των 
μελετών που είναι σε εξέλιξη. 
 Την 4ετία 2007-2010  εγκρίθηκαν 76 ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ  8,4% επί του συνόλου 
των 910 Καποδιστριακών Δήμων.  
 Ειδικότερα: 
 Την 1η περίοδο έχουμε  την υλοποίηση του συνόλου σχεδόν των μελετών για 
την ΠΚΜ, όπου σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα εγκρίθηκαν 43 ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ  
(84%) από το σύνολο των 51 μελετών που έχουν εγκριθεί έως σήμερα στην ΠΚΜ, οι 
οποίες στο σύνολο τους ήταν χρηματοδοτούμενες από το Γ΄ ΚΠΣ, και δεν απαιτούνταν 
ΣΜΠΕ.  
 Από το 2010 και μετά ελάχιστες μελέτες  προκηρύχθηκαν, ενώ αυτές που 
εγκρίθηκαν ήταν  ελάχιστες- ενταγμένες σε χρηματοδοτούμενο ευρωπαικό πρόγραμμα 
(π.χ. ΓΠΣ Σερρών χρηματοδότηση από ΕΠΠΕΡΑΑ). 
 Την 1η περίοδο έχουμε  την υλοποίηση μεγάλου αριθμού μελετών 
ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ και  στην ΠΚ. Σύμφωνα με συνημμένο πίνακα εγκρίθηκαν 13 
ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ  (68%) από το σύνολο των 19 μελετών που έχουν εγκριθεί έως σήμερα, 





                                               
71 Έγγραφο ΑΠ.οικ.131334/15-10-2010 ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ «Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων σχετικών με τη 
διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (Σ.Π.Ε.) κατά την εκπόνηση των Μελετών Γενικών 
Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.)/ΣΧΟΟΑΠ 
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 περίοδος από το 2011-6/2014(θεσμοθέτηση νέου ν.4269/14) 
 Την 2η περίοδο, θεσμοθετήθηκε το σύνολο σχεδόν  των εγκεκριμένων μελετών 
της ΠΣΕ(96%- μόλις μία μελέτη θεσμοθετήθηκε το 2010, 2 το 2011, ενώ οι υπόλοιπες 
20 το 2012 έως και τον 6/2014(βλ. πίνακα 3.1.).ΝΑΚΑΣ 4) 
Ειδικότερα αναλύοντας την έρευνα του ΤΕΕ του 2009 και τη σημερινή, 
προκειμένου να βγουν συμπεράσματα για την πορεία υλοποίησης του σχεδιασμού, από 
το 2010 μέχρι  τη θεσμοθέτηση του ν.4269/14 τον 6/14 (4,5 χρόνια) διαπιστώνουμε τα 
κάτωθι: 
 Μέχρι και το 2009 ανατέθηκαν 296 μελέτες 72(33%   επί του συνόλου των 910 
Καποδιστριακών Δήμων). 
 Μέχρι σήμερα 424μελέτες  για 429 ΔΕ (πίνακας 6), δηλ. από το 2010 έως σήμερα  
ανατέθηκαν άλλες 133 μελέτες (15%) κυρίως εντός του 2010 (οι 59  είχαν ήδη 
προκηρυχθεί μέχρι και το 2009 και ανατέθηκαν το 2010), ενώ οι υπόλοιπες 74 
μελέτες ανατέθηκαν κυρίως εντός του 2010 και  ελάχιστες μετά. 
 Αναλυτικά από το 2010 και μετά οι Περιφέρειες Ηπείρου και  Νοτίου Αιγαίου 
δεν ανέθεσαν καμία μελέτη, η Περιφέρεια Ιονίων νήσων μόλις 1 μελέτη, η Περιφέρεια 
ΑΜΘ 2 μελέτες ,η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 4 μελέτες και η Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας 6 μελέτες. 
 Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ανατέθηκαν 30 μελέτες από το 2010 έως σήμερα, 
στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 22 μελέτες, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 20, 
στην Περιφέρεια Κρήτης 19, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και Κεντρικής 
Μακεδονίας 14.Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  ανατέθηκαν συνολικά 68 = 46 
μελέτες έως και το 2009 + 22 (από το 2010 και μετά)επί των 95 ΔΕ της  κατατάσσοντας  
την στην 1η θέση.  
 
Από τη 2η  διαπίστωση  προκύπτει ότι σε επίπεδο χώρας: 
 δεν  υπάρχει ενιαία πολιτική για την πορεία υλοποίησης του σχεδιασμού στο 
τοπικό επίπεδο. 
 Δεν προωθήθηκε  η κατάρτιση ειδικού επιχειρησιακού σχεδίου ή κάποιου 
προγράμματος κατάλληλου για την εφαρμογή του νόμου και ειδικότερα του 
εργαλείου των ΓΠΣ. 
 Δεν δημιουργήθηκε παρατηρητήριο παρακολούθησης της πορείας των μελετών. 
                                               
72 Έρευνα ΤΕΕ 2009 
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4.1.3. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ 3Η  
 Ως προς  το περιεχόμενο των μελετών: 
  
 Η Ρύθμιση του χώρου   
Α.Η ρύθμιση του χώρου στην εδαφική περιφέρεια ενός Δήμου 
 Οι  μελέτες ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ του ν.2508/97 εκπονούνται για όλους τους Δήμους 
της χώρας, όπως ορίσθηκαν με τον ν.2539/97,  αγροτικούς, ημιαστικούς και αστικούς 
και  αφορούσαν και ρύθμιζαν όλη την  εδαφική περιφέρεια  του Δήμου ενώ οι  μελέτες 
ΓΠΣ του ν.1337/83  εκπονήθηκαν και εγκρίθηκαν για 419 πόλεις της χώρας με 
πληθυσμό > των 2.000 κατοίκων73 και ρύθμιζαν μόνο τις πολεοδομημένες  και προς 
πολεοδόμηση περιοχές με το εργαλείο των ΖΟΕ/1337/83 να λειτουργεί ως ξεχωριστή 
διαδικασία, για τη ρύθμιση των χρήσεων γης στον περιαστικό και εξωαστικό/αγροτικό 
χώρο. 
 Ειδικότερα: 
 Οι  εγκεκριμένες μελέτες ΓΠΣ του ν.2508/97, που ρύθμιζαν όλη την  εδαφική 
περιφέρεια ενός αστικού ή ημιαστικού Δήμου ήταν 84(61% των εγκ. μελετών 
ΓΠΣ/ΣΧΧΟΑΠ), ενώ οι εγκεκριμένες μελέτες ΣΧΟΟΑΠ/2508/97 που ρύθμιζαν την  
εδαφική περιφέρεια ενός αγροτικού Δήμου με οικισμούς <2000κατοίκων ήταν μόλις 
54(39% των εγκ. μελετών ΓΠΣ/ΣΧΧΟΑΠ).  
 Από τους 419 οικισμούς με ΓΠΣ/1337 οι 84 απέκτησαν και ΓΠΣ/2508 δηλαδή 
το 15%των αστικών και ημιαστικών οικισμών74 της χώρας και μόλις 9% στο σύνολο 
των 910 των ΔΕ της χώρας ρύθμισαν τόσο τον αστικό όσο και τον εξωαστικό τους 
χώρο. 
 Οι αγροτικοί  οικισμοί<2000 κατοίκων  που δε διέθεταν ΓΠΣ/1337 αλλά 
απέκτησαν ΣΧΟΟΑΠ του ν2508/97 είναι 54 κι αποτελούν το 6% των ΔΕ της χώρας 
που ρύθμισαν τον αγροτικό τους χώρο. 
 
Β.Η ρύθμιση του εξωαστικού/αγροτικού  χώρου  
 Ενώ στόχος πολιτικής του 2508/97 ήταν η επιδίωξη της μέγιστης δυνατής 
οικονομίας σε νέες επεκτάσεις και η ελαχιστοποίηση των επεκτάσεων σε κρίσιμες 
                                               
73 (2006)ΚΕΔΚΕ – Διημερίδα «Πόλις»  Σε ορισμένους οικισμούς<2000κατοίκων εκπονήθηκαν ΓΠΣ  
μετά από Απόφαση των οικείων ΟΤΑ (η επιλογή των οποίων πραγματοποιήθηκε με κριτήρια, όπως το 
μέγεθός τους, η σπουδαιότητα των προβλημάτων που αντιμετώπιζαν(αυθαίρετη δόμηση, υποβαθμισμένο 
οικιστικό περιβάλλον) 
74 ΕΛΣΤΑΤ :Ο αριθμός των αστικών και ημιαστικών οικισμών της χώρας είναι 526 
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ζώνες(παράκτιες, γεωργική γη ,δασική γη κ.α.), στην πραγματικότητα το 
ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ του 2508/97  λειτούργησε ως το εργαλείο ένταξης αυθαίρετων 
κτισμάτων στον εξωαστικό /αγροτικό χώρο, ομαδοποιημένων σε οικισμούς, μέσω του 
μηχανισμού των ΠΕΡΠΟ β΄ κατοικίας και τουρισμού κυρίως στις παράκτιες 
περιοχές(βλ. ΠΠ ΚΜ., ΠΠΣτΕ , ΠΠΚ) Κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί με τον 1337/83 που 
κύρια επιδίωξή του ήταν η διευκόλυνση  των επεκτάσεων και η συνακόλουθη  
τακτοποίηση των αυθαιρέτων.  
 Ειδικότερα για τον εξωαστικό χώρο το ΥΠΕΚΑ δεν προχώρησε στη σύνταξη 
ενός πλαισίου επιτρεπομένων χρήσεων γης, ούτε κατηγοριοποίηση-ζωνοποίηση 
αυτών.75 Έτσι κάθε μελετητής ακολουθούσε τη δική του κατηγοριοποίηση και 
σχεδιασμό ζωνών χρήσεων γης και  το δικό του γλωσσάρι απεικόνισης.76 
 Επίσης κρίσιμο θεωρείται το ζήτημα της μη οριοθέτησης της γεωργικής γης σε 
ζώνες με βάση την κατηγοριοποίηση της γεωργικής γης σε κατηγορίες ποιοτήτων (γη 
υψηλής παραγωγικότητας, απλή γεωργική γη κ.α.) στον εξωαστικό χώρο. Με δεδομένο 
ότι η γεωργική γη καλύπτει σημαντικό ποσοστό του εξωαστικού/αγροτικού χώρου, 
δημιουργεί προβληματισμό ο τρόπος σχεδιασμού και καθορισμού των ζωνών των 
χρήσεων γης στις ανωτέρω περιοχές από κάθε μελετητή. 
 
Γ.Η ρύθμιση  ανά ειδική  κατηγορία χώρου. 
 Η ρύθμιση του χώρου εκπονείται  με διαφορετικό ρυθμό ανά ειδική  
κατηγορία χώρου (αστικές, ορεινές, νησιωτικές, παράκτιες, συνοριακές) , σε όλη 
σχεδόν τη χώρα. 
 Ειδικότερα ισχύουν τα εξής : 
Γ1.Τα αστικά κέντρα που αποτελούν και έδρες Περιφερειών (βλ. διάγραμμα 3.5.) : 
 Έχουν εγκεκριμένο ΓΠΣ/2508  μόλις τέσσερα(4) : η Πάτρα, η Λάρισα, η Λαμία 
και η Μυτιλήνη.  
 Έχουν σε εξέλιξη ΓΠΣ/2508  τέσσερα (4):η Θεσσαλονίκη,  τα Ιωάννινα, η  
Κοζάνη και η Τρίπολη, ενώ χωρίς ανάθεση ΓΠΣ/2508 είναι 4: η Κομοτηνή77,  η 
Ερμούπολη Σύρου , το Ηράκλειο και η Κέρκυρα. 
 
                                               
75  Ο ν.4269/14 προβλέπει κατηγοριοποίηση των επιτρεπομένων χρήσεων γης για τον 
εξωαστικο/αγροτικό χώρο 
76 Το ΤΕΕ-Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας ήδη από το 2005 προχώρησε σε μελέτη –πρόταση σχεδιασμού 
ζωνών χρήσεων γης σε περιοχές ΓΠΣ/2508/97(ΤΕΕ-ΤΚΜ (2005)   
77 Το ΓΠΣ Κομοτηνής με τον ν.1337/83 εγκρίθηκε μόλις το 2012. 
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 Διάγραμμα 3.5: Έδρες Περιφερειών με εγκεκριμένα /σε εξέλιξη/χωρίς ΓΠΣ 
  
 Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
 Ρυθμιστικά Σχέδια δεν έχει καμία πόλη από τις προβλεπόμενες  στον ν.2508/97. 
Εγκεκριμένο ΓΠΣ/2508/97  έχουν η Πάτρα και η Λάρισα, χωρίς να έχει θεσμοθετηθεί ο 
υπερκείμενος σχεδιασμός δηλ. το ρυθμιστικό σχέδιο, ενώ τα Ιωάννινα δεν προχωράνε 
στη θεσμοθέτηση των ΓΠΣ διότι θεωρούν ότι πρέπει να προηγηθεί η θεσμοθέτηση του 
ρυθμιστικού. Ο Βόλος περιμένει επίσης τη θεσμοθέτηση του ρυθμιστικού, ενώ για το 
Ηράκλειο, τόσο το ρυθμιστικό όσο και το ΓΠΣ βρίσκονται σε αρχικό στάδιο. Τέλος η 
Καβάλα ενώ έχει εγκεκριμένο ΓΠΣ δεν έχει ενεργοποιήσει το εργαλείο του 
ρυθμιστικού σχεδίου.  
Τα αστικά κέντρα που αποτελούν έδρες Περιφερειακών Ενοτήτων : 
ΓΠΣ/2508/97 έχουν 19, σε εξέλιξη έχουν 22 ενώ χωρίς ανάθεση ΓΠΣ/2508/9 είναι 25 
(πίνακας1,παράρτημα). 
 
Διάγραμμα 3.6 : Αριθμός εδρών ΠΕ  με εγκεκριμένα/σε εξέλιξη/χωρίς ΓΠΣ ανά Περιφέρεια 
  
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 




















ΧΩΡΙΣ ΓΠΣ  
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 Γ.2. Στο νησιωτικό χώρο  ο χωρικός σχεδιασμός σε επίπεδο ΟΤΑ  είναι σε 
μηδενική βάση. Εκτός από την Κρήτη που καλύπτει 61%  των ΔΕ της σε 
ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ(εγκεκριμένα /σε εξέλιξη) και την Εύβοια το 81%  των ΔΕ, τα υπόλοιπα 
νησιά της χώρας, που έχουν ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ(εγκεκριμένα /σε εξέλιξη) είναι ελάχιστα. 
Στο ανωτέρω πρόβλημα προστίθεται και νέο πρόβλημα που έφερε το πρόγραμμα 
«Καλλικράτης» και αφορά στην  επιλεκτική δημιουργία αυτοτελών περιφερειακών 
ενοτήτων σε μικρά νησιά(π.χ. Ικαρία) και τη μηχανιστική και ταυτόχρονα επιλεκτική και 
αντιφατική εφαρμογή του κανόνα «ένας δήμος, ένα νησί» Στην περίπτωση των μικρών 
νησιών με επιλεκτική πριμοδότηση ορισμένων απ΄ αυτά78, δημιουργούνται ανισότητες και 
χωρικές αδικίες, ενώ στην περίπτωση των μεγάλων νησιών υπάρχουν προβλήματα 
δυσλειτουργίας λόγω συγκεντρωτισμού αλλά και πολυπλοκότητας του οργανωτικού 
συστήματος κάθε δήμου(Μπεριάτος, 2013). 
 Γ3.Στις ορεινές περιοχές ο χωρικός σχεδιασμός σε επίπεδο ΟΤΑ  βρίσκεται σε 
πρωτόλειο στάδιο. 
 Ιδιαίτερο  πρόβλημα αποτελεί το θέμα της κλίμακας του μεγέθους  των νέων 
Καλλικράτειων ΟΤΑ (π.χ. ο Δ Γρεβενών στην ΠΕ Γρεβενών έχει 13 ΔΕ κι αποτελεί 
έναν από τους μεγαλύτερους σε έκταση Δήμους της χώρας ) καθώς και η έλλειψη του 
χωροταξικού σχεδιασμού στην τοπική κλίμακα. Βλέπουμε δηλ. ότι οι ορεινοί Δήμοι 
των Περιφερειών ΑΜΘ,ΔΜ, Ηπείρου δεν έχουν προχωρήσει σε ανάθεση  
ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ του ν.2508/97. Συγκεκριμένα η ΠΕ Δράμας δεν έχει αναθέσει κανένα 
ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ του ν.2508/97, η ΠΕ Ξάνθης μόλις 1 , η ΠΕ Ροδόπης , η ΠΕ Κοζάνης , 
η ΠΕ Γρεβενών και η ΠΕ Άρτας  μόλις 2.  
 Γ.4. Μόνο στον παράκτιο χώρο  έχει προχωρήσει  σημαντικά ο τοπικός 
χωρικός σχεδιασμός. Ειδικότερα στην ΠΕ Χαλκιδικής ο σχεδιασμός με το ν.2508/97 
έχει σχεδόν ολοκληρωθεί (εγκεκριμένα ΓΠΣ έχουν οι 11 ΔΕ(79%), σε εξέλιξη είναι 
2(14%) ενώ μόνο μία(7%), η οποία είναι ορεινή δε διαθέτει ΓΠΣ).Ομοίως και η ΠΕ 
Λασιθίου έχει σχεδόν ολοκληρώσει τον σχεδιασμό με τον ν.2508(εγκεκριμένα ΓΠΣ 
έχουν οι 7 ΔΕ(88%) ενώ μόνο μία(12%), η οποία είναι ορεινή δε διαθέτει ΓΠΣ). Βέβαια 
σε πολλές περιπτώσεις επιδιώκεται η ανάπτυξη μίας περιοχής κι όχι και η ταυτόχρονη 
βιωσιμότητα αυτής (π.χ. πολλές περιπτώσεις εντάξεων  περιοχών στο σχεδιασμό εκ των 
υστέρων(ex post) κι όχι  εκ των προτέρων(ex ante) νομιμοποιώντας ουσιαστικά, μέσω 
του σχεδιασμού, αυθαίρετα διαμορφωμένους  οικισμούς, ότι δηλ. έκανε ο 1337/83 για 
                                               
78 (π.χ. ΠΕ Μυκόνου= Δ Μυκόνου= ΔΕ Μυκόνου, ΠΕ Θάσου =Δ Θάσου =ΔΕ Θάσου, ΠΕ Ιθάκης= Δ 
Ιθάκης =ΔΕ Ιθάκης) 
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τις εντάξεις των αυθαιρέτων κτισμάτων στον περιαστικό χώρο, το συνεχίζει ο 
ν.2508/97 ρυθμίζοντας αντιστοίχως τον εξωαστικό χώρο),79  πράγμα που έρχεται σε 
αντίθεση με το άρθρο 24 του Συντάγματος που επιτάσσει τον ορθολογικό χωροταξικό 
και πολεοδομικό σχεδιασμό. 
 Στη διαδικασία αστικοποίησης και συγκρότησης «σχέσεων συνεργασίας και 
δικτύωσης» μεταξύ Ελλάδας και γειτονικών χωρών, ή μη, χωρών της Ν.Α. Μεσογείου, 
Βαλκανικής, και Ευρώπης, σημαντικό ρόλο μπορεί να έχει και μια νέα ειδική 
κατηγορία χώρου: οι συνοριακές περιοχές (Θεοδωρά, Λουκάκης2011). Κάποια αστικά 
κέντρα της χώρας αποκτούν καινούριο ρόλο ως «πύλες εισόδου-εξόδου»(π.χ. 
Κομοτηνή: Εγνατία-κάθετος άξονας σύνδεση με Βουλγαρία και Ευρωπαική ενδοχώρα).  
 Και στις περιπτώσεις των συνοριακών περιοχών ο χωρικός σχεδιασμός 
προχωράει χωρίς προγραμματισμό(π.χ. Κομοτηνή χωρίς ΓΠΣ/2508/97). 
 
Δ. Η ενσωμάτωση παράλληλων μελετών (ΣΜΠΕ, γεωλογικές μελέτες) 
 Όπως  ήδη έχει αναφερθεί στο κεφάλαιο 2.3., από το 2006 μεταφέρθηκε η 
οδηγία ΣΠΕ στο εσωτερικό μας δίκαιο με την υπ΄αριθμ. Οικ. 107017/28.08.2006 ΚΥΑ. 
Σύμφωνα με την ΚΥΑ, σε διαδικασία ΣΠΕ υπόκεινται , μεταξύ άλλων σχεδίων, και τα 
ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ. 
 Για τα  ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ που ήταν συγχρηματοδοτούμενα από Επιχειρησιακά 
Προγράμματα της Προγραμματικής Περιόδου 2000-2006 και συνεπώς υλοποιούνταν με 
πόρους του Γ΄ΚΠΣ δεν απαιτούνταν η εκπόνηση ΣΠΕ.80  
 Για τα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ που δεν ολοκληρώθηκαν εντός των προθεσμιών του Γ΄ 
ΚΠΣ και εντάχθηκαν, ώστε να ολοκληρωθούν, είτε στο ΕΣΠΑ είτε στον Κρατικό 
Προυπολογισμό, δεν απαιτούνταν η εκπόνηση ΣΠΕ εφόσον είχε ολοκληρωθεί το Β1 
στάδιο που αφορούσε στην έγκριση των σχετικών τους μελετών  μέχρι και τον 10/2010. 
 Το σύνολο των εγκεκριμένων ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ (βλ. πίνακα 3) είναι χωρίς 
ΣΜΠΕ. Μόνο για ένα μικρό ποσοστό  απαιτήθηκε  η εκπόνηση ΣΜΠΕ.  
                                               
79 (ΣτΕ 52/02,303/02) το ΣτΕ έκρινε ότι  προσκρούει στο άρθρο 24 του Συντάγματος η εκ των υστέρων 
ένταξη σε σχέδιο β΄ κατοικίας περιοχών αυθαίρετων κτισμάτων διότι η θέσπιση εκ των υστέρων από το 
νομοθέτη και τη Διοίκηση ΄΄σχεδίων΄΄ για τέτοιους ιδιωτικής αυθαιρεσίας οικισμούς αποτελεί 
συνθηκολόγηση του Κράτους με την παρανομία κι άρνηση εφαρμογής της δόμησης εντός των σχεδίων 
πόλεων.  
80 Έγγραφο ΑΠ.οικ.131334/15-10-2010 ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ «Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων σχετικών με τη 
διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (Σ.Π.Ε.) κατά την εκπόνηση των Μελετών Γενικών 
Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.)/ΣΧΟΟΑΠ 
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 Μεγάλη χρονική καθυστέρηση  παρατηρείται στις μελέτες, που για τη 
θεσμοθέτησή τους απαιτείται η εκπόνηση ΣΜΠΕ. Ωστόσο υπάρχει αδυναμία 
θεσμοθέτησης τους στις περιπτώσεις που έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες 
ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ(και Β2 στάδιο) και έχουν αποπληρωθεί οι μελετητές  πριν  την 
εκπόνηση της ΣΜΠΕ. 
 Για τα νέα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ απαιτείται η εκπόνηση ΣΜΠΕ καθώς και  
γεωλογικής μελέτης, ως παράλληλων διαδικασιών. 
 
Ε.Η σύνδεση των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ με τον υπερκείμενο σχεδιασμό και τις νεώτερες 
πολιτικές  
 Τα πορίσματα των μελετών αξιολόγησης των 12 ΠΠ οδηγούν στο συμπέρασμα 
ότι : η  συντριπτική πλειοψηφία των κατευθύνσεων που προτείνονται από τα ισχύοντα  
ΠΠΧΣΑΑ και εξειδικεύονται –εφαρμόζονται από τα εργαλεία του υποκείμενου 
χωρικού σχεδιασμού (ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ), δεν έχουν υλοποιηθεί επαρκώς κυρίως  λόγω 
του μικρού ποσοστού θεσμοθέτησης των ανωτέρω εργαλείων. 
 Αναλυτικά: 
  Στις  5 από τις 12 περιφέρειες της χώρας (ΑΜΘ,ΔΜ,ΔΕ,ΝΑ,ΙΝ) όπου η 
θεσμοθέτηση των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ είναι σε μηδενικό ποσοστό ( 0-4%) δεν έχουν 
υλοποιηθεί οι κατευθύνσεις του υπερκείμενου σχεδιασμού(ΠΠ). 
 Στις 4 από τις 12 περιφέρειες (ΠΠ,ΠΘ,ΠΒΑ,ΠΗ) όπου  ο τοπικός χωρικός 
σχεδιασμός  προχώρησε σε μικρό ποσοστό (10-16%) δεν εφαρμόστηκαν επαρκώς  οι 
κατευθύνσεις των εγκεκριμένων ΠΠΧΣΑΑ (ΠΠ,ΠΒΑ, ΠΘ) από τον υποκείμενο 
σχεδιασμό. Μόνο στην ΠΗ, σύμφωνα με τη μελέτη αξιολόγησης του ΠΠ81,  τηρήθηκε 
η κατεύθυνση του ισχύοντος ΠΠ,  ως προς την απαίτηση εκπόνησης –θεσμοθέτησης 
ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ. 
 Στις  3 από τις 12 περιφέρειες (ΠΚΜ,ΠΚ,ΠΣΕ) που προχώρησαν  την 
υλοποίηση του τοπικού χωρικού σχεδιασμού  με ποσοστό (24-40%), ισχύουν τα εξής: 
                                               
81 Η εκπόνηση –θεσμοθέτηση ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ υλοποιήθηκε  κατά προτεραιότητα στους παράκτιους 
Καποδιστριακούς Δήμους, στις ΔΕ που περιέχονται στα όρια του ΡΣ Ιωαννίνων καθώς και στα 
μεγαλύτερα οικιστικά κέντρα 1ου, 2ου, 3ουκαι 4ουενισχυμένου επιπέδου. Έτσι ο τοπικός(κανονιστικός) 
σχεδιασμός καλύπτει πλέον σημαντικό τμήμα της Περιφέρειας πλην των ΔΕ Αρταίων και Πάργας. 
Ωστόσο, στην περίπτωση του πολεοδομικού συγκροτήματος των Ιωαννίνων, όπου υπάρχουν και οι 
μεγαλύτερες πιέσεις οικιστικής ανάπτυξης και εγκατάστασης παραγωγικών δραστηριοτήτων, παρά την 
ολοκλήρωση της μελέτης του ΡΣΑ προ τριετίας και την ίδρυση του οργανισμού ΡΣ Ιωαννίνων 
καθυστερεί η θεσμοθέτησή του, αλλά  και άλλων 6 ΔΕ που περιέχονται στα όρια του ΡΣ Ιωαννίνων με 
αποτέλεσμα να  καθίστανται ανεπίκαιρες κάποιες από τις διατάξεις ή κατευθύνσεις που περιέχουν μέχρι 
τη θεσμοθέτησή τους. 
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 Για τη ΠΚΜ η έκθεση αξιολόγησης του  ΠΠ αναφέρει ότι οι κατευθύνσεις του 
ΠΠ όχι απλώς δεν εφαρμόσθηκαν από τον υποκείμενο σχεδιασμό, αλλά 
καταστρατηγήθηκαν. 
 Ομοίως και για τη ΠΚ «Όσον αφορά στο βαθμό και στον  τρόπο εφαρμογής του 
θεσμοθετημένου ΠΠΧΣΑΑ  από τον υποκείμενο σχεδιασμό (Ρυθμιστικά Σχέδια, 
ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, σχέδια χρήσεων γης ,κα.), η εικόνα δεν κρίνεται ικανοποιητική» (σελ.19 
σύνοψη ΠΠ). 
 Από τα προεκτεθέντα προκύπτει ότι απαιτείται  επικαιροποίηση –τροποποίηση 
των ανωτέρω μελετών, προκειμένου να εναρμονισθούν  τόσο με τον υπερκείμενο 
σχεδιασμό (ΓΠΧΣΑ-2008,ΕΠΧΣΑΑ 2009-2012, επικαιροποιημένο ΠΠΧΣΑΑ–σε 
εξέλιξη), όσο και με νεώτερες πολιτικές που επηρεάζουν το σχεδιασμό του χώρου(π.χ. 
Εφαρμοστικός Νόμος 3986/2011 για fast track επενδύσεις, ν.3982/2011 για 
Επιχειρηματικά Πάρκα, ν.3827/2010 για το Τοπίο , ν.3937/2011 για τη βιοποικιλότητα 
κ.α.).  
 Μόνο η ΠΣτΕ, με δεδομένο ότι όλες οι μελέτες της εγκρίθηκαν μετά το 2010 , 
προσπάθησε κι ακολούθησε τις κατευθύνσεις του υπερκείμενου σχεδιασμού. Ωστόσο κι 
εδώ η  εφαρμογή των κατευθύνσεων του ΠΠ που αφορούν τον υποκείμενο σχεδιασμό 
αξιολογείται ως περιορισμένη ενώ η προώθηση των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ δεν είναι  
ιεραρχημένη (πόρισμα έκθεσης αξιολόγησης ΠΠΣτΕ σελ.28,29).  
 Σε καμία Περιφέρεια δεν υλοποιήθηκαν οι κατευθύνσεις των  ΠΠΧΣΑΑ για 
ενεργοποίηση του μηχανισμού των ΠΕΧΠ-ΣΟΑΠ. 
 Ακολουθήθηκαν όμως οι κατευθύνσεις για  ΠΕΡΠΟ β΄ κατοικίας κυρίως σε 
παράκτιες περιοχές.  
 
Από την  διαπίστωση  3η   προκύπτει ότι τα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ: 
 Δεν «παίζουν» στην πράξη τον στρατηγικό ρόλο που θεωρητικά τα χαρακτηρίζει. 
Ειδικότερα για τον εξωαστικό/αγροτικό χώρο λειτουργούν ως σχέδια χρήσεων 
γης(φυσικού σχεδιασμού) με άμεσες κανονιστικές διατάξεις μέσω του μηχανισμού 
της εκτός σχεδίου δόμησης. Ενώ φαίνεται δηλ. ότι ρυθμίζουν τον χώρο, στην 
πραγματικότητα επιτυγχάνεται η απορρύθμισή του. 
 Δεν πέτυχαν τον κύριο στόχο πολιτικής τους που ήταν η ρύθμιση του χώρου για το 
σύνολο της εδαφικής περιφέρειας ενός ΟΤΑ με  γνώμονα τη μέγιστη δυνατή 
οικονομία των επεκτάσεων και  την ελαχιστοποίηση των  σε κρίσιμες κυρίως  
ζώνες(π.χ. παράκτιες, κα.).Τουναντίον, στην πραγματικότητα  λειτούργησαν ως το 
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εργαλείο διευκόλυνσης  των επεκτάσεων και τακτοποίησης των αυθαίρετων στον 
εξωαστικό /αγροτικό χώρο κυρίως μέσω του μηχανισμού των ΠΕΡΠΟ β΄ κατοικίας 
και τουρισμού. 
 Εκπονούνται  ανά ειδική  κατηγορία χώρου (αστικές, ορεινές, νησιωτικές, 
παράκτιες, συνοριακές) για όλη σχεδόν τη χώρα: 
 με διαφορετικό ρυθμό, 
 με αποσπασματικό τρόπο, 
 χωρίς προγραμματισμό και 
 χωρίς καθορισμό προτεραιοτήτων.  
 Η ενσωμάτωση παράλληλων μελετών (ΣΜΠΕ, γεωλογικές μελέτες) επιβραδύνει το 
βαθμό υλοποίησης τους. 
 Δεν ακολουθούν κατά κανόνα τις κατευθύνσεις του υπερκείμενου σχεδιασμού. 
 
4.1.4. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ 4Η  
 Ως προς  τον χρονική διάρκεια εκπόνησης των μελετών  ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ  και 
την χρηματοδότηση.  
 
Ως προς  τον χρονική διάρκεια εκπόνησης των μελετών  ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ 
 Ο χρόνος διάρκειας των μελετών φαίνεται στο  πίνακα 3.6.  Ο ανωτέρω χρόνος 
προκύπτει  από τα εγκεκριμένα ΦΕΚ των μελετών ως ο πραγματικός χρόνος μεταξύ της 
ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης της μελέτης και της θεσμοθέτηση της. Στις 
περιπτώσεις που δεν αναφέρεται η ημερομηνία ανάθεσης της μελέτης , υπολογίζεται ως 
αρχική ημερομηνία η ημερομηνία για την κίνηση της διαδικασίας έναρξης της μελέτης.  
Μέσος χρόνος διάρκειας των μελετών μέχρι τη θεσμοθέτησή τους είναι  5-6 χρόνια για 
το μεγαλύτερο ποσοστό των μελετών.  Ενώ για τα ΓΠΣ/1337/83 είναι 3-5 χρόνια  
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Πίνακας 3.6: Διάρκεια εκπόνησης μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ  σε χρόνια ανά Περιφέρεια 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  Διάρκεια μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ  σε χρόνια  
  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
ΑΜ-Θ         2             
ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  3 8 9 10 7 3 1 3 2     
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ                       
ΗΠΕΙΡΟΣ     1 3 3 2   2 1     
ΘΕΣΣΑΛΙΑ   1 3 5 2 1   1     1 
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ     3 2 10 4 2 2       
ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ                       
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ         1   1         
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ             1 2 2 2   
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ      1   1     1       
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ         2             
ΚΡΗΤΗ     1 6 5 1 2 4       
ΣΥΝΟΛΟ 3 9 18 26 33 11 7 15 5 2 1 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία 
 
Διάγραμμα 3.7: Διάρκεια  εκπόνησης μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ Ν.2508/97 σε χρόνια 
 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
 Σύμφωνα με έρευνα (Ζήση,2009), ο μέσος χρόνος εκπόνησης του α΄ σταδίου 
της μελέτης είναι 6 μήνες και του β΄ σταδίου 5 μήνες (β1 στάδιο 3 μήνες και β2 στάδιο 
2 μήνες). Σύμφωνα με την ίδια έρευνα η καθυστέρηση ολοκλήρωσης των μελετών 
οφείλεται , σε ποσοστό 92%, στους φορείς που γνωμοδοτούν (παρά το γεγονός ότι ο 
νόμος ορίζει εντός 2μήνου), αλλά και στην υποστελέχωση των υπηρεσιών καθώς και 
στην έλλειψη συνεργασίας φορέων με τους μελετητές.  
 Τέλος πρέπει να σημειωθεί  ότι πολλοί Δήμοι στέλνουν ολοκληρωμένες τις 
μελέτες ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για την τελική έγκριση, 
χωρίς φυσικά να έχουν τη σύμφωνη γνώμη αυτών για τα  ενδιάμεσα στάδια των 
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χρονικά η ολοκλήρωσή τους, είτε να εγκρίνονται ως έχουν, μετά από πιέσεις αιρετών 
λόγω απένταξης των έργων από την ευρωπαική χρηματοδότηση που έχουν λάβει, και 
να εμφανίζουν  αρκετές ελλείψεις που χρήζουν τροποποίησης. 
 
Ως προς τη χρηματοδότηση 
 Το σύνολο σχεδόν  των εγκεκριμένων ΓΠΣ είναι  με χρηματοδότηση από το Γ΄ 
και Δ΄ ΚΠΣ. Όπου δεν υπάρχει χρηματοδότηση οι μελέτες τελματώνουν και δεν 
μπορούν να ολοκληρωθούν. 
 Η ποιότητα των χρηματοδοτούμενων μελετών, σε πολλές περιπτώσεις, δεν ήταν 
η επιδιωκόμενη. Ωστόσο λόγω σφιχτού χρονοδιαγράμματος που θέτει η ΕΕ, 
ολοκληρώνονται και εν συνεχεία τροποποιούνται. Το 10% των εγκεκριμένων μελετών 
(14 μελέτες) έχει  ήδη τροποποιηθεί, ενώ στα ΓΠΣ/1337/83 το ποσοστό ήταν 36% (117 
μελέτες) (KEΔΚΕ (2005). 
 Το 25% των εγκεκριμένων μελετών εγκρίθηκαν το 2013 διότι τότε ήταν το 
χρονικό όριο που έθετε το ΕΠΠΕΡΑΑ προκειμένου να μην απενταχθούν οι μελέτες.  
 
Από την 4η διαπίστωση  προκύπτει ότι : 
 η  μεγάλη χρονική διάρκεια εκπόνησης  επηρεάζει  την ποιότητα και την 
εφαρμοστικότητα -αποτελεσματικότητα των μελετών. 
 η έλλειψη χρηματοδότησης επιβραδύνει την διαδικασία ολοκλήρωσης των μελετών 
ενώ  
 η ύπαρξη χρηματοδότησης, λειτουργούσας  όμως πιεστικά ως της κύριας 
συνιστώσας  για την ολοκλήρωσή τους,  δημιουργεί ενίοτε μελέτες  χαμηλής 
ποιότητας που χρήζουν τροποποίησης.  
 
4.2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 Ο  χωρικός  σχεδιασμός στο τοπικό επίπεδο αποτελεί  μια σύνθετη και 
πολύπλοκη διαδικασία. 
 Η πολυπλοκότητα του θέματος έχει αναλυθεί λεπτομερώς στην ενότητα  4.1.   
 Ειδικότερα όπως προκύπτει από τα προεκτεθέντα:  
 Το κύριο συμπέρασμα είναι ότι δεν  υπήρξε μία ενιαία πολιτική για την 
εφαρμογή του σχεδιασμού στο τοπικό επίπεδο με το εργαλείο των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, που 
να υποστηρίζεται από κατάλληλο επιχειρησιακό σχέδιο ή πρόγραμμα,  ανάλογο 
της ΕΠΑ,  και ισχυρό υποστηρικτικό(διοικητικό και μελετητικό) μηχανισμό, 
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προκειμένου να είναι ρεαλιστική και υλοποιήσιμη η εφαρμογή του 
σχεδιασμού.  
 Δεν δημιουργήθηκε παρατηρητήριο παρακολούθησης και αξιολόγησης  της 
πορείας των μελετών. 
 Από τα ανωτέρω, λόγω της μη ύπαρξης ουσιαστικού ελεγκτικού-συντονιστικού 
μηχανισμού, κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση, κάθε Περιφέρεια και κάθε Δήμος, 
ακολούθησαν τον δικό τους ρυθμό και το δικό τους προγραμματισμό στην υλοποίηση 
του σχεδιασμού. 
 Υπήρξαν Περιφέρειες που θεώρησαν ως προτεραιότητα τον σχεδιασμό για την 
ανάπτυξή τους και υπήρξε η ανάλογη χρηματοδότηση για την προώθηση εκπόνησης  
των μελετών(ΠΣτΕ,ΠΘ,ΠΚΜ,ΠΚ) και άλλες που αδιαφόρησαν παντελώς για την 
υλοποίηση του σχεδιασμού(ΠΑΜΘ,ΠΔΜ,ΠΙΝ,ΠΝΑ). 
 Ως συνέπεια των ανωτέρω προκύπτει ότι  η υλοποίηση του σχεδιασμού σε 
επίπεδο χώρας  πραγματοποιείται  χωρίς προγραμματισμό, με αποσπασματικό τρόπο 
και χωρίς καθορισμό προτεραιοτήτων, ιδίως για εκείνες τις ειδικές κατηγορίες 
χώρου(ορεινές, νησιωτικές, συνοριακές) που χρήζουν  ιδιαίτερης αντιμετώπισης.  
 Δεν υπάρχει ανταπόκριση και ευελιξία –προσαρμοστικότητα  στις κατευθύνσεις 
τον υπερκείμενου σχεδιασμού και των νεώτερων τομεακών πολιτικών και 
απαιτείται πολύ χρόνος προσαρμογής τους. 
 Ως προς τη δομή και το  περιεχόμενο τους: 
 οι μελέτες ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ δεν «παίζουν» στην πράξη τον στρατηγικό ρόλο 
που θεωρητικά τις χαρακτηρίζει. 
 δεν πέτυχαν τον κύριο στόχο πολιτικής τους που ήταν η ρύθμιση όλου του 
χώρου  ενός ΟΤΑ με τη μέγιστη δυνατή οικονομία των επεκτάσεων και  την 
ελαχιστοποίηση των  σε κρίσιμες κυρίως  ζώνες(π.χ. παράκτιες, κα.). 
 Ενώ θεωρητικά καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα θεμάτων, ένα μικρό μόνο 
ποσοστό οδηγείται σε προτάσεις που εμπεριέχουν μηχανισμούς εφαρμογής( ο 
προσδιορισμός των επεκτάσεων των σχεδίων, οι γενικές χρήσεις γης και ο 
μέσος συντελεστής δόμησης). Οι υπόλοιπες προτάσεις δεν διαθέτουν 
πραγματικό μηχανισμό εφαρμογής και στην πραγματικότητα αποτελούν 
ασκήσεις επί χάρτου.  
 Η ενσωμάτωση παράλληλων μελετών (ΣΜΠΕ, γεωλογικές μελέτες), 
προαπαιτούμενων για τη θεσμοθέτηση των ΓΠΣ, από διαφορετικά επίπεδα 
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σχεδιασμού και διαφορετική διαβούλευση, επιβραδύνει το βαθμό υλοποίησης τους, 
ενώ η  μεγάλη χρονική διάρκεια εκπόνησης  επηρεάζει  την ποιότητα και την 
εφαρμοστικότητα -αποτελεσματικότητα των μελετών . 
 Η έλλειψη χρηματοδότησης επιβραδύνει την διαδικασία ολοκλήρωσης των 
μελετών ενώ  η ύπαρξη χρηματοδότησης, λειτουργούσας  όμως πιεστικά ως της 
κύριας συνιστώσας  για την ολοκλήρωσή τους,  δημιουργεί ενίοτε μελέτες  
χαμηλής ποιότητας που χρήζουν τροποποίησης.  
 Γενικό συμπέρασμα αποτελεί και το ότι το όλο σύστημα κατάρτισης, 
παρακολούθησης, επίβλεψης και έγκρισης των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ είναι χαοτικό και 
ανεπαρκές, δυσλειτουργικό και αναποτελεσματικό σε κάθε επίπεδο(από το στάδιο 
της προκήρυξης έως το στάδιο της θεσμοθέτησης) και χαρακτηρίζεται από 
αδυναμία  συνεργασίας μεταξύ φορέων  δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και των 
τοπικών κοινοτήτων. 
 Από τις ανωτέρω διαπιστώσεις προκύπτει ότι οι ελάχιστα εγκεκριμένες μελέτες 
χαρακτηρίζονται  από χαμηλή ποιότητα και χρήζουν τροποποίησης. 
 
4.3.ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 Από την ανωτέρω καταγραφή, ανάλυση και αξιολόγηση των δεδομένων με την 
μορφή διαπιστώσεων και συμπερασμάτων οδηγούμαστε στις κάτωθι προτάσεις – 
κατευθύνσεις για την ολοκλήρωση του χωρικού σχεδιασμού στο τοπικό επίπεδο. 
 
4.3.1  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
 Απαιτείται η ανάληψη από το ΥΠΕΚΑ  της αποστολής82 που έχει. Συγκεκριμένα 
οφείλει να συντονίζει, να κατευθύνει, να προγραμματίζει και να προωθεί το 
σχεδιασμό σε όλα τα επίπεδα(τοπικό, περιφερειακό, αποκεντρωμένο) με τρόπο 
αποτελεσματικό μέσα από την παροχή κατευθύνσεων, οδηγιών, κοινής ορολογίας 
αντιμετώπισης των θεμάτων κ.α. 
 Απαιτείται  η  σωστή κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ κράτους -κεντρικού και 
αποκεντρωμένου- και τοπικής αυτοδιοίκησης και εν συνεχεία η ύπαρξη 
συνεργασίας μεταξύ  των εμπλεκόμενων με το σχεδιασμό φορέων του δημοσίου, 
                                               
82
 Σύμφωνα με το ΠΔ100/2014(ΦΕΚ167/Α/28-8-2014)«Οργανισμός ΥΠΕΚΑ»(άρθρο 1) Αποστολή του 
ΥΠΕΚΑ είναι μεταξύ άλλων «ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός της χώρας. Για την επίτευξη 
της αποστολής του, το Υπουργείο, έχοντας επιτελικό και συντονιστικό ρόλο, σχεδιάζει και προωθεί: 
α)…β)….γ)…δ) τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό εθνικού, περιφερειακού και τοπικού επιπέδου.»  
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σε όλα τα επίπεδα (κάθετο και οριζόντιο) αλλά και των  φορέων του ιδιωτικού 
τομέα και των τοπικών κοινοτήτων. 
 Aπαιτείται καθ΄ ακολουθία του νέου Οργανογράμματος του ΥΠΕΚΑ η 
τροποποίηση των Οργανογραμμάτων των Αποκ/νων Διοικήσεων (Π.Δ. 142/10, 
κ.λ.π.) και ιδιαίτερα των ΔΙΠΕΧΩΣΧ, με τη δημιουργία νέου Τμήματος Μελετών, 
το προσωπικό του οποίου θα απασχολείται αποκλειστικά με την παρακολούθηση 
και έγκριση των περιβαλλοντικών-χωροταξικών-πολεοδομικών μελετών της 
γεωγραφικής του περιφέρειας. Δεν είναι δυνατόν να επιταχυνθεί ο τοπικός χωρικός 
σχεδιασμός με τα σημερινά Τμήματα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών, 
όπου ο χωρικός σχεδιασμός ασκείται ως αρμοδιότητα μαζί με την αρμοδιότητα 
κατεδάφισης των αυθαιρέτων, κήρυξης αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, κ.λ.π. 
 Απαιτείται να καθορισθεί ένα σαφές και «σφιχτό» χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 
του σχεδιασμού (εντός πενταετίας) , που δεν έχει καθορισθεί στο νέο ν.4269/14, 
μέσω της ενεργοποίησης ενός προγράμματος εφαρμογής ανάλογου της ΕΠΑ. 
 Απαιτείται άμεσα η λειτουργία παρατηρητηρίου συστηματικής παρακολούθησης και 
αξιολόγησης της πορείας  των μελετών. 
 Απαιτείται  καθορισμός προτεραιοτήτων, οι οποίες μπορούν να δοθούν ως 
κατευθύνσεις από τα Περιφερειακά Πλαίσια. 
 Απαιτείται η πλήρης διασύνδεση  αναπτυξιακού προγραμματισμού και χωρικού –
περιβαλλοντικού σχεδιασμού και όχι η απλή εναρμόνισή τους, ώστε τα χωροταξικά 
σχέδια να  συνιστούν στο τοπικό επίπεδο τη χωρική έκφραση της δημόσιας 
αναπτυξιακής και οικονομικής πολιτικής (σχετ.Ολ.ΣτΕ1176/2008). 
  Απαιτείται να υπάρχει ανταπόκριση και ευελιξία –προσαρμοστικότητα  του 
σχεδιασμού στα νέα δεδομένα της οικονομικής ύφεσης  μέσα από απλές 
διαδικασίες (π.χ. Τροποποίησης του ΓΠΣ- ΣΧΟΟΑΠ κυρίως τοπικά/σημειακά) με 
σαφή κριτήρια και ανάλογες διαδικασίες τεκμηρίωσης. 
  Απαιτείται να υπάρχει συμπόρευση του σχεδιασμού με τη δυναμική της 
κοινωνικο-οικονομικής πραγματικότητας με διαδικασίες και σαφείς κανόνες που 
θα ενισχύουν τη διαφάνεια, την προβλεψιμότητα, την αξιοπιστία και τη λογοδοσία 
των αρμοδίων αρχών. 
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4.3.2.ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ 
ΜΕ ΤΟΝ Ν.2508/97  
 Ειδικότερα για τις μελέτες που «είναι ανοιχτές» και αποτελούν το 31%(285 
μελέτες) των ΔΕ της χώρας, απαιτείται: 
 Να δοθούν κατευθύνσεις από το ΥΠΕΚΑ για τη δυνατότητα ή μη ολοκλήρωσής 
τους.  
 Υπάρχουν μελέτες που «λιμνάζουν» χρόνια (ημερομηνίες ανάθεσης πριν μια 
δεκαετία), για τις οποίες  σήμερα δεν υπάρχει δυνατότητα ολοκλήρωσής τους (είτε 
λόγω έλλειψης χρηματοδότησης, είτε λόγω αποπληρωμής των μελετητών και 
άρνησης ολοκλήρωσής τους σύμφωνα με τα νέα δεδομένα του σχεδιασμού, είτε 
λόγω αναγκαιότητας επικαιροποίησής  των γνωμοδοτήσεων τους, είτε λόγω 
αλλαγής των αιρετών στη διοίκηση του Δήμου κ.α.). 
 Υπάρχουν μελέτες που εξελίσσονται κανονικά, αλλά δεν υπάρχει ένα σαφές 
πλαίσιο-χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους, με αποτέλεσμα να τις προλαβαίνουν 
οι εξελίξεις των τομεακών πολιτικών και να αναγκάζονται  για να προσαρμοστούν 
στα νέα δεδομένα να καθυστερούν σημαντικά. 
 Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι απαιτείται να μπει ένα σφιχτό χρονοδιάγραμμα 
ολοκλήρωσής τους (εντός 5-ετίας το οποίο είναι εφικτό όπως αναφέρεται στην 
υποενότητα 4.1.4. –μέσος χρόνος διάρκειας μελετών). 
 
4.3.3.ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΟ 
Ν.4269/14 
 Οι μελέτες που θα προκηρυχθούν με τον ν.4269/14 αντιπροσωπεύουν το 53% των 
ΔΕ της χώρας. 
 Απαιτείται ο καθορισμός προτεραιοτήτων σε επίπεδο χώρας, τόσο ανά ειδική 
κατηγορία χώρου όσο και ανά Περιφέρεια. 
 Λόγω της οικονομικής ύφεσης και της έλλειψης χρηματοδότησης θα πρέπει να 
μπουν προτεραιότητες σύνδεσης –λειτουργίας του αναπτυξιακού προγραμματισμού  
και  χωροταξικού  σχεδιασμού σαν μια ενιαία διαδικασία, την παρούσα χρονική 
περίοδο που τρέχουν παράλληλα το νέο ΕΣΠΑ(ΣΕΣ) και τα Περιφερειακά 
Πλαίσια. 
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 Ο ν.4269/14 δεν άλλαξε  ουσιαστικά τη δομή και το περιεχόμενο των σημερινών 
ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ. Άλλαξε ωστόσο την ονοματολογία και την αρμοδιότητα έγκρισής 
των. 
Το πρώτο(ονοματολογία) δεν έχει κάποιο κόστος ωστόσο το δεύτερο(αρμοδιότητα 
έγκρισης) θέλει ιδιαίτερη προσοχή για τον εξής λόγο: 
Επιστρέφοντας  στο ΥΠΕΚΑ η αρμοδιότητα έγκρισης των μελετών (ότι ίσχυε με 
τον 1337/83), ουσιαστικά αποδυναμώνεται ο επιτελικός του ρόλος και ο 
κατευθυντήριος χαρακτήρας του και λειτουργεί περιοριστικά ως καθαρά 
ελεγκτικός μηχανισμός.  
Επίσης το ΥΠΕΚΑ δεν έχει μία συνολική εικόνα για το πώς λειτουργεί ο χώρος 
στο τοπικό επίπεδο, το οποίο δεν ισχύει για τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις που 
γνωρίζουν τις  ανάγκες και τις προτεραιότητες της Περιφέρειας στην οποία ασκούν  
αρμοδιότητες. 
 Ως προς τη δομή και το περιεχόμενό του, το νέο  ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ  για να είναι 
λειτουργικό θα πρέπει να γίνει πιο "σφικτό" με περιορισμό σε λιγότερες προτάσεις 
(ένα τμήμα των θεμάτων των σημερινών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ θα έπρεπε να καλύπτεται 
από τα νέα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης), αλλά καλυπτόμενες με μηχανισμούς εφαρμογής.
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 Ο τοπικός χωρικός σχεδιασμός αποτελεί ένα πολυσύνθετο και πολύπλευρο 
πρόβλημα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του οποίου δεν αρκεί απλώς να 
εκσυγχρονισθεί η μεθοδολογία του( βλ. ν.4269/2014), αλλά θα πρέπει αυτό να συνδεθεί 
και με άλλους παράγοντες που διαμορφώνουν ή επηρεάζουν τη δομή, το χαρακτήρα και 
τη λειτουργία του. 
  Οι σπουδαιότεροι από τους παράγοντες αυτούς είναι: 
 α) ο ρόλος του κράτους στη διαμόρφωση στόχων σχεδιασμού,  
 β) η αποτελεσματικότητα της κρατικής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης,   
γ) ο θεσμικός χαρακτήρας του σχεδιασμού  και   
δ) η καταλληλότητα του προσωπικού των ειδικών που χρησιμοποιούνται στο 
σχεδιασμό. 
 Σήμερα, ο τοπικός χωρικός σχεδιασμός δεν είναι ένα θέμα επιδεξιότητας, ούτε 
μια ορθολογική διαδικασία που "θέτει σε τάξη τις διάφορες δραστηριότητες στο δεδομένο 
χώρο και χρόνο" αλλά αντανακλά το πολιτικό περιβάλλον που καθορίζεται από τις 
σχέσεις εξουσίας. Επομένως  δεν είναι μια αυτόνομη δραστηριότητα αλλά εξαρτάται  
από την πολιτική διαδικασία. 
 Συμπερασματικά, αν δεν αλλάξει στη χώρα μας ο ρόλος του κράτους, η 
οργάνωση της κρατικής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, η δομή, ο 
χαρακτήρας και η μεθοδολογία του σχεδιασμού, είναι σχεδόν αδύνατη η 
χρησιμοποίησή του ως μέσον κοινωνικής πολιτικής. Ο χωρικός σχεδιασμός θα 
συνεχίσει να ανταποκρίνεται μόνο στις επιδιώξεις ορισμένων κοινωνικών ομάδων 
(ιδιοκτήτες γης, εργολάβους, κ.λ.π.), να αποτελεί μια τεχνική διαδικασία παραγωγής 
σχεδίων από μηχανικούς, για την μετατροπή μέσω σχεδίων και κανονισμών των 
γηπέδων σε εμπορεύσιμα κερδοσκοπικά αγαθά (οικόπεδα και κτίρια).  
 Τέλος, η ανυπαρξία μιας ορθολογικής πολεοδομικής πολιτικής θα συνεχίσει να 
διευκολύνει την αύξηση της αυθαίρετης δόμησης και την επικίνδυνη υποβάθμιση του 
φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος με απρόβλεπτες δυσμενείς επιπτώσεις στην 
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(Σύνταγμα της Ελλάδας-Νόμοι-Προεδρικά Διατάγματα –Υπουργικές Αποφάσεις- Εγκύκλιοι-
Οδηγίες- Έγγραφα) 
 
Α. Σύνταγμα της Ελλάδας  
Σύνταγμα του 1975 (άρθρα 24, 101,102, 106) με τις τροποποιήσεις του 
 
Β. Νόμοι 
Β1. Χωροταξική -Πολεοδομική πολιτική: 
Ν.360/76(ΦΕΚ 151/Α/76) «Περί χωροταξίας και περιβάλλοντος»  
 
Ν.947/79(ΦΕΚ 169/Α/79) «Περί Οικιστικών Περιοχών»  
 
Ν.1337/83(ΦΕΚ33/Α/83) «Επέκταση των Πολεοδομικών Σχεδίων, Οικιστική ανάπτυξη και 
σχετικές ρυθμίσεις» 
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Ν.2515/85(ΦΕΚ18/Α/85) «Ρυθμιστικό Σχέδιο και Πρόγραμμα Προστασίας Περιβάλλοντος της 
ευρύτερης περιοχής της Αθήνας» 
 
Ν.2561/85(ΦΕΚ148/Α/85) «Ρυθμιστικό Θεσσαλονίκης»  
 
Ν.2508/97(ΦΕΚ 124/Α/97) «Βιώσιμη Οικιστική Ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας 
και άλλες διατάξεις» 
 
Ν.2742/99(ΦΕΚ 207/Α/99) «Χωροταξικός Σχεδιασμός και Αειφόρος Ανάπτυξη και άλλες 
διατάξεις» 
 
Ν. 3044/02 (ΦΕΚ 197/Α/27002) «Μεταφορά συντελεστή δόμησης και ρυθμίσεις άλλων 
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» 
 
Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013) «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό 
Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» 
 
Ν.4269/14(ΦΕΚ 142/Α/2014) «Χωροταξική και Πολεοδομική Μεταρρύθμιση - Βιώσιμη 
Ανάπτυξη » 
 
Ν.4277/14(ΦΕΚ 156/Α/2014)  «Νέο Ρυθμιστικό Αθήνας-Αττικής» 
 




Ν.3894/2010(ΦΕΚ 204/Α/2010)«Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών 
Επενδύσεων» 
 
Ν.3908/2011 (ΦΕΚ8/Α/2011) «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική 
Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» 
 
Ν.3982/2011 (ΦΕΚ/143/Α/2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών 
και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» 
 
Ν.3986/2011 (ΦΕΚ152/Α/2011) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015» 
 
 
Ν. 3333/2005 (ΦΕΚ 91/Α/2005) «Ίδρυση και λειτουργία Εμπορευματικών Κέντρων και άλλες 
διατάξεις» 
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Ν.3325/2005 (ΦΕΚ  68/Α/2005) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών , βιοτεχνικών 
εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». 
 
 
Β2.2.Περιβάλλον, βιοποικιλότητα, τοπίο 
 
Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/86) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» 
Ν.3937/2011(ΦΕΚ 60/Α/2011) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» 
Ν.3889/2010 (ΦΕΚ 182/Δ/2010)«Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων , Πράσινο 
Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις»  
Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011)«Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 
ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού  ισοζυγίου και άλλες 
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 
Ν. 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/2013) «Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης» 
Ν.3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/2003) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων -Εναρμόνιση με την 
Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 
2000» 
 
Ν.3983/2011 (ΦΕΚ 144/Α/2011) «Εθνική στρατηγική για την προστασία και διαχείριση του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος» 
 
Ν.3827/2010 (ΦΕΚ Α/30/2010) «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Τοπίου και στοιχεία 
αναλυτικής προσέγγισης» 
              
Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος -Εναρμόνιση με την 





Ν.2503/1997(ΦΕΚ 107/Α/1997)  «Διοίκηση, Στελέχωση Περιφέρειας, Θέματα ΟΤΑ κλπ» 
 
Ν.2539/1997 άρθρο 24(ΦΕΚ 244/Α/1997) «Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης» 
 
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
 
Ν.3889/10(άρθρο 30 παρ. 3) (ΦΕΚ 182/Δ/2010)«Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών 
Παρεμβάσεων , Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» 
 
Ν.4071/12 άρθρο 18 παρ.16 του –τροποποίηση Καλλικράτης «Ρυθμίσεις για την τοπική 
ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 
2009/50/ΕΚ» 
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Ν.998/79(Φ.Ε.Κ.289/Α/1979/)«περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων 
της χώρας» 
 
Ν.960/79  (ΦΕΚ 194/Α/1979) «Περί υποχρέωσης δημιουργίας χώρων στάθμευσης» 
 
Ν.880/79 «Ανώτατα όρια Σ∆ – μεταφορά Σ∆, οριοθέτηση ρεμάτων κ.α.». 
 




Ν.3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/2010) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα 
αρμοδιότητας του ΥΠΕΚΑ» 
 
Ν.4056/2012(ΦΕΚ 52/Α/2012) «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις» 
 
Ν. 4061/2012(ΦΕΚ 66/Α/2012) «Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής 




ΚΥΑ 168040/2010 (ΦΕΚ 1528/Β/07.09.2010) «Καθορισμός κριτηρίων με τα οποία 
διαβαθμίζεται η αγροτική γη σε ποιότητες και κατατάσσεται σε κατηγορίες παραγωγικότητας» 
 
ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/Οικ. 107017/05.09.2006 (ΦΕΚ 1225/Β/2006) περί «εκτίμησης των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ….»  
 
ΚΥΑ 99605/3719/2001 (ΦΕΚ974/Β/27.7.2001) «Ελληνικού Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά της 
Ερημοποίησης (ΕΕΣΔΕ)» 
 
ΥΑ ΠΕΧΩΔΕ 9572/1845 (ΦΕΚ 209/Δ/7.4.2000) περί «Καθορισμού Τεχνικών Προδιαγραφών 
Εκπόνησης Μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ και Αμοιβών Μηχανικών» 
 
ΥΑ ΠΕΧΩΔΕ 10788/2004(ΦΕΚ285/Δ/05.03.04)  περί «εγκρίσεως πολεοδομικών 
σταθεροτύπων (standards) και ανωτάτων ορίων πυκνοτήτων που εφαρμόζονται κατά την 
εκπόνηση των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων , των Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής 
Πόλης και των Πολεοδομικών Μελετών». 
 
ΥΑ ΠΕΧΩΔΕ 37691/2007(ΦΕΚ 1902/Β/2007) περί «εγκρίσεως  Προδιαγραφών για την 
εκπόνηση μελετών γεωλογικής καταλληλότητας στα πλαίσια των μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ» 
Απόφαση της Βουλής «Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
(ΓΠΧΣΑΑ)»(ΦΕΚ 128/Α/2008)  
 
ΥΑ ΠΕΧΩΔΕ «Ειδικό Πλαίσιο ΧΣΑΑ για τη Βιομηχανία»(ΦΕΚ 151/ ΑΑΠ /2009) 
 
ΥΑ ΠΕΧΩΔΕ « Ειδικό Πλαίσιο ΧΣΑΑ για τον Τουρισμό» (ΦΕΚ 1138/Β/2009)  
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ΥΑ ΠΕΧΩΔΕ «Ειδικό Πλαίσιο ΧΣΑΑ για τις ΑΠΕ» (ΦΕΚ 2464/Β/2008) 
 
ΥΑ ΠΕΚΑ «Ειδικό Πλαίσιο ΧΣΑΑ για τις Υδατοκαλλιέργειες»(ΦΕΚ 2505/Β/2011) 
 
 
ΥΑ ΠΕΧΩΔΕ «Ειδικό Πλαίσιο ΧΣΑΑ για τα Καταστήματα κράτησης»  (ΦΕΚ 1575/Β/2001) 
 
ΥΑ ΠΕΧΩΔΕ «Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 1486/ Β/2003 ) 
 
ΥΑ ΠΕΧΩΔΕ «Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
Περιφέρειας Θεσσαλίας» (ΦΕΚ 1484 /Β/2003 ) 
 
ΥΑ ΠΕΧΩΔΕ «Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1470 /Β/2003) 
 
ΥΑ ΠΕΧΩΔΕ «Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 1451 Β/2003) 
 
ΥΑ ΠΕΧΩΔΕ «Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» (ΦΕΚ 1487 /Β/2003) 
 
 
ΥΑ ΠΕΧΩΔΕ «Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 1469 Β/2003) 
 
 
ΥΑ ΠΕΧΩΔΕ «Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 1472 /Β/2003) 
 
ΥΑ ΠΕΧΩΔΕ «Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
Περιφέρειας Πελοποννήσου»( ΦΕΚ 1485 Β/10.10.2003) 
 
 
ΥΑ ΠΕΧΩΔΕ «Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» (ΦΕΚ 1473 Β/09.10.2003) 
 
ΥΑ ΠΕΧΩΔΕ «Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» ( ΦΕΚ 1471 /Β/2003) 
 
 
ΥΑ ΠΕΧΩΔΕ «Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 218 /Β/2004) 
 
 
ΥΑ ΠΕΧΩΔΕ «Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (ΦΕΚ 56 /Β/2004) 
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Πορίσματα των Εκθέσεων Αξιολόγησης των ισχυόντων Περιφερειακών Πλαισίων των 11 
Περιφερειών της Επικράτειας (δεν εμπεριέχεται η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας  
Περιφέρεια Ηπείρου 
Περιφέρεια Θεσσαλίας 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
Περιφέρεια Κρήτης 
Περιφέρεια Πελοποννήσου 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 
 
Δ.Εγκύκλιοι -Έγγραφα –Οδηγίες – ΥΠΕΚΑ 
 
Εγκύκλιος 6/06 του ΥΠΕΧΩΔΕ σε συνέχεια της Στ.Ε.3661/2005,Ολομέλεια ,σύμφωνα με την 
οποία «όλες οι πολεοδομικές ρυθμίσεις, πρέπει να γίνεται με Προεδρικό Διάταγμα» 
 
Εγκύκλιος ΑΠ 38525/6-8-2014 ΥΠΕΚΑ για τροποποιήσεις μελετών ΓΠΣ με τις διατάξεις του 
ν.2508/97  
 
Έγγραφο ΑΠ 48859/13-11-2008  Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού/ΥΠΕΚΑ : κατευθύνσεις 
για ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ 
 
Έγγραφο ΑΠ.128525/15-6-2007  ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ περί της στρατηγικής περιβαλλοντικής  
εκτίμησης (ΣΠΕ) στα πλαίσια της παρ. 4 του άρθρου 3 της με αριθμ./ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/ 
οικ.107017/28.08.2006 ΚΥΑ 
 
Έγγραφο ΑΠ.οικ.131334/15-10-2010 ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ «Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων σχετικών 
με τη διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (Σ.Π.Ε.) κατά την εκπόνηση των 
Μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.)/ΣΧΟΟΑΠ 
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Σ.τ.Ε. 3920/2010 <<Περιβαλλοντική αδειοδότηση τουριστικού οικισμού κατά παράβαση 
κατευθύνσεων του οικείου Περιφερειακού Πλαισίου Χ.Σ.Α.Α. και χωρίς σχεδιασμό σε επίπεδο 
χρήσεων γης>> 
τ.Ε. 387/2014 « Παράνομη ΑΕΠΟ για κατασκευή τουριστικού συγκροτήματος σε νησίδα στον 
Παγασητικό Κόλπο» 
 
Στ.Ε. 3661/2005,Ολομέλεια <<Οικιστικό περιβάλλον. Πολεοδομικός σχεδιασμός. Νομοθετική 
εξουσιοδότηση. Τοπική Αυτοδιοίκηση>> 
 
Σ.τ.Ε. 3175,3177/1966, Ολομέλεια καθώς και Σ.τ.Ε. 1974/2002, 284/1993, 2124/1991) «Η 
σύσταση νέου Ο.Τ.Α., δια της συνενώσεως Ο.Τ.Α. που καταργούνται, δεν αποτελεί ατομική 
ρύθμιση, αλλά ρύθμιση με κανονιστικό περιεχόμενο» 
 
ΣτΕ Ολομέλεια 1176/2008 «τα χωροταξικά σχέδια συνιστούν στον περιφερειακό χώρο και στο 
συγκεκριμένο χρόνο τη χωρική έκφραση της δημόσιας αναπτυξιακής και οικονομικής 
πολιτικής»  
 
ΣτΕ  Ολομέλεια 35/2013,36/2013,38/2013 «για συνενώσεις ΟΤΑ μετά την εφαρμογή του 
προγράμματος  Καλλικράτης» 
 
Σ.τ.Ε. Ολομέλεια 2489/2006 περί «της αντισυνταγματικότητας των διατάξεων των άρθρων 18 
του ν. 2732/1999 και 18 παρ. 4 του ν. 2742/1999 και του άρθρου 4 της Κ.Υ.Α. 
69269/5387/24.10.1990» 
 
ΣτΕ 52/02,303/02  περί  «της αντισυνταγματικότητας  της εκ των υστέρων ένταξης σε σχέδιο β΄ 




Αειχώρος (επιστημονικό περιοδικό) διαθέσιμο στο url: http://www.aeihoros.gr/ [ πρόσβαση στις 
22 Μαΐου,25 Ιουνίου,26, Αυγούστου 2014] 
 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας –Θράκης  διαθέσιμο στο url: http://www. damt.gov.gr 
[πρόσβαση συνεχής] 
 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτικής Μακεδονίας- Ηπείρου διαθέσιμο στο url: http://www. 
apdhp-dm.gov.gr[ πρόσβαση συνεχής] 
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Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας διαθέσιμο στο url: 
http://www.apdthest.gov.gr [ πρόσβαση συνεχής] 
 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας-Ιονίων Νήσων διαθέσιμο στο url: 
http://www.apd-depin.gov.gr [ πρόσβαση συνεχής] 
 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου διαθέσιμο στο url http://www.apdaigaiou.gov.gr  
[ πρόσβαση συνεχής] 
 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης διαθέσιμο στο url http://www.apdkritis.gov.gr [ πρόσβαση 
συνεχής] 
 
Βουλή των Ελλήνων διαθέσιμο στο url: http://www.hellenicparliament.gr/[ πρόσβαση στις 24 
Μαΐου,22,25,28 Ιουνίου,25 Ιουλίου,12 Αυγούστου 2014] 
 
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας-Θράκης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης διαθέσιμο στο url: dpxs-
amt@damt.gov.gr [ πρόσβαση συνεχής] 
 
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης διαθέσιμο στο url: 
dpxs-km@damt.gov.gr [ πρόσβαση συνεχής] 
 
 
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Θεσσαλίας της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας διαθέσιμο στο url: 
dipexothes<<at>>apdthest.gov.gr[ πρόσβαση 15 Σεπτεμβρίου 2014] 
 
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας διαθέσιμο στο url: 
dipexothes@apdthest.gov.gr [ πρόσβαση 10 Ιουλίου 2014] 
 
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 
Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας-Ιονίων Νήσων 




Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Πελοποννήσου της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας-Ιονίων Νήσων διαθέσιμο στο 
url: pexosx@1747.syzefxis.gov.gr  [ πρόσβαση 25 Ιουνίου 2014] 
 
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας-Ιονίων Νήσων διαθέσιμο στο 
url: vourvahi@1745.syzefxis.gov.gr [ πρόσβαση 20 Αυγούστου2014] 
 
Εθνικό Τυπογραφείο διαθέσιμο στο url: http://www.et.gr [ πρόσβαση συνεχής] 
 
 
Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέσιμο στο url : http://europa.eu/ [πρόσβαση στις 15 Ιουνίου,16 Ιουλίου  
2014] 
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Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης διαθέσιμο στο url : http://www.ita.org.gr/ [πρόσβαση στις 5 
Ιουλίου 2014] 
 
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) διαθέσιμο στο url : http://www.kedke.gr 
[πρόσβαση στις 5 Ιουλίου 2014] 
 
Νόμος και Φύση διαθέσιμο στο url: http://www.nomosphysis.org.gr/ [πρόσβαση συνεχής) 
 
Συμβούλιο της Επικρατείας διαθέσιμο στο url: http://www.ste.gr/portal/page/portal/StE\ 
[πρόσβαση συνεχής] 
 
Συνήγορος του Πολίτη διαθέσιμο στο url : http://www.synigoros.gr/ [πρόσβαση στις 28 Ιουλίου 
2014] 
 
ΥΠΕΚΑ διαθέσιμο στο url: http://www.ypeka.gr/ [πρόσβαση συνεχής] 
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Πίνακας 1 :  Διοικητική Διαίρεση Χώρας (εκτός Αττικής)Ν. 3852/10 και 
Τοπικός Χωρικός  Σχεδιασμός( ΓΠΣ/ ΣΧΟΟΑΠ) Ν. 2508/07 
 










ΕΝΟΤΗΤΑ         
Ε Σ.Ε Χ Οαγ Οημ Οασ Η Π-Η Ν ΕΠ ΕΠΕ 
ΑΠΟΚΕΝΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 
 
          
          
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ       





    







    







    







    





    







    







    







    







    
10 ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 
 
X 













   







   





   
Χ 
  
    
0 4 9 
        





    





    





    












   
X 











   












    





   
X 
   
10 ΡΟΔΟΠΗΣ ΙΑΣΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ X 




    





    





    
    
1 1 10 
        
1 ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ 
  
Χ X 
   
Χ 
   





    





    





   
5 ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 
 
Χ 
   
Χ Χ 
   
Χ 
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0 1 9 
        







    





    







   
4 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ x 













    







    




X Χ X X 
   





    







   





   
Χ 
   
    
1 3 6 
        
11 ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΥ 
 
Χ 






    
0 1 0 
        





    







    





   
Χ 





    







    







    







    


















    
    
0 0 9 
        616
66   
ΣΥΝΟΛΟ:55 2 10 43 
        
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
           
1 ΣΕΡΡΩΝ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Χ 
  
X 
   
X 
   







    





    





    







    



























    
9 ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Χ 
    
X Χ 
   
Χ 
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13 ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 
ΚΑΠΕΤΑΝ 




    







    





    







    





    





    
19 ΣΕΡΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Χ 




    





    







    





    







    





    





    





    





    
  
   
5 1 21 
        
1 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ Χ 
    
X Χ 
   
Χ 





    





    





    





    
6 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ Χ 




    





    







    







    





    
11 ΚΙΛΚΙΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ Χ 




    





    
  
   
6 0 6 
        







   







    
3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΟΛΒΗΣ ΡΕΝΤΙΝΑΣ X 




   





    





    







    







    







    







    
10 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΑΧΑΝΑ 
 
Χ 
   
X X 
    
11 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΑΣΣΗΡΟΥ Χ 
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X Χ 
    
17 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
 
X 




   
18 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΗΣ Χ 




   







    
20 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΜΙΚΡΑΣ X 




   
21 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ X 




   







   
23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΠΑΝΟΜΗΣ X 




   
24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 
X 






































   
X Χ 











    
30 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 
 
X 
   
X Χ 
    





    























   
X Χ 







   
X Χ 







   
X Χ 
    
37 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕΛΤΑ ΕΧΕΔΩΡΟΥ X 




   
38 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕΛΤΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ X 




   
39 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ X 




   







    
41 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ X 
    
X X 
    







    
43 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
 
X 
   
X Χ 
    
44 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ Χ 




    





    
  
   
15 19 11 
        








   
2 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ Χ 




   
3 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΡΝΑΙΑΣ Χ 




   
4 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Χ 




   
5 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΤΟΡΩΝΗΣ Χ 




   
6 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Χ 











    
8 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΟΡΜΥΛΙΑΣ Χ 
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14 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Χ 
  
X 
   
X 
   
  
   
11 2 1 
        







    







    
3 ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 
 
Χ     
X Χ 
    








    
5 ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ Χ 




    





    
7 ΠΕΛΛΑΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ Χ 




    







    
9 ΠΕΛΛΑΣ ΣΚΥΔΡΑΣ ΜΕΝΗΙΔΑΣ 
 




    





   
Χ 
11 ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ 
 




    
  
   
7 1 3 
        
1 ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Χ 
    
X X 
    
2 ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΛΑΤΕΟΣ Χ 




   





    







    





    
6 ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 






    







    





   
Χ 





    
10 ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Χ 
    
X X 
    





    







    
  
   
4 2 6 

























   
X 







   
X 
   







   
6 ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Χ 




   





    
8 ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Χ 
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11 ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ ΔΙΟΥ Χ 




    
12 ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 
 
Χ 
     
X 
   








   
 
   
5 2 6 
        
   
ΣΥΝΟΛΟ:134 53 27 54 
        ΑΠΟΚΕΝΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ             
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
           







    







    





   
Χ 







    







    





    







    







    





    







    





    





    
    
0 3 9 
        





    





    







    





    







    
6 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
 
Χ 
   
Χ X 
   
Χ 





    







    







    







    







    







    





    





    





    
    
0 8 7 
        
1 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
 
Χ 
   
Χ 
   
Χ Χ 
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9 ΚΟΖΑΝΗΣ ΒΟΪΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 
  
Χ Χ 
       





      





      





     





     





      
15 ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣ 
  
Χ Χ 




































      
  
   
0 2 17 
        





      





    
Χ 





      
4 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
ΑΓ. ΚΟΣΜΑ 




      





      





      
7 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΟΤΣΙΚΟΥ 
 
Χ Χ Χ 
       
8 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΑΜΑΡΙΝΗΣ 
  
Χ Χ 
       
9 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΜΕΣΟΛΟΥΡΙΟΥ 
  
Χ Χ 
       
10 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ 
  
Χ Χ 
       
11 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΜΙΞΗΣ 
 
Χ Χ Χ 
       
12 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΒΔΕΛΛΑΣ 
  
Χ Χ 
       
13 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ 
  
Χ Χ 
       





      





      
  
   
0 2 13 
        
  
  
ΣΥΝΟΛΟ:61 0 15 46 
        
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
           





    







    







    
4 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Χ 




    





    





    
7 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 






    







    





    
10 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 
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17 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΖΙΤΣΑΣ ΕΚΑΛΗΣ Χ 




    







    
19 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΖΙΤΣΑΣ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ Χ 




    
20 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΖΙΤΣΑΣ ΜΟΛΟΣΣΩΝ Χ 




    







    







    
23 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
  
Χ Χ 
    
X 
  
24 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
 
X 




25 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ 
 
Χ 
   
Χ X 
    







    
27 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ Χ 




    







    
29 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΩΔΩΝΗΣ ΣΕΛΛΩΝ Χ 




    
30 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΩΔΩΝΗΣ ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 
  
Χ 
   
X 
    














































































    





    







    







    
  
   
6 10 25 
        





    





    







    







    
5 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ Χ 













   







   







   




X X X 
    
10 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΣΑΓΙΑΔΑΣ 
 
Χ 
     
X 
   
  
   
1 4 5 
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2 ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΑΡΓΑΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ Χ 




   
3 ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Χ 






4 ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΖΑΛΟΓΓΟΥ Χ 




    
5 ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΛΟΥΡΟΥ Χ 




   
6 ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΖΗΡΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ 
 
Χ 
   
X X 
    







    
8 ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΖΗΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ Χ 




    





    
  
   
5 2 2 

















































   
X 






















    







   







   







   
11 ΑΡΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΚΟΜΜΕΝΟΥ 
  
Χ X 
   
X 
   







    







    







    
15 ΑΡΤΗΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΙΩΝ 
 
X 













    
 
   
0 2 14 
        
    
ΣΥΝΟΛΟ:76 12 18 46 
        
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 
           
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
            






    
2 ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ X   
Χ 
   
X 
   




    




   
X 
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26 ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΜΠΩΝ ΝΕΣΣΩΝΟΣ X    
Χ 
      
27 ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ  
X 
   
Χ X 
    






    




    






    




    






    
     
8 9 15 
        






   






    
3 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΠΤΕΛΕΟΥ X   
Χ 
   
X 
   
4 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΣΟΥΡΠΗΣ   
X Χ 
   
X 
   






   
6 















   
8 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΑΙΣΩΝΙΑΣ  
Χ 
    
X 
    






    






    






   
12 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΝΕΑΣ  ΙΩΝΙΑΣ  
Χ 
   
X X 
    




























   
X 
   




   
X 
   




   
X 
   




   
X 
   




   
X 
   




   
X 
   






    
22 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ   
Χ Χ 
   
X 
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X 
  




   
X 
  




   
X 
  
     
1 23 2 








    




    






    




    






    




    




    




    




    




    




    




    




    






    




    






    




    












    




    




    
22 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ  
Χ 
   
X X 
   
Χ 
















    




    




    
     
3 6 17 
        




   
Χ 
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13 





X     






    




    




    




    




    






    







    






    
     
3 10 8 
        
  
  
ΣΥΝΟΛΟ:105 15 48 42 
        
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
           
1 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ 
 
Χ 
    
X 
    







    







    







    







    
6 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Χ 




   
Χ 







    







    







    







    





    
  
   
2 9 0 
        
1 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 
  
Χ 
   
X 
    








    





    
4 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ 
  
Χ 
   
X 
    
5 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΛΑΜΙΕΩΝ Χ 





6 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ Χ 




    
7 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΥΠΑΤΗΣ Χ 




    







    





    







    







    
12 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ Χ 




    
13 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΣΤΥΛΙΔΟΣ Χ 




   
14 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΕΧΙΝΑΙΩΝ 
  
Χ X 
   
X 
   
15 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ Χ 
  
X 
   
X 









   
X 









   
X 
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X 
   
19 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΟΚΡΩΝ ΔΑΦΝΟΥΣΙΩΝ 
  
Χ X 
   
X 
   
20 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΟΚΡΩΝ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ X 




   





   
X 
   
22 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΟΚΡΩΝ ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ Χ 
  
X 
   
X 































    
  
   
9 7 9 






























   
X 
   







    







    
6 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Χ 













   







   







    







    
11 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ X 
    
X X 
    







   
13 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΘΗΒΑΙΩΝ Χ 
    
X X 
    







    







   







   







    
18 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ Χ 




   







   







    
  
   
5 6 9 
        





   
X 
  
2 ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΑΥΛΙΔΟΣ Χ 
   
X 
   
X 
  





   
X 
  





















































ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΧΧ Χ 
  
X 
   
X 
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X 






















































   
X 





















































   
X 
  





   
X 
  





   
X 
  





   
X 
  





   
X 
  





    
X 
  





   
X 
  
27 ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ ΣΚΥΡΟΥ Χ 
   
X 




   
5 17 5 
        





    







    







   







   







    







    







    
8 ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΑΜΦΙΣΣΗΣ Χ 




   
Χ 







    







   





   







   
 
   
2 6 4 
        
  
  
ΣΥΝΟΛΟ:95 23 45 27 
        
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ            
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
           








2 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΛΥΚΩΝ   
X Χ 
    
X 
  
3 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΡΚΑΔΙΩΝ   
X Χ 
    
X 
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4 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΝ   
X Χ 
    
X 
  
5 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΑΤΙΩΝ   
X Χ 
    
X 
  




    
X 
  
     
0 1 5 
        
1 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ      
Χ 
  
X Χ Χ 
2 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ   
X Χ 
    
X 
  




    
X 
  




    
X 
  
5 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΘΝΑΛΙΟΥ   
X Χ 
    
X 
  
6 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ   
X Χ 
    
X 
  
7 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ   
X Χ 
    
X 
  




   
X 
  
9 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ   
X Χ 
    
X 
  




    
X 
  




    
X 
  
12 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΡΕΛΙΩΝ   
X Χ 
    
X 
  
13 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΦΑΙΑΚΩΝ   
X Χ 
    
X 
  
14 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΣΑΣ   
X Χ 
    
X 
  
15 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ   
X Χ 
    
X 
  
16 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΟΘΩΝΩΝ   
X Χ 
    
X 
  
     
0 4 12 
        








2 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΩΝ   
X Χ 
    
X 
  




    
X 
  




    
X 
  
5 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΜΑΛΩΝ   
X Χ 
    
X 
  




   
X 
  




    
X 
  
8 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΣΑΜΗΣ   
X Χ 
    
X 
  
     
0 3 5 
        
1 ΙΘΑΚΗΣ ΙΘΑΚΗΣ ΙΘΑΚΗΣ   
X Χ 




       
1 
        












    
X 
  
3 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ   
X Χ 
    
X 
  
4 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΡΥΑΣ   
X Χ 
    
X 
  




    
X 
  
6 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ   
X Χ 
    
X 
  
7 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΛΑΜΟΥ   
X Χ 
    
X 
  
8 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΣΤΟΥ   
X Χ 
    
X 
  
     
0 2 6 
        
    
ΣΥΝΟΛΟ :39 0 10 29 
        
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
           
1 





    
2 ΑΙΤΩΛΟ ΑΚΑΡΝΑΝΊΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ X 
    
Χ X 
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8 







    




    









































    






   




    






   









































   




   
X 
   




    
23 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΊΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ  
Χ 




   




    
25 





    
26 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΊΑΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΛΥΖΙΑΣ   
X Χ 
   
X 
   






   




    
29 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΊΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΧΑΛΚΕΙΑΣ   
Χ Χ 
   
X 
   
     
1 6 22 
        




   
X 
   




   
X 
   






   






   






   
6 ΑΧΑΙΑΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΡΙΝΕΟΥ   
X X 
   
X 
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17 ΑΧΑΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΜΟΒΡΗΣ   
X X 
   
X 
   






   






   






   






    












   
     
1 7 15 






























ΚΥΛΛΗΝΗΣ   
X Χ 
   
X 










































   
X 








































    






   




    
14 ΗΛΕΙΑΣ ΗΛΙΔΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ  
Χ 




   




    






   






   






    
19 ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ ΒΩΛΑΚΟΣ   
X Χ 
   
X 
   
20 ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ ΠΥΡΓΟΥ  
Χ 










    
22 ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ ΙΟΡΔΑΝΟΥ   
Χ 
   
X 
    
     
0 4 18 
        
  
  
ΣΥΝΟΛΟ:74 2 17 55 
        
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
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8 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ  
Χ 








    




    




    




    






    




    






    








































   
X 










    




    






    




    
     
0 10 13 
        




   
X 
   






   






    




    






   




   






   






    






   












    






   




   
X 










   






   
     
2 11 2 












































































   
X 
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11 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ  
Χ 










   
X 
   






    




   
X 
   






   






   
     
1 10 5 
        




    




    




    




    




   
Χ 




    




    
8 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΕΥΡΩΤΑ ΚΡΟΚΕΩΝ   
Χ X 
   
X 
   






   






   




    




    




    






   
15 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΑΝΗΣ ΟΙΤΥΛΟΥ X   
X 
   
X 




ΜΑΝΗΣ   
Χ X 
   
X 










   
X 




















   
X 








   
X 












   
22 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ   
Χ X 
    
x 
  
     
3 2 17 
        




   
X 
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X 








   
X 
   




    




    




    




    




    




   
18 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ X   
X 
   
X 
   
19 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΑΙΠΕΙΑΣ X   
X 
   
X 
   




    






    













   
X 










   
X 
   




    




    




    






    




    




    




    
 
   
5 7 19 
        
    
ΣΥΝΟΛΟ:107 11 40 56 
        
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ 
           
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
           
1 ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΨΑΡΩΝ 
  
Χ Χ 
    
X 
  





   
X 
  





   
X 
  





   
X 
  
5 ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 
 
Χ 










   
X 
  





   
X 
  





   
X 
  





   
X 
  
10 ΧΙΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 
  
Χ Χ 




   
0 6 4 
        





   
X 
  





   
X 
  





   
X 
  





   
X 
  
5 ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 
ΕΡΕΣΟΥ- 




   
X 
  





   
X 
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X 
  





   
X 
  
9 ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Χ 
    
Χ 
  
X Χ Χ 





   
X 
  





   
X 
  





   
X 
  









   
1 7 5 
        
1 ΛΗΜΝΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΑΤΣΙΚΗΣ 
  
Χ 
     
X 
  
2 ΛΗΜΝΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΜΟΥΔΡΟΥ Χ 
       
X 
  









4 ΛΗΜΝΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ 
  
Χ 
     
X 
  
5 ΛΗΜΝΟΥ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 
  
Χ Χ 




   
1 0 4 
        
1 ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΡΑΧΩΝ X 
  
X 
    
X 
  
2 ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΥΔΗΛΟΥ X 
  
X 
    
X 
  
3 ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ X 
   
Χ 







ΚΟΡΣΕΩΝ   
Χ X 




   
3 0 1 
        
1 ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 
ΒΑΘΕΟΣ 








2 ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ 
  
Χ Χ 
    
X 
  





   
X 
  









   
0 1 3 
        
    
ΣΥΝΟΛΟ:36 5 14 17 
        
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
            
1 ΑΝΔΡΟΥ ΑΝΔΡΟΥ ΑΝΔΡΟΥ 
  
Χ X 









    
X 
  
3 ΑΝΔΡΟΥ ΑΝΔΡΟΥ ΥΔΡΟΥΣΑΣ 
  
Χ X 




   
0 1 2 
        









2 ΘΗΡΑΣ ΘΗΡΑΣ ΟΙΑΣ 
  
Χ X 
    
X 
  
3 ΘΗΡΑΣ ΙΗΤΩΝ ΙΗΤΩΝ 
  
Χ X 
    
X 
  
4 ΘΗΡΑΣ ΣΙΚΙΝΟΥ ΣΙΚΙΝΟΥ 
  
Χ X 
    
X 
  
5 ΘΗΡΑΣ ΑΝΑΦΗΣ ΑΝΑΦΗΣ 
  
Χ X 
    
X 
  
6 ΘΗΡΑΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ 
  
Χ X 




   
0 0 6 
        









2 ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 
  
Χ X 
    
X 
  
3 ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΣΟΥ ΚΑΣΟΥ 
  
Χ X 




   
0 0 3 
        





    
X 
  
2 ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ ΚΥΘΝΟΥ ΚΥΘΝΟΥ 
  
Χ X 





   
0 1 1 
     
X 
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X 
  





   
X 
  









4 ΚΩ ΝΙΣΥΡΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ 
 
Χ 




   
0 3 1 
        









2 ΜΗΛΟΥ ΚΙΜΩΛΟΥ ΚΙΜΩΛΟΥ 
  
Χ X 
    
X 
  
3 ΜΗΛΟΥ ΣΕΡΙΦΟΥ ΣΕΡΙΦΟΥ 
  
Χ X 
    
X 
  
4 ΜΗΛΟΥ ΣΙΦΝΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 
  
Χ X 




   
0 1 3 
        










   
0 1 0 























































    
X 
  
7 ΝΑΞΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ 
  
Χ X 




   
0 1 6 
        





   
X 
  





    
X 
  





   
X 
  













   
X 
  





    
X 
  





    
X 
  





    
X 
  
9 ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ X 
   
Χ 
   
X 
  














   
X 
  
12 ΡΟΔΟΥ ΤΗΛΟΥ ΤΗΛΟΥ 
  
Χ X 
    
X 
  
13 ΡΟΔΟΥ ΧΑΛΚΗΣ ΧΑΛΚΗΣ  
  
Χ X 
    
X 
  
14 ΡΟΔΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ  
  
Χ X 




   
1 7 6 
        
1 ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ  
 
X 






2 ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ  
  
Χ X 
    
X 
  
3 ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ  
  
Χ X 
    
X 
  
4 ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΛΕΙΨΩΝ ΛΕΙΨΩΝ  
  
X X 
    
X 
  
5 ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΛΕΡΟΥ ΛΕΡΟΥ  X 
   
Χ 
   
X 
  









   
1 2 3 
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2 ΤΗΝΟΥ ΤΗΝΟΥ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ  
  
Χ X 
    
X 
  
3 ΤΗΝΟΥ ΤΗΝΟΥ ΠΑΝΟΡΜΟΥ  
  
Χ X 




   
0 0 3 
        









2 ΠΑΡΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ  
  
Χ X 
    
X 
  
     
0 1 1 




ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ  
  
Χ X 





















    
X 
  
    
0 1 2 
        
   
ΣΥΝΟΛΟ:58  2 19 37 
        
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΚΡΗΤΗΣ 
           
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
           






X X X 

















4 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΕΙΟΥ  ΤΕΜΕΝΟΥΣ  
  
Χ X 
    
X 
  





    
X 
  





   
X 
  








8 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ  ΚΟΦΙΝΑ  
  
Χ X 
    
X 
  
9 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΡΟΥΒΑ  
  
Χ Χ 
    
X 
  





   
X 
  
11 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ  ΘΡΑΨΑΝΟΥ  
  
Χ X 
    
X 
  
12 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ  ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ  
  
Χ Χ 

















 ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ  
  
Χ X 











    
X 
  
16 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ  ΒΙΑΝΝΟΥ  X 
  
Χ 
    
X 
  








18 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ  ΚΡΟΥΣΩΝΑ  X 
   
Χ 
   
X 
  





    
X 
  
20 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  ΓΟΥΒΩΝ  X 
   
X 
   
X 
  





    
X 
  





   
X 
  





   
X 
  
24 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ  ΖΑΡΟΥ  X 
   
Χ 
   
X 
  





   
X 
  
26 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ  ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ  X 
   
Χ 
   
X 
  
    
6 5 15 
        
1 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ X 
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(Μήπως δύο Δ.Ε.) 
X 
   
Χ 
   
X 
  
3 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ X 





4 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΜΑΚΡΥ ΓΥΑΛΟΥ X 
  
Χ 
    
X 
  
5 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΕΥΚΗΣ X 
   
Χ 
   
X 
  
6 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΙΤΑΝΟΥ X 
   
Χ 
   
X 
  
7 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ X 
   
Χ 







ΛΑΣΙΘΙΟΥ   
Χ Χ 
    
X 
  
    
7 0 1 
        
1 ΡΕΘΥΜΝΗΣ  ΡΕΘΥΜΝΗΣ   ΡΕΘΥΜΝΗΣ  X 











    
X 
  





   
X 
  
4 ΡΕΘΥΜΝΗΣ  ΡΕΘΥΜΝΗΣ  ΛΑΠΠΑΙΩΝ X 
  
Χ 
    
X 
  





    
X 
  
6 ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ 
  
Χ Χ 
    
X 
  
7 ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΑΠΜΠΗΣ X 
  
Χ 
    
X 
  
8 ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑ 
  
Χ Χ 
    
X 
  





    
X 
  





    
X 
  





   
X 
  
    
3 6 2 
        
1 ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΦΡΕ 
  
Χ Χ 
    
X 
  
2 ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΒΑΜΟΥ 
  
Χ Χ 
    
X 
  
3 ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ X 
  
Χ 
    
X 
  
4 ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΔΑΣ 
  
Χ Χ 
    
X 
  
5 ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΑΡΜΕΝΩΝ X 
  
Χ 
    
X 
  
6 ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΑΣΗΓΩΝ.   
Χ Χ 
    
X 
  
7 ΧΑΝΙΩΝ ΓΑΥΔΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΥΔΟΥ 
  
Χ Χ 

































    
X 
  





    
X 
  
12 ΧΑΝΙΩΝ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΜΥΘΗΜΝΗΣ 
  
Χ Χ 
    
X 
  





    
X 
  
14 ΧΑΝΙΩΝ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ 
  
Χ Χ 
    
X 
  
15 ΧΑΝΙΩΝ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ 
  
Χ Χ 
    
X 
  
16 ΧΑΝΙΩΝ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ 
  
Χ Χ 
    
X 
  
17 ΧΑΝΙΩΝ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ X 
  
Χ 
    
X 
  
18 ΧΑΝΙΩΝ ΣΦΑΚΙΩΝ ΣΦΑΚΙΩΝ 
  
Χ Χ 
    
X 
  
19 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ  ΧΑΝΙΩΝ  
 
Χ 











   
X 
  





   
X 
  





   
X 
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Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών, ΥΠΕΚΑ, Διευθύνσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού   
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων,2014,Ιδία Επεξεργασία 
 
ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
Ε: Εγκεκριμένα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ 
ΣΕ: Σε εξέλιξη ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ 
Χ: Χωρίς ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ 
Οαγ: Οκισμοί αγροτικοί <2000 κατ. 
Οημ: Οικισμοί ημιαστικοί 2.000-1000 κατ. 
Οαστ: Οικισμοί αστικοί > 10.000 κατ. 
Π-Η: Παραλιακό-Ηπειρωτικό 
Ν: Νησιωτικό 
ΕΠ-ΕΠΕ: Έδρα/Περιφέρειας- Έδρα Περιφερειακής  Ενότητας 
ΕΠ: Έδρα Περιφέρειας  
ΕΠΕ : Έδρα Περιφερειακής  Ενότητας  


























   
X 
  





   
X 
  
25 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΚΕΡΑΜΙΩΝ 
  
Χ Χ 
    
X 
  
    
3 11 11 
        
   
ΣΥΝΟΛΟ:70 19 22 29 
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Πίνακας 2: Συγκεντρωτικός Πίνακας Πορείας Υλοποίησης των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ   






ΔΗΜΟΙ ΔΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 
ΧΩΡΙΣ 
ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ 
ΑΜΘ 6 22 55 2 10 43 
 
ΕΒΡΟΥ 5 13 0 4 9 
 
ΡΟΔΟΠΗΣ 4 12 1 1 10 
 
ΞΑΝΘΗΣ 4 10 0 1 9 
 
ΚΑΒΑΛΑΣ 3 10 1 3 6 
 
ΘΑΣΟΥ 1 1 0 1 
 
 
ΔΡΑΜΑΣ 5 9 0 0 9 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
7 38 134 53ΔΕ -51 ΓΠΣ 27 54 
 
ΗΜΑΘΙΑΣ 3 12 4 2 6 
 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 14 45 15 19 11 
 
ΚΙΛΚΙΣ 2 12 6 ΔΕ(5ΓΠΣ) 0 6 
 
ΠΕΛΛΑΣ 4 11 7 ΔΕ(6 ΓΠΣ) 1 3 
 
ΠΙΕΡΙΑΣ 3 13 5 2 6 
 
ΣΕΡΡΩΝ 7 26 5 1 21 
 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 5 14 11 2 1 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 12 61 0 15 46 
 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2 15 0 2 13 
 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 3 15 0 8 7 
 
ΚΟΖΑΝΗΣ 4 19 0 2 17 
 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 3 12 0 3 9 
ΗΠΕΙΡΟΥ 4 18 76 12 18 46 
 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8 41 6 10 25 
 
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 3 10 1 4 5 
 
ΠΡΕΒΕΖΗΣ 3 9 5 2 2 
 
ΑΡΤΑΣ 4 16 0 2 14 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 5 25 105 15 ΔΕ-14ΓΠΣ 48 42 
 
ΛΑΡΙΣΑΣ 7 32 8ΔΕ (7ΓΠΣ) 9 15 
 
ΣΠΟΡΑΔΩΝ 3 3 0 3 0 
 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 5 23 1 20 2 
 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4 26 3 6 17 
 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 6 21 3 10(8ΓΠΣ) 8 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 5 25 95 23 45 27 
 
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2 11 2 9 0 
 
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 7 25 9 7 9 
 
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 6 20 5 6 9 
 
ΕΥΒΟΙΑΣ 8 27 5 17 5 
 
ΦΩΚΙΔΑΣ 2 12 2 6 4 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 5 7 39 0 10 29 
 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1 6 0 1 5 
 
ΙΘΑΚΗΣ 1 1 0 0 1 
 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2 16 0 4 12 
 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1 8 0 3 5 
 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2 8 0 2 6 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 3 19 74 2 17 55 
 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 7 28 1 6 22 
 
ΑΧΑΙΑΣ 5 23 1 7 15 
 
ΗΛΕΙΑΣ 7 22 0 4 18 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 5 26 107 11 40 56 
 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 4 16 1 10 5 
 
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 5 23 0 10 13 
 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 6 15 2 11 2 
 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 5 22 3 2 17 
 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 6 31 5 7 19 
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ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 5 9 36 5ΔΕ-3ΣΧΟΟΑΠ 14 17 
 
ΧΙΟΥ 3 10 0 6 4 
 
ΛΕΣΒΟΥ 1 13 1 7 5 
 
ΛΗΜΝΟΥ 2 5 1 0 4 
 
ΙΚΑΡΙΑΣ 2 4 3ΔΕ(1ΣΧΟΟΑΠ) 0 1 
 
ΣΑΜΟΥ 1 4 0 1 3 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 13 34 58 2 19 37 
 
ΑΝΔΡΟΥ 1 3 0 1 2 
 
ΘΗΡΑΣ 5 6 0 0 6 
 
ΚΑΛΥΜΝΟΥ 6 6 1 2 3 
 
ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2 3 0 0 3 
 
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ 2 2 0 1 1 
 
ΚΩ 2 4 0 3 1 
 
ΜΗΛΟΥ 4 4 0 1 3 
 




2 7 0 1 6 
 
ΠΑΡΟΥ 2 2 0 1 1 
 




1 3 0 1 2 
 
ΤΗΝΟΥ 1 3 0 0 3 
ΚΡΗΤΗΣ 4 24 70 19 22 29 
 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 8 26 6 5 15 
 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 4 8 7 0 1 
 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 5 11 3 6 2 
 
ΧΑΝΙΩΝ 7 25 3 11 11 
       
       
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 
ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 






Πηγή: Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών, Ιδία επεξεργασία 
 
ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
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ΓΠΣ ΣΧΟΟAΠ ΑΡ. ΦΕΚ ΧΡ. ΣΜΠΕ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 
      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 
      
















ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
       
3 ΣΕΡΡΩΝ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ 
 












































9 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΟΪΡΑΝΗΣ 
 










11 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ 
 


















































17 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΑΣΣΗΡΟΥ 
 




18 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ 
 
















21 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕΛΤΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Χ 
 
375/ΑΑΠ/2010 * * -2010 
22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕΛΤΑ ΕΧΕΔΩΡΟΥ Χ 
 
304/ΑΑΠ/2011 * * *-2011 
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* * *-2004 




* * *-2013 
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ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΗΠΕΙΡΟΥ 
     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
       
          
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
       








57 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΖΙΤΣΑΣ ΕΚΑΛΗΣ 
 




58 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΖΙΤΣΑΣ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ 
 












60 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 
 
X 529/ΑΑΠ/2009 * ΟΧΙ 2002-2009 
61 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΩΔΩΝΗΣ ΣΕΛΛΩΝ 
 
X 343/ΑΑΠ/2009 ΝΑΙ ΟΧΙ 2003-2009 
































67 ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΖΗΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ 
 
X 428/ΑΑΠ/2009 * ΟΧΙ 2003-2009 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
       






















































76 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΠΤΕΛΕΟΥ 
 
X 188/ΑΑΠ/2012 ΝΑΙ ΟΧΙ 2007-2012 
77 ΤΡΚΑΛΩΝ ΠΥΛΗΣ ΓΟΜΦΩΝ 
 
X 54/ΑΑΠ/2014  ΝΑΙ 2002-2014 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
      





* * 2007-2011 
84 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΠΡΟΥΣΟΥ 
 
x 491/ΑΑΠ/2013 ΝΑΙ ΟΧΙ 2006-2013 








86 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΛΑΜΙΕΩΝ X 
 
346/ΑΑΠ/2012 * * 2006-2012 






















90 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΣΤΥΛΙΔΟΣ X 
 
433/ΑΑΠ/2012 * * 2007-2012 
91 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ 
 
X 328/ΑΑΠ/2012 * * 2008-2012 
92 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ X 
 
362/ΑΑΠ/2012 * * 2005-2012 
93 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΟΚΡΩΝ ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ Χ 
 















95 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΛΕΒΑΔΕΩΝ X 
 
366/ΑΑΠ/2013 * * 2005-2013 








97 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΘΗΒΑΙΩΝ X 
 
247/ΑΑΠ/2012 * * 2005-2012 
98 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ X 
 
607/ΑΑΠ/2010 * * 2005-2010 
99 ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΑΥΛΙΔΟΣ X 
 























140/ΑΑΠ/2013 * * 2004-2013 
103 ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ ΣΚΥΡΟΥ 
 
X 7/ΑΑΠ/2013 * * 2007-2013 
104 ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΑΜΦΙΣΣΗΣ Χ 
 
490/ΑΑΠ/2013 ΝΑΙ ΟΧΙ 2006-2013 
105 ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΕΣΦΙΝΑΣ Χ 
 
483/ΑΑΠ/2013 ΝΑΙ ΟΧΙ 2006-2013 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΟΝΙΟΥ 
   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
      














      
108 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΒΕΛΟΥ ΒΕΛΟΥ X 
 
116/ΑΑΠ/2009 ΝΑΙ ΟΧΙ *-2009 
109 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ X 
 
255/ΑΑΠ/2013 * ΟΧΙ 2002-2013 































115 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ 
 
X 445/ΑΑΠ/2013 * * *-2013 
116 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΑΙΠΕΙΑΣ 
 
X 456/ΑΑΠ/2013 * * *-2013 






118 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ X 
 
77/ΑΑΠ/2011 * * *-2011 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΑΙΓΑΙΟΥ 
      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
       






120 ΛΗΜΝΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΜΟΥΔΡΟΥ 
 




121 ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΡΑΧΩΝ 
 




















ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
      




* ΟΧΙ 2003-2009 
125 ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΛΕΡΟΥ ΛΕΡΟΥ X 
 
8/ΑΑΠ/2009 * ΟΧΙ 2002-2008 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΚΡΗΤΗΣ 
      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΡΗΤΗΣ 
      












127 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ  ΒΙΑΝΝΟΥ  
 






128 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ  ΚΡΟΥΣΩΝΑ  
 











*΄ * 2006-2010 
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130 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ  ΖΑΡΟΥ  X 
 
300 ΑΑΠ/2011 * ΟΧΙ 2007-2012 
131 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ  ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ  X 
 





132 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
 
X 460 ΑΑΠ/2010 * * 2005-2010 


















135 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΜΑΚΡΥ ΓΥΑΛΟΥ 
 





136 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΕΥΚΗΣ 
 












ΝΑΙ ΟΧΙ 2003-2009 
138 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ X 
 
227 ΑΑΠ/2006 * ΌΧΙ 2001-2006 
139 ΡΕΘΥΜΝΗΣ  ΡΕΘΥΜΝΗΣ   ΡΕΘΥΜΝΗΣ  X 
 
348/ ΑΑΠ/2013 ΝΑΙ ΟΧΙ 2004-2013 
140 ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΛΑΠΠΑΙΩΝ 
 
X 69/ΑΑΠ/2009 NΑΙ ΟΧΙ 2001-2009 
141 ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΑΜΠΗΣ X 
 
161 /ΑΠΠ/2012 * ΟΧΙ 2004-2012 
142 ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ 
 
X 19 ΑΑΠ/2009 ΝΑΙ ΟΧΙ 2003-2009 
143 ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΑΡΜΕΝΩΝ 
 
X 9 ΑΑΠ/2009 ΝΑΙ ΟΧΙ 2004-2009 
144 ΧΑΝΙΩΝ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 
 
X 472 ΑΑΠ/2007 ΝΑΙ ΟΧΙ 2000-2007 
 




ΑΡ. ΦΕΚ: Αριθμός Φύλλου Εφημερίδας της Κυβέρνησης 
ΣΜΠΕ: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
ΧΡ: Χρηματοδότηση 
*Δεν υπάρχει σχετική αναφορά στον αντίστοιχο ΦΕΚ 
Τα με Α/Α 12-13, 42-43, 68-69 ΓΠΣ και 120-121-122 ΣΧΟΟΑΠ είναι  διαδημοτικά  
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(Πηγή: Ιδία επεξεργασία) 
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